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2)e mana^de ë ij de uitaae%
H d3 lang zai da visserij dergelijke toestanden nog 
dulden ? - Aan wie de schuld ?
W IJ  hebben in  «Het Nieuw Visscherijblad» van 17 De­cember h e t hoofdartikel gele­
zen d a t .getiteld was : «Onze visserij 
n aa r de afgrond» en w aarin  «Vidi» 
enkele gedachten neerpende over w at 
de laa tste  weken op h e t gebied van de 
export n a a r  D uits.and is geschied.
«Vidi» is verontw aardigd en hij 
heeft overschot van  gelijk. W at te 
F ran k fu rt gebeurd is, is een schande, 
en n iet alleen een schande m aar een 
grote domheid. En als de visserij p re ­
cies wist hoe alles zich d aar heeft 
toegedragen, zou er n ie t m et het 
hoofd geschud m aar m et de vuist op 
tafel geslagen worden. W ant he t ging­
er nog erger toe als «Vidi» denkt. Het 
resu ltaa t van deze kleinzielige, heb­
zuchtige en kortzichtigs wedijver Kan 
heel in h e t kort als volgt worden sa­
m engevat :
1) liet land verliest harde deviezen;
2) de Belgische kleine kustvisserij 
k rijgt NOG m inder voor de ijle h a ­
ring die w ordt aangebracht;
3) de exporteurs verkleinen hun 
winst;
4) de officiële Belgische onderhan­
delaars die te F ran k fu rt begin van de 
volgende m aand  m oeten gaan onder- 
'handelen om export van  vis en haring  
los te krijgen, hebben bij voorbaat a l­
le prestige en gezag verloren als ze 
over die vis en haring  willen gaan 
p raten ;
5) de Belgische zakenm iddens heb­
ben zich gediscrediteerd en belache­
lijk gem aakt in  de ogen van de En­
gelse en Amerikaanse p o ten ta ten  die 
te F ran k fu rt aan  de touw tjes van de 
Duitse im port en export trekken.
«Vidi» is dus wel zeer te rech t ver­
ontwaardigd. Hij heeft ge.ijk deze 
misselijke knoeiboel aan  de kaak  te 
stellen. M aar hij heeft geen gelijk als 
hij als schuldigen, als hoofdschuldi­
gen zelfs, M inisters en am btenaars 
noemt èn er zelfs de N ationale Fede­
ratie gaat bijsleuren. We hebben h ier 
niem ands verdediging op te  nemen, 
m aar de w aarheid  m oet ook h aa r 
rechten hebben. En die w aarheid is 
deze (iedereen die de moeite heeft 
genomen om regelm atig de verslagen 
van de beheerraad  van de Federatie in 
«Het Nieuw Visscherijblad» te  lezen 
kan dit verifieren) :
H et B estuur van h e t Zeewezen — als 
«Vidi» spreekt over am btenaars zul­
len he t toch wel die van h e t Zeewe­
zen zijn — heeft sinds drie ja a r  to t In 
den treu re  h erh aa ld  d a t de export- 
handelaren zich m oeten organiseren 
om in groep uit te voeren. H et Zeewe­
zen heeft de exporteurs in  h e t lang 
en h e t breed, n iet eenm aal, m aar hon ­
derdmaal, uiteengezet welke grote 
voordelen zij kunnen  halen  u it ge­
groepeerde export en hoe noodzakelijk 
het is gegroepeerd op te  treden  om ons 
te kunnen handhaven  tegenover de 
gecentraliseerde aankoop op verschil­
lende m ark ten  en-vooral D uitsland
Op een zeker ogenblik kwam de ge­
centraliseerde export n a a r  F rank rijk  
tot stand. Door wie ? U it de beste 
bron weten we d a t door persoonlijke 
voetstappen van de secretaris der Fe- 
ideratie bij h e t D epartem ent van  R a- 
ivitaillering en bij h e t Zeewezen des­
tijds besloten werd een collectieve 
exportvergunning voor F ran k rijk  af te 
leveren.
WIE KELDERDE DE COLLECTIEVE 
EXPORT ?
Die collectieve export — w aarvan 
men pas de voordelen is gaan besef­
fen w anneer h e t te  la a ts  was - werd 
gekelderd. Door wie ?
Door h e t B estuur van  h e t Zeewe­
zen ?
Door de M inister van R avitaille­
ring ?
Door de M inister van Verkeerswe­
zen ?
Door de Federatie m isschien ?
Iedereen kan  op die vragen a n t­
woorden. Iedereen weet d a t h e t de 
exporteurs zelf zijn die zolang gewroet 
en gezwoegd hebben to t de groepsuit- 
jvoer kapot was En wij weten wel, er 
waren redenen to t ontevredenheid.
Die zijn er bij groepsuitvoer, om he t 
even hoe h ij w ordt doorgevoerd, a l­
tijd. M aar de exporteurs hadden  in  
eigen m idden overleg m oeten plegen 
om h ie raan  te  verhelpen. In  eigen 
m idden k an  m en zonder zich tegen­
over de overheden te  com prom itteren 
hoge woorden gebruiken, m e t de vuist 
op ta fe l slaan, enz. In  p laa ts  van dit 
te  doen hebben die ontevredenen zich 
rechtstreeks to t de M inister gewend — 
n iet eens door bem iddeling van  h e t 
Bestuur van h e t Zeewezen — en zijn 
zij er in  geslaagd door h u n  onophou­
delijke ag ita tie  h e t principe van  de 
groepsuitvoer grondig en voor langen  
tijd  te discrediteren.
Nu bij de export n a a r  D uitsland weer 
gebleken is hoe broodnodig h e t is de 
export in  groep te  doen — zowel in  
(zie vervolg bladz. 2)
Onze uitvoer naar
ZW ITSERLA ND
De hh. G roshard  en Victor D epae- 
pe van h e t Verbond der V isuitvoerders 
van  de O ostkust hebben een prospec­
tie je is  n a a r  Zw itserland ondernom en 
w aar de Belgische vis een zeer harde  
concurrentie ond erg aa t van de m ede­
dingende landen. D aar, w aar vroeger 
enkele offertes gedaan w erden aan  de 
grote invoerders worden th a n s  ook 
aan  viswinkels de prijzen  doorgegeven 
per telefoon of telegram  voor h e t le­
veren van 2 à 3 k isten  vis, hetgeen de 
grote Im porteurs m eest grieft, is d a t 
de prijzen welke doorgegeven worden 
aan  de comestiebele winkels dezelfde 
zijn  als voor kw antum s van 500 à 
2000 kgr. H et is n ie t te  verw onderen 
d a t de grote im porteurs a ld aa r zeer 
m istevreden z ijn  om tren t deze h a n ­
delwijze. D aar D enem arken zich n iet 
bezig houd t m e t h e t leveren van  der­
gelijke kleine hoeveelheden aan  w in­
kels, zo verkopen de grote im porteurs 
nog hoofdzakelijk Deense vis aan  kun 
klienten.
Men weet in  Zw itserland niet, da t 
de Zeebrugse en  Nieuwpoortse tong  de 
beste van Europa is inzake versheid 
en smaak.
De Deense en N ederlandse tong 
heeft een zandsm aak  .
Garnaal in 
transiet
Door h e t Verbond der K ustvissers­
reders en VEVO te  Zeebrugge werd bij 
de bevoegde overheid aangedrongen 
opdat de nodige voetstappen zouden 
aangew end w orden om van  de Ne­
derlandse in s tan tie s  te  bekomen d a t 
de Belgische garnaalvissers, die de 
hoge Noordzee kiezen, h u n  vangst in  
de havens van IJm u id en  en Scheve­
ningen zouden m ogen lossen, alw aar 
ze door Belgische kam ions zouden 
worden afgehaald  in  tra n s ie t bij dek-1 
king van een doorvoerbewijs.
D aar deze v isgronden zeer ver a f ­
gelegen zijn van de thu ishaven , b reng t 
h e t heen en weer varen  zulke kosten 
mee d a t ze n ie t renderend  kunnen  
genoemd worden. D aarenboven is de 
g arnaa l zeer schaars en  is h e t bij 
slecht weder gevaarlijk  dergelijke a f ­
standen  te m oeten afleggen.
Overwegende d a t a a n  N ederland 
th a n s  ook een aanvullend kw antum  
van 20 duizend kgr g a rn aa l w ordt toe 
gekend voor de m aand  Jan u a ri, m e­
n en  we d a t h ier n ie t te veel gevraagd 
w ordt en een gebaar van  onze Benelux 
p a r tn e r  wel te  verw achten  kan  zijn.
Men vergete n ie t d a t ten  onzent 
zeer coulan t w ordt opgetreden voor 
de N ederlandse visserijvloot, welke 
m om enteel de ijle harringvisserij be­
d rijf t op onze kust.
Een gebaar a ls h e t gevraagde zou 
zeer op p rijs  gesteld worden
Onze garnaal 
aan- en invoer
Zoals m en weet, was h e t M inisterie 
van Economische Zaken van zin, de 
m inim aprijzen  voor de invoer van 
g a rn aa l in  voege te  brengen, zodat de 
invoer vrij zou zijn  m its in  ach tn e ­
m ing van. die prijzen.
H et Verbond der Kustvisserij had  
zich n a  grondige studie hiertegen 
verzet en  voor éénm aal d a t de in ­
voerders h e t eens zijn, w aren van die 
zijde ook bezw aren gerezen tegen h e t 
stelsel der m inim aprijzen. H et Ver­
bond der Belgische Zeevisserij bij 
m onde van de heer Chielens had  zich 
bij de bevoegde in stan ties  tegen de 
zienswijze v an  de Kustvisserij en de 
handel verzet, aldus onze garnaalvis­
serij een zeer slechte dienst bewij­
zend. W at zou m en er van zeggen 
m oesten voortaan  de grenzen open­
gezet w orden voor de invoer van  ge­
pelde en ongepelde garnaal. Welke 
gevolgen zou zulks m et zich brengen?
Is  de toestand  van  onze kustvisse­
rij nog n ie t bedroevend genoeg, dat 
e r door allerlei onhandigheden  en ge­
brek aan  begrip voor w erkelijkheids­
zin, deze nog m oet verslecht worden?
H et huidig  stelsel h eeft bewezen 
d a t de garnaa lp rijzen  goed bleven. 
W aarom  d an  een wijziging er willen 
aan  brengen.
Het was ook kerstfeest op 
GODTSCHALCK
D E trad itie  getrouw, werd in  he t tehui» voor oude zeelieden en vissers, d it ja a r  ook h e t  K erst­
feest gevierd.
N adat de Kerstboom  de kerststem ­
m ing had  gebracht, kregen de kloeke 
zeebonken ’s avonds vóór K erstdag 
een p a a r goede oude klaren, geschon­
ken door de heer Dedeurwaerder, te r ­
wijl bakker Morlion op K erstm orgen 
voor 15 lekkere koekebroden had  ge­
zorgd welke m et een lekkere kop cho­
colade des m orgens de feeststem m ing 
inzette.
De mooie radio, vorig ja a r  als ge­
schenk gegeven, m oest toevallig ver­
m aak t worden, zodat de K erststem ­
m ing een ogenblik dreigde in  een 
saaie stem m ing te verlopen.
H ieraan  werd spoedig verholpen, 
zodat ’s m iddags h e t p rach tig  K erst­
m aal kon doorgaan onder h e t spelen 
van mooie kerstzangen.
Een goede kiekensoep, d aa rn a  soep- 
kiekens m et rijst, geleverd door been­
houwer Stekelorum, een goed glas 
bier en een lekker stuk  ta a r t, m aakten  
d a t h e t feest volledig was.
D aarenboven w erden allen bedeeld 
m et tabak  of snuif voor de vrouwtjes, 
een goede sigaar, chocolade, een h a l­
ve kilo peperkoek, enz.
In  een woord, de ta lrijke  giften
f,€€lf/J^r/.€Kr
Ernstige WAARSCHUWING aan d e
VISSERS
De radio golflengten worden niet juist gebruikt
In  de afgelopen week h eeft de Ne- lengten van 123 en 166 m eter, 
derlandse Vissersbond een ernstige N aast deze overtreding z ijn  echter 
w aarschuw ing on tvangen  van  h e t ook gesprekken in  h e t Nederlands
hadden  h e t «H et' Nieuw Visscherij­
blad» opnieuw mogelijk gem aakt ook 
h ier w at geluk en genoegen te ver­
schaffen.
T ijdens h e t m aal Werd de heer V an­
denberghe, die sedert ja ren  voor het 
K erst- en N ieuw jaarsfeest onzer oude 
vissers zorgt, door Mevrouw Rom bouts 
en een lid van de commissie bedankt, 
voor al w at hij belangloos voor h e t in ­
s titu u t gedaan heeft.
Ook de oude vissers w aren hem  
dankbaar, w ant hier was m et de m e­
dewerking van milde gevers nogm aals 
enkele ogenblikken genot verschaft 
aan  die ruwe zeebonken Wier leven er 
een is geweest van hard  labeur en wei­
nig huiselijk genot.
EN VOOR N IE U W JA A R ?
Morgen Zaterdag zullen de vertroe 
telden van ons G odtschalck-tehuis op 
nieuw n ie t vergeten worden Op O u­
dejaarsavond zullen ze de laatste  
avond van 1948 m et een p aar oude 
klaren, n a a r  bed kunnen  gaan.
Op N ieuw jaarm orgen zal bakker 
Morlion opnieuw 15 lekkere g ro te- 
koekebroden op tafel brengen, terw ijl 
h e t ’s m iddags feest zal ziin, w ant 
d itm aal zullen een glas w ijn van h e t 
huis Van Iseghem, een tien ta l vette 
konijnen geleverd door de vriend S te­
kelorum en lekker bereid door de ge­
dienstige kokin van h e t tehüis, opge­
diend worden m et een lekkere ta a r t  
als nagerecht.
Benevens een goede sigaar, een 
p aa r pakjes goede tabak  en w at snoe­
perijen, zal voor warm e voeten ge­
zorgd worden, daar alle oudjes een 
p aar warme lederen pantoffels m et 
wol van binnen als n ieuw jaarsge­
schenk ontvangen. »
Daarenboven w ordt gezorgd dat in  
elke slaapkam er een mooi voettap ijtje  
gelegd wordt, zodat nevens h e t a a n ­
gename, ook voor he t nu ttige  gezorgd 
wordt.
W IE  H E L P T  ONS D IT  MOOIE WETIK 
STEUNEN ?
H ierna volgt de volledige lijst der 
reeds ontvangen stortingen.
De vele kleine giften brengen een 
ogenblik geluk bij hen welke bijna 
gans hun leven een ruwe tijd  op zee 
leidden en verhogen de geestcvan so­
lidarite it onder al wie door en van het 
visje leeft.
D l  REED S G E S T O R T E  G IF T E N
hoofd van  de d ienst der Mobiele R a- 
diotelegrafie- en  telefonie, zo m eldt de 
Visserijwereld.
De buiteageW oon n u ttige  gelegen­
heid  to t  radio-telefonie voor de vis­
sersvaartu igen  w ordt n am ea jk  ernstig  
geschaad, doordat op verschillende 
wijzen de gestelde regels worden over­
treden. H et gebruik van  n ie t toegela­
ten  golflengten, zelfs van  de 182 m. 
golflengte, die als nood- en oproepgolf 
toch ongehinderd  d ien t te  blijven in 
h e t eigen belang van alle Nederlandse 
vissersvaartuigen, d a a r  elk vaartu ig  
eventueel in  noodgevallen zal kunnen 
m oeten worden opgeroepen, kan n iet 
anders d an  ontstem m ing opwekken. 
H et gevolg ls, d a t e r m oet worden op- 
getreden, om dat de gebruikers van de 
radiotelefonie n ie t de nodige zelfbe­
heersing betoonden. We m enen goed 
te  doen h e t on tvangen  schrijven vol­
ledig te  publiceren. H et w as van vol­
gende inhoud ;
Zoals w ellicht reeds ind irect te r 
kennis van  de betrokkenen is gekomen 
z ijn  in  de laa ts te  tijd  aan  diverse re ­
ders berich ten  gezonden, d a t h e t kust 
sta tion  Scheveningen-R adio h inder 
h ad  ondervonden van  to t hun  rede­
rij behorende vaartu igen, welke - te ­
gen de voorschriften in  - voor onder­
ling radioverkeer gebruik m aakten  
van de daartoe n ie t toegelaten  golf-
H. Catchpole
Visserij en- Handelsm ij te 
Oostende 
L. Gekiere 
F a Huysseune 
A. Brusselle 
Ostendia 
B runet en Co 
J. Cadron 
C. Van Loocke 
‘Depaepe L. 
i Hulp in  Nood
ffiennen a t aluminium, Baââett ^erb°nd K ustvissers-Reders 
' Wwe Utterw ulghe
t T E T  is onze lezers bekend, d a t we A. Vandernoot grote
w aargenom en op de golflengte van 
(vervolg bldz. 2)
voorstander zijn van h e t 
vervangen van de bennen door 
alum inium  kisten zoals dit in Enge­
land h e t geval is.
Na onderzoek van de kwestie .dient 
erkend da t a lth an s te  Oostende h e t 
in de huidige om standigheden zeer 
m oeilijk is deze eventuële m aatregel 
m et sukses toe te  passen als 
geen kontrool mogelijk is eri e r vis­
hande laars zijn welke hun  pakhuis 
op de R ederij-kaai en andere op Sas- 
Slykens hebben, zonder te  spreken 
van de honderden au to’s, welke er 
evenveel m isbruik kunnen van m a­
ken.
Kontrool op d it alles is, zolang he t 
nieuw gebouw n ie t opgetrokken is, 
zeer moeilijk.
Anderzijds zullen vanaf Jan u ari 
r ie ten  bennen voor de vis en wissen 
bennen voor de haring  gebruikt wor­
den, w at in  elk geval re iner zal zijn.
O ndertussen belet d it n ie t in  Zee­
brugge bij he t openen der nieuwe vis­
m ijn, de proef te wagen in  afw ach­
ting  d a t la te r  hetzelfde kan geschie­
den te  Oostende.
A. Vandenabeele
A. Peil en J. Decock, Oostende,
Béliard, Crighton and  Co,
A. Seghers 
F. Tabary, Oostende 
Velter en Devos, Oostende 
W ynant Laurent. Luik 
Vyaene M., Koksijde 
Zonnekein, Oostende 
Vanhoecke H., Oostende 
R estau ran t S t Georges, Oost’de 
De Jonckheere G„ Breedene 
Ponjaert Valère, Blankenb. 
Leon Derycker,.Blankenb.
Alf. Versteghe, Blankenb. 
Reyngoudt Jos., Blankenb. 
Deconinck Fl., Blankenb. 
Harteel J. en D. De Panne 
Bank Crédit Ostehdais 
H. Boydens Oostende 
Froid Industriel, Oostende 


















































D ie se l M otoren
AGENTSCHAP:
R . B a u w e n s  & C °
REDERIJKAAI, 35
O O S T E N D E  ' 1215.) ’
WIE WH. NAAR GODTSCHALCK
Tijdens he t bezoek aan  het mooiste 
tehuis welke ons land  kent, is geble­
ken d a t er nog een 15-tal plaatsen  
zijn voor oude vissers en zeelieden. Er 
vertoeven er van Heist, De Panne, 
A ntwerpen, Nieuwpoort en Oostende. 
Volgend ja a r  worden de zware beton­
nen  schuilplaatsen afgebroken en de 
vier pavil.'oentjes welke er voor den 
oorlog stonden, terug opgebouwd om 
aan  de oudjes, welke er m et hun 
vrouw willen komen wonen, opnieuw 
h e t gvoel te geven d a t ze werkelijk 
th u is  zijn in eigen keuken
D at h e t er goed en gezond is bewijst 
de hoge ouderdom welke allen er be­
reiken  en m eer dan  de helft der ou­
deren hebben er de ouderdom van 75 
to t 85 ja a r
In  onze dagelijkse omgang, zien we 
zo dikwijls oude zeelieden aan  h u n  lot 
overgelaten of h u n  laa tste  dagen op 
een treurige zolderkam er doorbren­
gen.
H ier hebben ze he t geluk voor het 
grijpen, h ier hebben ze een gezond en 
kloek voedsel, h ier hebben ze een re ­
gelm atig leven, eiken dag prachtige 
w andeling en alle dagen kunnen ze ’s 
nam iddags u itgaan. Ze hebben al w at 
ze nodig hebben.
W at behoeft men m eer om gelukkig 
te zijn.
Velen van hen  die er ziin, bekennen 
eenvoudig nooit zo gelukkig te zijn ge­
weest.
Pasen, St-N iklaas, K erstdag • en 
N ieuw jaar brengen hen daarbij ge­
lukkige feestdagen w aarop ze ver­




Met ingang van 1 Ja n u a ri zal een 
nieuwe meteorologische code in  
zwang komen, nl. deze w aarvan  m en 
zich bedient in  de m eteorologische 
bulle tijn s  door de rad iostations over 
de ganse wereld voor de scheepvaart 
uitgezonden, en in  de berich ten  over 
h e t weder door schepen verstrekt.
H et S tationary  Office (D ienst voor 
Publicaties van de Britse A dm inistra­
tie) heeft zopas in  opdrach t van h e t 
m inisterie van L uch tvaart, de nieuwé 
codes, voorzien van  een legende, ge­
publiceerd, sam en m et een k a a r t van 
de zeegebieden rond  G roo t-B rittann ië  
w aarvan in  h e t w eerbericht sprake is, 
de volledige lijs t van  de w eerbulletijns 
die dagelijks u it B ritse kuststa tions 
worden uitgezonden, een model van  
een w eerbericht over de A tlantische 
O ceaan en  aanw ijzingen om een w eer­
k aa rt op te m aken.
H et w eerbericht over de A tlantische 
Oceaan, wordt om 9,30 uur -s m orgens 
en ’s avonds, en om 11,45 (GMT) door 
h e t sta tion  van Portishead  (bij B ris­
tol) uitgezonden. >•
Deze berichten z ijn  slechts gedeel­
te lijk  in  gewone ta a l gesteld, m aar 
m et behulp van de nieuwe «sleutel», 
zullen meteorologen (zowel de lie f­
hebbers als de vaklui) en  rad io -en - 
thousiasten  op eigen h an d  in lich tin ­
gen over h e t w eder kun n en  inw innen 
en ontcijferen. ' ' r,. M
ÇeâeufdeniôA£n in de
V IS S E R IJ W E R E L D
OP h e t ogenblik d a t we deze regels neerpennen , zal h ç t aan  al wie vorig ja a r  g e trach t heeft vis n a a r 
F ran k rijk  u it te  voeren zonder ver­
gunning  en dus in  zw arte Franse 
fran k s m oesten betaald  worden, be­
kend zijn, welke zware boeten hen  
hiervoor opgelegd werden.
Hoe m en h e t ook bekijke en alhoe­
wel dergelijke uitvoer in  s trijd  was 
m et de w etten  van h e t land , toch kan  
n ie t gezegd, d a t vooral onze grote vis­
serij e r toen  n ie t door geho!pen%werd, 
zodat de honderdduizenden franken  
boete welke m en th a n s  aan  bepaalde 
f irm a’s oplegt, als de ru ine van ver­
schillende f irm a’s d ien t aanzien, ten  
ware h e t m iddel gevonden w ordt om 
deze s tra ffen  to t  een symbolisch be­
drag  te ru g  te brengen.
UITVOER NAAR ENGELAND
O ndertussen ls onze uitvoer n a a r 
Engeland Opnieuw to t nu l herleid  bij 
gebrek aan  u itvoervergunningen, daar 
ons Engels klienteel h e t hen  toege­
kend bedrag  voor invoer u it België u it­
geput heeft.
W eliswaar hoopt m en d a t nog einde 
dezer week nieuwe vergunningen  zul-
Ernstige Waarschuwing
(Vervolg van  blz. 2.)
182 m eter - de nood- en oproepgolf - 
zelfs tijdens een onlangs gevoerd nood 
gesprek m et een N ederlands vissers­
vaartu ig , w aardoor d it noodverkeer 
werd gestoord.
Verder zijn er veel vissers de goeden
n ie t te n a  gesproken, die zich to taa l d e^o v ertred e rs  ^ worden treden"n ie t sto ren  aan  h e t voorschrift, d a t de overtreders w oraen opgetreden.
behoorlijk de naam  van h e t vaartu ig  
genoemd m oet worden bij oproep; die 
verder zulke k lanken de ae ther in -
ONTNEMEN VAN BEVOEGDHEID
D aar h e t onm ogelijk is gebleken om 
door discipline in  eigen kring de reeds 
m eerm alen onder de aan d ach t ge­
brachte uitw assen b innen  to e laa tb a ­
re grenzen te houden zal voortaan  
door de inspectie zonder pardon  tegen
Tot de te  ném en m aatregelen  zullen 
in  de eerste in s tan tie  behoren  : v er­
zegeling van de in sta lla tie  en in trek -
^  i A i king van h e t c e rtificaa t van  de radio-zenden d a t h e t gesprokene m et als telefonist die in  overtreding is ge- 
gesprek kan  worden aangem erkt en
len uitgedeeld worden, m aar d it b lijft 
bij een zoete hoop m et h e t droevig ge­
volg echter, d a t de prijzen ter k u st­
m ijnen  voor de export-soorten fel ge­
daald zijn. Voeg daarbij d a t het 
K erst- en Nieuwjaarsweek is en men 
zaï m et ons begrijpen d a t de reders, 
welke n iettegenstaande alles, h u n  le­
veranciers m oeten betalen, m eer en 
m eer .pessimistisch he toekom st tege­
m oet zien.
Begin Ja n u a ri zal opnieuw h e t a f­
slu iten  van een handelsverdrag m et 
Engeland besproken worden. Van Bel­
gische zijde werd voorgesteld h e t u it 
te  voeren kw antum  op t e ‘voeren to t 
97.000 Pond.
Ivlen vergeet ech ter d a t in  1947 he t 
n a a r  d it land  uitgevoerde kw antum  
veel hoger opliep en d a t m en h ieraan  
van hande.szijde als van de zijde van 
de reders m eer aan d ach t had  hoeven 
te  verlenen om te bekomen d a t he t 
toen uitgevoerde1 kw antum  als basis 
zou dienen, w at th an s  n ie t h e t geval 
is.
UITVOER NAAR DUITSLAND
Volgende week vertrek t opnieuw 
een Belgische officiele afvaardiging
a. f
ScAeepómataven 1 U S T O N
ZUIMIiG





V A L C K E  6 e b r .  O o â i e n d e  
Sie laanm dz b ij deguüaae^
die he t daardoor anderen onmogelijk 
m aken  om serieuze telefoongesprek­
ken te voeren.
D aar m ij, aldus he t hoofd van de 
dienst, van de zijde der vissers zelfs 
dergelijke k lach ten  bereikten, hetgeen 
te  meer bewijst d a t de goeden van de 
kw aden te  lijden hebben, zal h e t voor­
gaande, n a a r  ik m oet aannem en, voor 
u weinig nieuws bevatten.
, Ik  schrijf u d it th an s  officieel, om­
d a t  n a a r m ijn  oordeel de m aa t vol is. 
Ik  h e rh aa l h e t opnieuw : de goeden 
n ie t te  n â  gesproken, begint he t radio­
verkeer door de moet ingrijpen  om 
een to tale chaos te voorkomen; een 
chaos w aar de reders in  de eerste 
p laa ts  zelf de dupe van zouden wor­
den,
H et is mij zeer zeker bekend, d a t de 
beschikbare golflengten in  de Noord­
zee, door storingën n ie t alle goed 
bru ikbaar zijn, m aar zolang deze 
zaak n i^t opnieuw in te rn a tio n aa l ge­
regeld is, zal geroeid m oeten worden 
m et de riem en die wij te r  beschikking 
hebben.
Wil N ederland, w at de nieuwe ver­
deling betreft, sterk s taan  op de be­
treffende conferentie welke in  Mei 
1949 te  Genève begint, dan  is in  de 
eerste p laa ts  nodig d a t de N ederland­
se delegatie n ie t h e t verw ijt kan  wor­
den gem aakt, da t onze vissers zelf 
zich aan  geen regels storen en de ra ­
diotelefonie misbruiken, ten  nadele 
van zich zelf en van anderen.
weest.
Ik  zal h e t op p rijs  stellen  indien  u 
h e t voorgaande a a n  de leden van  uw
(Vervolg van  blz I.)
h e t belang v an  de exporteurs zelf als 
in  d a t  van  de visserij w aarvan  de be­
langen  th a n s  op schandelijke  wijze 
m isbru ik t w orden — zeggen de ex­
po rteu rs die de zaken duidelijk  zien en
vereniging bekend m aakt. M ijnerzijds zouden w ensen to t groepsuitvoer te  
zal aan  Scheveningen-R adio o p drach t kom en d a t zij n ie ts  k u n n en  to t stand
worden gegeven om op gezette tijd en  
een w aarschuw ing in  bovenstaande 
geest om te roepen, ten  behoeve van 
th an s  op zee zijnde vaartu igen.
Bovendien zou ik  willen aanbevelen 
om iedere gelegenheid, die zich voor­
doet aan  te grijpen, om de belang­
hebbenden een opleiding to t rad io te- 
lefonist te  doen. volgen, opdat h e t aan  
ta l m ensen d a t van  de voorschriften 
en bediening op de hoogte is, zo groot 
mogelijk wordt.
b rengen om dat ze door de overheden 
n ie t gesteund worden. Ze sch ijnen  
n ie t te  beseffen d a t ze door de on­
doordachte ag ita tie  tegen  de groeps­
uitvoer n a a r  F ran k rijk  h e t k lim aat 
in  de betrokken  M inisteries grondig 
bedorven hebben en dat, w aar een ad ­
m in is tra tie  eenm aal van  opinie is ver­
anderd  h e t erg lang  d u u rt vóór ze een 
derde m aal h a a r  politiek g aa t wijzi­
gen. W at ons betreft, w illen we h ie ru it 
m aar besluiten d a t de schuldigen 
van de huidige warboel in  de uitvoer
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Schaft U het onmisbaar zakka- 
lender 1949 m et Hoogwatergetijen 
in diverse havens, aan !
TE BEKOMEN BIJ :
H ulp  in Nood, Oostende




Hand in Hand, Oostende
Hand in Hand, Zeebrugge
F. Timmerman, Kaai, 22
Nieuwpoort 
EEN ONMISBARE CIDS
PRIJS : SLECHTS 2 ,50  Fr.
HANDIG FORMAAT
Zaterdag kregen we dus voor h e t 
eerst een nieuwe B elgisch-N ederland­
se v isserij-a lm anak  voor ogen.
’t  Is een mooi boekwerk, p rach tig  
ingebonden, goed verzorgd m et op­
nieuw talrijke  nieuwe rubrieken  en 
n iet m inder dan  632 blz groot.
D aarenboven kom en er twee p ra c h t-  
kaa rten  in  voor, gaande van  K aap  
Gris Nez to t Noord Holland en zelfs 
de Engelse kust.
D it mooie boekwerk w ordt geleverd 
tegen de geringe p rijs  van  120 f r  stuk.
Aan d it n u ttig  werk verleenden hun  
medewerking : de h h  R Becu, haven- 
kapitein  te  Oostende, A C allan t, Di­
recteur van de R ijksv isserijschool en 
W  Claeys, secretaris van h e t Verbond 
der K ustvisserij, L u iten an t So­
m ers van  ’s R ijksm arineschool te Oost 
ende; E.H. Broeder A nnobert van  de 
Vrije Vissersschool te  Oostende; Hy- 
drograaf Lauwers van  ons Zeewezen, 
dus m ensen van h e t vak. Voor N eder­
land werd h e t geheel u itstekend  ver­
zorgd door de heer H ubenet, inspec- 
teu r-generaal voor de scheepvaart te  
’s Gravenhage.
D at de inhoud e r van voor alle vis­
sers en jonge zeelieden zeer leerrijk  
mag genoemd, zal n iem and betw ijfe­




De prijs is vastgesteld op 120 fr
VOORAF té s to rten  op p.c.r. nr41.8987 
van  S Bollinne, H, H artp lein , 11, Oost­
ende.
Dit w erk is ook verk rijgbaar bij :
1. H ulp in  Nood, V indictivelaan, 20
Oostende;
2. H and in  H and, V indictivelaan, 20,
Oostende;
3. Verenigde Vissersreders, Vismijn,
Oostende;
4. In te rn a tio n a le  Boekhandel, Opex,
Oostende;
5. Bureel H and in  H and, Zeebrugge;
Nieuwpoort;
7. M aria Torreele, P rins B oudew ijn-
laan , 1 O ostduinkerke;
8. G. Deseck, P o tte rs tr, 15,
Nieuwpoort;
9. D rukkerij van «Het Nieuw Vissche­
rijb lad , Oostende. 
IN  NEDERLAND 
Mag gestort w orden de som van  7,50 
gulden op p.c.r. n r  410.60 v an  Hondius 
en Zoon te M iddelburg;
V erder is h e t werk te  koop gesteld 
bij :
1. IJm u id er Stores, IJm uiden ;
2. Van Toors, H andelsm aatschappij,
V laardingen;
3. A gentuur en H andelsm aatschappij,
IJm uiden.
4. F a Wed. F. v.d Toorn Mzn, D r L e- 
lykade 192-194, Scheveningen
6. B oekhandel Dobbelaere,
W ilt U vlug gediend zijn, s to rt nog 
heden op postcheck de verschuldigde 
som.
(voor korte inhoud, zie blz. 2 )
n ie t in  de eerste p laa ts  m oeten ge­
zocht worden in  de adm inistratieve 
m iddens m aar wel bij de exporteurs 
zelf en wij m enen d a t «Vidi» d it na  
rijp  beraad ook wel zal willen in ­
zien.
WAT DIENT ER GEDAAN ?
M aar daarm ede zijn we n a tu u rlijk  
geen s tap  verder. De onderbieding op 
de rug  van de visserij g aa t voort en 
hoe dan  ook, aan  deze onderbieding 
m oet en zal een einde gesteld wor­
den. Men weet u it de verslagen der 
N ationale Federatie  d a t zij die a a n ­
gelegenheid grondig onderzocht h eeft 
en to t de conclusie gekomen is dat, zo­
lang geen groepsuitvoer opnieuw in 
h e t leven kan  worden geroepen, de 
export n a a r D uitsland zou m oeten ge­
schieden volgens m in im um phjzen  af 
vismijn. Wij w eten ook d a t de Federa­
tie deze form ule th a n s  bij h e t Zeewe­
zen en bij h e t M inisterie van Ver­
keerswezen verdedigt. Door de m ini­
m um prijs a f vism ijn zal tenm inste he t 
belang van  onze visserij doeltreffend 
kunnen  verdedigd worden. M aar w at 
m et h e t belang van de exporthandel t  
W at g aa t er gebeuren als de m in i­
m um prijs af vism ijn aangenom en 
w ordt — w aar kans voor is, gezien dit 
systeem  al gewerkt h eeft voor de ex­
po rt n a a r  F rank rijk  n a d a t de groeps­
uitvoer gekelderd was ? De concur­
rentie , de verwoede, onzinnige en kort 
zichtige wedijver tussen de expor­
teurs, zal verder voortgaan, n a a r  wij j 
vrezen. M aar deze concurrentie zal I 
nog slechts kunnen  spelen op de m ar­
ge tussen de m inim um prijs af vis­
m ijn  en de verkoopprijs in  D uits­
land. H et gevolg hiervan  zal w aar­
sch ijn lijk  zijn d a t de exporteurs — in 
p laa ts  van in  onderling overleg te  tre  
den en zich te  verstaan  — door hun  
onderlinge concurrentie die marge 
helem aal zullen kapot maken. Is  he t 
n ie t bedroevend vast te stellen d a t 
ju ist n u  er b ijna  geen m ogelijk­
heid m eer to t export b estaa t en dus 
onderlinge verstandhouding in  de ex­
porthandel m eer dan  ooit een levens­
noodzakelijkheid is, de exporteurs 
hun  zaken op een grondige en hope­
loze m anier bederven. T ot n u  toe heb­
ben zij d it gedaan voor h e t grootste 
deel op de rug  van de visserij. H et w a­
re reeds een stap  vooruit als ten m in ­
ste h ie raan  een einde kon worden ge­
steld. De volgende s tap  m oet zijn, ver­
standhouding  in  de exportm iddens om 
te redden  w at er te  redden valt. M aar 
zal die s tap  door onze exporteurs wor­
den gedaan ? We . hopen h e t h a r ts ­
grondig, m aar de ondervinding der 
laa ts te  ja ren  h eeft ons geleerd d a t on­
ze exporteurs veel en duur leergeld 
m oeten betalen  voor ze de zin gaan 
begrijpen van  onze nationale m aar zo 
b itte r Weinig toegepaste leuze: E en ­
d rach t m aak t m acht. Gr. Kl.
N ota der R edactie : Wij la ten  het 
aan  Vidi op d it belangrijk  artikel te 
antwoorden, opdat op gebied van ver_ 
antw oordelijkheden men niets ver­
keerd zou begrijpen
n a a r  F ran k fu rt om er uiteindelijk I 
een exportkon trak t voor de uicvoerl
n a a r uc tuzune ,te bedmgen.
H et zullen d itm aal am otenaars zijn I 
a a n  wie w aarscn ijnn jk  de secretarisJ 
van ae federatie w ordt toegevoegd.
Van reüerszijde wil m en kost watj 
kost, zeils m et verues, n aa r d it landj 
exporteren.
ivien noopt ondertussen d a t de prij-; 
zen h ier te r  m ark t zuuen verbeteren! 
en onrechtstreeks te  recupereren, wat j 
m en aldaar verüest.
XXX
O ndertussen k*agen b ijna  alle n ij- | 
verueuen van h e t viaam se land  enl 
buiten  de m etaalnijverheid  iijden wel 
voor neo ogenonK aan  een zware ecó-l 
nom ische krisis welke de regeringl 
Spaak verplicnt h a a r  blikken m eerl 
n a a r  h e t B innenland dan  n a a r heti 
M arshallplan té wenden, om dat, n iet-l 
tegenstaande alle plans, we dreigenl 
in  eigen rand ie sCiKKen m et ailerleil 
vreemde produkten, welke we ze,f kunl 
nen  voortorengen, terw ijl h e t buiten, j 
land  onze proauKien b lijft weigerenj 
bij gebrek aan  deviezen.
W eliswaar denkt m en er aan  del 
vreemde arbeiders te  repa trië ren  oml 
de onzen opnieuw in eigen industrie! 
te werk te stellen, m aar alle textielar-l 
beiders zijn geen kolenm ijnw erkers of |  
staalgieters.
En daardoor zullen de voorraden I 
door onze textiel opgestapeid, n ietj 
wegsmelten.
— EEN IN V O E RR E C H T
Een tweede middel w aaraan  men] 
th an s  ernstig  de aan d ach t verleent, isi 
h e t heffen  van een invoertaks op del 
ingevoerde produkten, welke in  eigen J 
land  voortgebracht worden.
Aldus zou m en eindelijk beginnenl 
begrijpen dat h e t n ie t opgaat del 
grenzen wijd open te  houden voor a l-i 
lerlei landen, welke ons zelf beletteiij 
n a a r  hen  u it te voeren.
’t  Is voor die reden d a t m en bvb vooïj 
de landbouw produkten u it D enem ar-j 
ken m eent eén invoerrecht vàn  15 t.hij 
te m oeten heffen  en d a t m en hoopt! 
voor de vis hetzelfde te zullen berei-J 
ken.
BIJEENKOMST VAN DE BEPERK Tïj 
COMMISSIE
Of h e t m et h e t doel is dergelijk \ 
euvel te verm ijden, da t de invoerders-) 
verzocht hebben Woensdag 11, de be­
perkte Commissie van de National* j 
Federatie  bijeen te zien roepen om ei ] 
een nieuw voorstel voor beter ver- 
stanhouding voor de dag te brengen ! 
is een kwestie w aarover we h e t iate;| 
zullen hebben, m aar w aarm e m en bes: ; 
doet voorzichtig te zijn in  h e t belani 
van  de productie welke ons dunkeni 
vóór alles d ien t te prim eren.
ONZE RELATIES MET NEDERLANE
Of de relaties m et onze -Beneluj 
p a rtn e r ondertussen op visserij gebiei 
een verbetering hebben ondergaan 
kunnen we vooralsnog n ie t zeggei 
om dat die B enelux-partner nog nie1 
goed sch ijn t te willen 'begrijpen da 
wij Belgen er n ie t zijn  om alleen toe, 
gevingen te doen.
Door de Kustvisserij wérd voor di 
m aand  Jan u a ri weliswaar toegegeveij 
een aanvullend invoerkw antum  vaï 
g arn aa . van 20 duizend kgr toe t< 
staan , m aar er werd aan  toegevoegd 
d a t d it voor de m aanden  welke er oj 
volgen, n ie t h e t geval zou zijn, z( 
van  Nederlandse zijde de toelating 
n ie t w ordt verleend om garnaal iii 
tran s ie t vanu it Scheveningen of U- 
m uiden n a a r  België te  voeren en vooi 
hetzelfde bedrag aan  verse vis of ijle 
harin g  n ie t kan worden uitgévoerd 
n a a r  Nederland, voor zover er in  dit 
land vraag  n a a r  is.
H et is im m ers een feit d a t moeilijk 
k an  aangenom en worden d a t Neder­
land  genoeg harin g  zal hebben om 
n a a r de Bizone u it te voeren. It 
p laa ts  van h e t te  la ten  verloren gaai 
zou onze B enelux-partner h ier gemak- 
kelijk de B enelux-gedachte in  prak­
tijk  kunnen  stellen, tenw are hij ver­
kiest in  F ran k rijk  te  kopen voor de 
grote w inst aan  deviezen welke er aan 
te  verdienen valt.
D aarm ee zou m en eens te meer be- 
wijzen d a t deze, gedachte een stuk 
papier is, welke ne t zolang goed zal 
gevonden worden als h e t eigenbelang 
erm ede gediend is.
O ndertussen liggen een twaalftal 
tre ilers op, loopt h e t in  eigen reders- 
en  vishandelskringen spaak om dat er, 
n ie ttegenstaande alles geen vaste lei­
ding is en de vele honden m ekaar be­
kijken als k a t en hond om dat de be 
heerders er van toch de vertegenwoor­
digers zijn van eigen firm a’s m et al 
h u n  zwakheden en verzuchtingen om 
te bekom en of te veroveren w at een 
ander n ie t kan. Mooier voorbeeld dan 
de prijsbedinging voor de export naai 
D uitsland kan  nooit gevonden wor 
den.
En terw ijl we h e t over eigen keuken 
hebben, vernem en we zo pas, d a t een 
geweldig p ro test is gerezen van uit 
vishandelskringen der kust, tegen df 
beslissing van de vissershavencommis 
sie, w aarbij a an  een bepaalde rederi 
de toelating w ordt verleend vis vooral 
u it de vangst te nem en aan  een be. 
paalde prijs voor visfilering.
T hans sch ijn t m en van oordeel da 
zo zulks aa n  die firm a w ordt toegf 
kend, m en n ie t inziet w aarom  aan  or 
ze visconservenfabrieken n ie t dezelft
toelating  zou verleend worden, zo ze 
hiertoe de vraag stellen.
D it brengt ons m eteen op he t ne te ­
lig v raagstuk van vraag en aanbod en 
d a t van h e t al of n ie t opgeven van de 
vrijhandelspolitiek op een ogenblik 
da t al de ons om ringende landen se­
d ert ja ren  aan  een welbepaald diri­
gisme blijven voortduren m et al de 
nadelen m aar ook grote voordelen er 
a a n  verbonden. En daarover willen 
we h e t een volgende keer hebben
VIDI.
Als ’t  visverbruik vergroot,
k e n t de visser geen nood !
»
Siond de ui&Aeûpcâaoi
Onze Reders en de 
ijle-harinçvisserij
IN h e t belang van alle kust_ en m id­denslagreders, rad en  wij alien  aanzoveel m ogelijk de ijle haringvisserij 
te  g aan  bedrijven m et h e t oog op he t 
uitvoeren van ons k o n tra k t voor ijle 
h a rin g  n a a r  D uitsland.
Inderdaad  voor h e t ogenblik s taan  
we m et een uitvcer van elf m illioen 
kg ijle haring. De ijle  harin g  k an  aan
1.80 fr. per kg. en 1,50 voor h e t vol­
gende k o n trak t uitgevoerd worden 
van h e t ogenblik d a t onze vissers hun  
ijle h a rin g  verkopen te r nieuwe vis­
halle van  Oostende, w aar een. m in i­
m um  van  onkosten deze p rijs m oge­
lijk m aken.
A nderzijds m oet m en begrijpen d a t 
deze p rijs  n ie t k an  gegeven worden 
in de h avens van  Zeebrugge en Nieuw 
poort, gezien de grote kosten verbon­
den aan  h e t be ta len  van commissie-
C n g e la n d  m o d e r n is e e r t  
H A R I N G I N D U S T R I E
z i jn
TE NIEUWPOORT
In  de pïaatselijke vrije visserij­
school te  Nieuwpoort worden lessen ge 
geven voor m otoristen to t 100 P.K. De | lonen, vervoer en lossen, 
lesuren vangen aan  te 17 uur. Gedu- | D at zij welke m eer d an  200 PK heb- 
rende h e t th a n s  aan  gang zijnde ben, de driem ijls-zone in  h e t belang 
sprot_ en haringseizoen lopen de sche der kleinen m oeten respecteren, is be-
Vele van onze jonge vissers die voor 
pen m eestal binnen rond 16 à 17 uuv. 
noemde lessen zouden wallen volgen, 
komen echter te laat. Het ware w en­
selijk de lessen één uur la te r te  doen 
doorgaan om ook aaii d? varenden toe 
te  la ten  deze bij te wonen.
grijpelijk.
Ons land  h ee ft er alle belang bij, 
welke dom heden er ook gebeurd zijn, 
bij h e t bedingen van een prijs, een 
m axim um  ijle h a rin g  n a a r  D uitsland 
u it te  voeren.
Alle hens aan  dek, weze de leuze.
Het b e tre ft h ier een typisch n a ­
oorlogs probleem, d a t bovendien meer 
speciaal voor de Engelse toestanden 
geldt d an  voor de Nederlandse. Direct 
n a  de oorlog bevond de Engelse h a- 
ring industrie  zich in  een zeer moei­
lijk  parket. De oude afzet voor ge­
zouten h a rin g  m oest opnieuw veroverd 
worden terw ijl ta lrijke  nieuwe moei­
lijkheden de ontp.ooiing van deze in ­
dustrie in  de weg stonden. Om bij de 
productie te  blijven : d aa r was aller­
eerst h e t n ijpend  teko rt aan  vaten, 
d a t h e t bedrijf w elhaast voor de helft 
dreigde lam  te leggen. Hout was 
schaars, en  m oest bovendien voor ver­
reweg h e t grootste deel voor de huizen 
bouw beschikbaar blijven. Bovendien 
was m en zeer beperk t in  de keuze van 
houtsoort, om dat klaarblijkelijk  alleen 
dennen- en sp arren h o u t voor h e t 
m aken van  vaten^gesch ik t was. Vele 
industrië len  w aren  bovendien vast 
overtuigd, d a t speciaal deze hou t-
haring  een bijzonder fijne sm aak te 
la ten  ontwikkelen.
Hoewel dus houten vaten onvervang 
b aar leken, en  de situatie  er zodoende 
weinig rooskleurig uitzag, werd toch 
geprobeerd, deze door vaten van a n ­
der m ateriaa l te  vervangen. Men pro­
beerde andere houtsoorten geschikt te 
m aken door ie  m et was of p lastic te 
doordrenken. Ook andere m ateria len  
dan  hout, bvb. plastics, geprepareerde 
cartons en m etalen w erden gepro­
beerd, doch h ier deden zich ta lrijke 
m oeilijkheden voor en de ideale com­
b inatie van : stevigheid, d.w.z. be­
stand  zijn tegen de ruwste behande­
ling, lichtheid, afwezigheid van onge­
wenste sm aak of geur, bestand zijn 
tegen langdurige inwerking van pekel 
en... lage kostprijs, is nog n ie t gevon­
den. Deze proeven duren nog voort en 
indien zij slagen zal d it tevens de 
weg wijzen to t de ontwikkeling van 
kleinere verpakkingen, w aarvan  de
soorten nodig w aren  om de gezouten handel zich voorstelt.
Stxijd t u ó ^ e n
w e e r
m » en uiuaeK
A C U U T
H et in te ressan t m aand tijdschrlft 
der VEV geeft deze week een zeer be 
langrijk  artikel van de h an d  van on­
ze secretaris der N ationale Federatie 
van h e t Visserijbedrijf. We m enen dat 
d it artikel stof to t nadenken  geeft er. 
hebben daarom  h e t zeer nu ttig  geoor. 
deeld, h e t in  ons vakblad weer te  ge 
ven.
Vóór de oorlog was de altijd  gespan­
nen  verhouding tussen onze visserii en 
de grossiers-invoerders van vis in  een 
soort kunstm atige verstarring  ge­
raak t door de contingentering van de 
invoer sinds 1932. Na de oorlog werd, 
in  verband m et de algemene voedsel­
toestand, de contingentering  n iet op­
nieuw ingevoerd en kreeg deze ver­
houding weer een dynam isch k a rak ­
ter. In  1946 bestond er ech ter nog 
geen reden to t spanning. Wel was dat 
ja a r  de invoer reeds abnorm aal hoog, 
m aar de aanvoer van diepzwemmende 
vis liep nog n ie t op volle toeren. In
1947 w aren zowel Invoer als aanvoer 
sterk  gestegen, m aar de spanning tu s­
sen visserij en invoer kon worden op­
geheven door h e t feit d a t de export­
cijfers een record boekten en de in ­
voer op m erkw aardige wijze com pen­
seerden (de cijfers van invoer en  u it­
voer van bodemvis w aren  ongeveer 
even hoog).
In  1948 echter k rijgen  we een gron­
dige wijziging van h e t beeld. De ex­
port, die reeds in  de laa ts te  kw artalen 
van 1947 sterk  was achteruitgelopen, 
d aa lt nog meer. Voor de negen eerste 
m aanden v a n '1947 bedroeg deze u it­
voer 9.754.000 kgr; voor dezelfde perio­
de van  1948 slechts 3.602.000 kgr. De 
Invoer bleef echter to t  n a  de lock -ru t 
in  h e t visserijbedrijf op h e t zeer hoge 
peil v^n 1947; in  verband m et de s til­
legging van h e t eigen bedrijf kon de 
invoer zelfs nog hoger worden opge- 
voerd. Voor h e t eerste h a lf ja a r  van
1948 bedroeg de invoer van verse zee­
vis n iet m inder dan 7.310.000 kgr te ­
gen 5.457.000 kgr voor deze.tcle periode 
van 1947. Na de lock-out werden ech­
te r  verschillende m aatregelen getrof­
fen om de overdreven invoer af te
snijden; zo> werd h e t vóór de oorlog
geldend verbod van invoer van vis on­
der de 40 cm opnieuw ingesteld (w aar­
mede p rak tisch  alle invoer van  p la­
d ijs en tong wegvalt), werden m aatre  
gelen getroffen om de Deense consig­
n a tie  u it te  schakelen en w erden de 
invoervergunningen voor 50 t.h. toege­
kend op basis van de aankoopcijfers 
zaken van seizoenm atig en m eteoro­
logisch k arak te r hadden  voor gevolg 
in de Belgische kustm ijnen.
Deze m aatregelen  en andere oor­
zaken van seizoenmatig en meteoro­
logisch k a rak te r hadden  voor gevolg 
d a t de invoer van  verse zeevis in  he t 
tweede h a lf ja a r  van 1948 een vertica­
le da’ing onderging. T ot en m et No­
vem ber bedraagt deze invoer nog 
slechts plm. 1.500.000 kgr, dus onge­
veer 300,000 kgr per m aand  of één 
vierde van de m aandelijkse invoer van 
verleden jaar.
N iettegenstaande deze geringe in ­
voer deden zich in  de Belgische hoog­
zeevisserij weer ernstige crisisver­
schijnselen voor, zodra n a  h e t beëin­
digen van de volle haringcam pagne 
op einde October, de grote tre ilers op­
nieuw de verre visserij begonnen. De­
ze visserij m oet een groot deel van 
h a a r  aanvoer van  IJslandse rondvis 
n a a r  F ran k rijk  en D uitsland kunnen 
wegwerken en deze m ark ten  zijn (voor 
lopig ?) to taa l weggevallen.
Nu s ta a n  we voor de vernieuwing 
van de handelsverdragen m et de Scan 
dinaafse landen, onze trad itionele le­
veranciers — m et Holland — van vis 
en haring. Voorste'len dienden door 
de N at’onale Federatie van h e t Vis­
serijbedrijf, dp v ^ p ’i'ie l en de Vis­
n ijverheid — de overkoepelende o’-  
n isatie  w aarin ane D uar?en van pro­
ductie, handel en n ijverheid verte­
genwoordigd zijn — te  worden inge- 
diend. M andatarissen  van visserij en 
im porthandel in  de schoot der Fede­
ra tie  pleegden overleg en w eldra m oest
blijken d a t de stan d p u n ten  zoals zij 
th an s geform uleerd w orden n ie t te 
overbruggen zijn.
De visserij wees er in  een uitvoerige 
sta tistische  n o ta  op d a t m et h e t oog 
op de stagnatie  van h e t b innenlands 
visverbruik (40.000.000 kgr per ja a r  
lijk t een m axim um ), h e t p rak tisch  
to taa l wegvallen van  de u itvoer (a l­
leen Engeland biedt voorlopig nog een 
geringe afzet m ogelijkheid en  de s te r­
ke stijging van v angstcapac ite it der 
vloot ,de nationale  aanvoerm ogelijk- 
heden (50 à 60.000.000 kgr bodemvis 
per ja a r  als heel de vloot no rm aal be­
drijvig is) h e t absorptieverm ogen van 
de binnenlandse m ark t reeds 20 à 25 
t.h. overtreffen, zodat h e t dringend 
vereist is alle invoer van  verse bodem ­
vis u it te  schakelen to t de export op­
nieuw  op een voldoende peil is ge­
b rach t en zolang d it n ie t h e t geval is 
(en zelfs bij to tale  u itschakeling  van 
de invoer) to t een beperkende vangst- 
regeling over te  gaan, speciaal in  de 
hoogzeevisserij. H et «Verbond der Bel­
gische Zeevisserij» verklaarde zich b e ­
reid, bij voorlopige u itschakeling van 
de invoer, de aanvoer van  IJslandsé 
kabeljauw , die op de Belgische m ark t 
m inder gewild is, te  vervangen door 
aanvoer van  w itte kabeljauw  u it de 
Noordzee. H et «Verbond der Belgische 
Zeevisserij» wees er op d a t bij o n t­
sten ten is van deze m aatregel de w erk- 
looshëid in  de v isserij—  reeds th a n s  
m oesten verschillende grote tre ilers 
worden opgelegd — onrustw ekkende 
afm etingen zou kunnen  aannem en.
W at nu  de invoerders b e treft, deze 
zouden wel beflsid z ijn  in  de schoot 
der N ationale F ederatie  overleg te 
plegen m et de visserij betreffende een 
sterke verm indering v an  de invoer van 
bodemvis, m aar ze verzetten  zich 
hardnekkig  tegen een to ta le  stopzet­
ting  van  de invoer. Zij zijn  van  m e­
n ing dat, in  verband m et de onzeker­
heid  van  de aanvoer, de visprijzen pe- 
riodisch een zo hoog peil zouden be­
reiken d a t  h e t  reeds zeer lage visver­
bruik langzaam  zou gewurgd worden. 
Zij m aken  u it de geringe invoercijfers 
de laa ts te  m aan d en  op d a t de crisis 
ln de visserij essentieel een exportcri- 
sis is. V erder m een t de invoer d a t bij 
sluiting van  de grenzen de verbruiker 
niet m eer zal k u nnen  bevoorraad w or­
den in  de soorten en  kw aliteiten  die 
hij wenst, zodat ook langs die k a n t h e t 
visverbruik zal afbrokkelen. T enslotte 
wenst de invoer geen overleg te  plegen 
ever een gebeurlijke beperking van  de 
buitenlandse leveringen, zolang h e t 
huidige regime, w aarbij 50 t.h . d er in ­
voervergunningen n a a r  de k u s t wor­
den afgeleid, n ie t is opgeheven.
Deze laa ts te  kwestie m ag wel even 
n ad er w orden toegelicht. Na de lock­
out w erd van  overheidswege besloten 
d a t voor een periode van drie m a a n ­
den h e t globaal invoercontingent zou 
worden vastgesteld  op één vierde van  
de in  de handelsverdragen  voorziene 
quota, zodat de schikkingen der h a n ­
delsakkoorden n ie t w erden aangetast. 
De he lft der invoervergunningen werd 
verdeeld op basis der invoerreferenties 
voor enkele vóór- en na-oorlogse b a ­
sisjaren, terw ijl de andere h e lf t werd 
verdeeld op basis der aankopen van 
vis in  de Belgische kustm ijnen. Deze 
laa tste  vergunningen  kwam en dus in  
handen  van  grossiers-verzenders vàn  
de kust die, beroepsm atig en  u it de 
aard  der zaak, weinig im porteren, 
doch in  hoofdzaak verzenders zijn van  
Be'gische vis n a a r  de binnenlandse 
m ark t en  n a a r  h e t buitenland.
In  de ogen der visserij m oest deze 
50 t.h. form ule vooral dienen om de 
ontegenzeggelijk sterk  overdreven in - 
voerm ogelijkheden, die in  de handels- 
akkoörden van 1947-1948 w aren inge­
schreven te  «stereliseren». Logischer­
wijze im m ers, m oest een groot deel 
van de n a a r  de kust gaande im portver 
gunningen onbenuttigd  bijven. In  de 
p rak tijk  ech ter h ee ft deze form ule 
zich geheel anders en in  een voor de 
visserij beslist ongunstige zin uitge- 
werkt. De grossiers-verzenders van de
kust gaven h u n  invoervergunningen 
door n a a r  firm a’s in  h e t binnenland, 
welke hierdoor in  de m ogelijkheid kwa 
m en aan  m ark tsto rende invoer te 
doen, zodat de p rijs  van de Belgische 
vis aan  de kust door de vloer ging, w at 
de verzenders van  de kust dan  weer in  
de m ogelijkheid stelde goedkoop te ko­
pen. De ernstige im portfirm a’s en de 
visserij z ijn  h ie r dus beiden gedupeerd
Bij de visserij beg in t de opvatting  ge 
leide.ijk veld te  w innen d a t de form u­
le van de 50 t.h. zou m oeten herzien 
worden. Zij s ta a t  ech ter logischer­
wijze op h e t s ta n d p u n t d a t deze a a n ­
gelegenheid n ie t actueel is zolang de 
overheidsinstanties n ie t gestatueerd  
hebben over h a a r  verzoek to t voorlo­
pige stopzetting  van de invoer. Im ­
mers, als e r op d it verzoek w ordt in ­
gegaan v a lt deze controverse au tom a­
tisch  weg.
O ndertussen hebben hoge am bte­
n a a rs  der verschillende betrokken De ­
p artem en ten  gelegenheid gehad he t 
probleem  van  de Scandinaafse invoer 
m et de vertegenw oordigers van pro­
ductie en han d el in  de N ationale F e­
d era tie  te  bespreken en zijn  to t de 
conclusie gekomen d a t alleen de R e­
gering zelf die zaak m oet oplossen.
G aa t m en in  op h e t voorstel van 
«Verbond der Belgische Zeevisserij», 
d an  is er verder voorlopig over de 
kwestie van de invoer n ie ts m eer te 
zeggen. Beslis1| m en echter to t invoer
— zij h e t  d an  ook op zeer beperkte 
schaa l — d an  zal m eer d an  ooit b lij­
ken d a t alleen door overleg en sam en­
w erking tussen  visserij en invoer, in 
een sfeer van wederzijds vertrouwen, 
een  gezonde m ark t k an  worden be­
komen. Men k an  slechts hopen d a t d it 
tenslo tte  door beide p a rtije n  zal wor­
den ingezien. J. van  THILLO.
ONGEVAL
De N.757 w erd vorige week gemeerd 
in  de haven  v an  Nieuwpoort m et voor- 
en ach tere ind  aan  de N.785 De volgen 
de dag  w as h e t vooreind losgegooid, 
m e t h e t  gevolg d a t de voorsteven on­
der de kade w as te rech t gekomen, en 
w aardoor een 20 duizend frank  scha­
de berokkend werd
HOUT NODIG ?
Vooreerst diende echter te  worden 
vastgesteld, of m en bij he t pekelen 
van  haring  eventueel h e t gebruik van 
houten  vaten  zou kunnen  beperken oï 
w ellicht geheel omzeilen, en of h e t ge­
bruik van hou t inderdaad een vereiste 
was.
Een tweede m oeilijkheid voor de 
haring industrie  werd gevormd door 
h e t gebrek aan  w erkkrachten. Vooral 
de geschoolde vrouwelijke krachten, 
die vroeger in  grote getale de voorbe­
werking van de haring  verzorgden, 
w aren sindsdien afgevloeid n a a r  an ­
dere bedrijven, w aar m eer verdiend 
werd en m én n ie t m et h e t vorderend 
haringseizoen van  p laa ts to t plaats 
behoefde te  reizen. Men m oest dus in ­
zien,' deze w erkkrachten  te  vervangen 
door m achinale voorbewerking, ofwel 
proberen een groot dèel van de voor­
bewerking te  la ten  vervallen door de
station, m aar ook door een aan ta l ex­
perts u it de industrie, die over een 
jaren lange prak tijkervaring  beschik­
ten. jje uiCKomscen van  d tze  Keurin
gen gaven net volgende te  zien.
WAT OPVIEL
Al dadelijk viel op, a a t  de diciitt 
haring  aoaom ut n ie t voiaeed. Nà en­
kele m aanden  was al te  m erken, da 
deze een onaangenam e durie sm ^al 
ontwiKKelde, n e t viees werd doiucer, 
nom en ku it vertoonden een grijze 
verkleuring. Bij nee overpaküen werd 
deze vis gauw bescnadigd, vooral om 
d a t de buiken zo gémaKKenjji u,, 
barstten , ln  iviaart w eiden tekenen 
van bederf w aargenom en en  m en ver 
w acntte bij n e t naderen  van h e t w ar­
me weer m et veei goeas. In  Mei bleuen 
aiie m onsters cUcnce naring  a a n  ook 
onbruiKoaar. Hiermee was tie ervaring 
van de industrie bevestigd, d a t de ge­
bruikelijke meonoden van  zouten 
voor ciicnte haring  n ie t in  aanm erKine 
kwamen.
De oeide andere soorten : gestrip t 
(gibbed) en geitopt (nobbed) w etaen  
zeer goed beoordeeld. Er was van de 
zijde van sommige industnëien  < iiige 
aarzeling om de gekopte harin g  even 
goed te beoordelen ais de harin g  die 
alleen gestrip t was : de geisopte h a ­
ring was een nieuw product en  m en 
«wilde e r n ie t zo m aar aan». Door h e t 
koppen en m ach inaal wassen was er 
in deze harin g  weinig bioed achterge 
bleven, w aaraoor de pekel een üen te  
kleur had, die bij de naring  m et kop 
vaak te zien is, w anneer deze d reig t 
te bederven. Hoewel h ier van bederf 
geen sprake was en de lichte k leur aan  
een heel andere oorzaak was toe te  
senrijven, konden sommigen zich 
toch m et losm aken van h e t idee, daf 
deze haring  lager m oest worden be­
oordeeld. Anderen weer m eenden bij 
deze haring  een scherpe sm aak te be­
speuren, die, op zichzeif zeer aantrek-
haring  d ich t in  te zouten. Tweeërlei gelijk, toch ook op beginnend beder, 
m achines werden ingevoerd, een, die wlJze^. H et was hoofdzakeiijk df 
de haring  alleen van de ingew anden van “ et proefstation, die meende.
Treurige posttoestanden 
te Zeebrugge
HET is  n ie t éénm aal m aar reeds tien  keer d a t onze abonnenten zich beklagen over h e t  uitdelen 
van  de post te  Zeebrugge.
O ns b lad  de D onderdagavond ge­
post, w ord t er slech ts de Zaterdag uit 
gedeeld.
' Expressen de W oensdagm orgen om
9 uur te r  p o st besteld, w aren ons -de 
D onderdagvoorm iddag nog n iet in h e t 
bezit. N ie ttegenstaande herhaald  op­
treden, kom t a a n  d it alles geen einde
M oeten wij en  onze correspondenten 
m isschien h e t gezag van de M inister 
inroepen om aan  deze aangelegenheid 
een einde te  stellen  of geldt h e t hier 
eenvoudig boycot.
Wij vestigen hierop de aan d ach t 
van  de heer postm eester te  Zeebrugge
Onze fu itvoer naar 
Engeland
N AAR we vernem en zou door Het Verbond der Belgische Zeevisse­rij a£tn de Hogere Overheid voor­
gesteld zijn, voor de uitvoer van vis 
n a a r  Engeland, de h e lft toe te  ken­
nen  voor de rech tstreekse landingen 
en de andere he lft voor de uitvoer.
H et Verbond der Belgische Visserij 
h eeft h ierbij een zeer grote vergis­
sing begaan, zo d it h e t geval is, daar 
j wij er alle belang bij hebben onze u it • 
voer u it eigen land  zo groot mogelijk 
te  m aken en de aanvoer door Belei- 
sche schepen in  Engelse havens to t 
een m inim um  dienen te  herleiden.
I De verdeünsr 3/4 voor de uitvoerders 
en  1/4 voor rechtstreekse landingen, 
was m eer dan  billijk.
W at denken de m iddenslag en kust 
visserij hierover ?
en kieuwen ontdeed ( !gibbed»), een 
andere, die de harin g  bovendien ont- 
kopte («nobbed»). Deze laa tste  m a­
chine, ook in  ons, land  algem een be­
kend, werd reeds veelvuldig toege­
past in  de conservenindustrie en voor 
kippers, m aàr bij de «curers» bestond 
enig bezwaar tegen h e t inzouten van 
gekopte haring, om dat m en d it p ro ­
duct n ie t kende en men dus bezwaren 
bij de afzet vreesde, alhoewel ,£vb. IJs  
land  en Noorwegen een dergelijk pro 
duet in  grote hoeveelheden op 
m ark t b rachten.
H et Torry Research Station, he t 
proefstation  voor de visserij, d a t in  de 
b ijna  20 ja a r  van zijn bestaan  zoveel 
verdiensten op dit gebied h eeft ver­
worven, werd ingeschakeld, om h ie r­
over enkele proefnem ingen te  doen. 
H et zoeken n a a r  verpakkingsm ateria­
len aan  andere instan ties overlatende, 
concentreerde m en zich d aar op de 
volgende vragen : zijn hou ten  vaten  
onm isbaar voor h e t verkrijgen van  een 
goede gezouten h a rin g  ? Hoe houden 
zich dichte, gestripte en gekopte h a ­
ringen  bij h e t zouten in  vergelijking 
to t elkaar ? K an  m en h e t pekelen in 
vaten  vervangen door pekelen in  gro­
te  tan k s ?
PEKELEN
In  Ju li 1946 werd een partij Schotse 
zom erharingen voor d it doel voorbe­
handeld. Eén derde deel werd dicht 
(m et ingew anden) verwerkt, een derde 
deel werd op de gebruikelijke m anier 
m et de h and  gestript, h e t laa ts te  d er­
de deel werd m et de m achine ge m a­
chine .gekopt en gestript. Elk van  deze 
drie groepen werd weer in  drieën ver 
deeld : h e t eerste deel werd in hou­
ten  vaten  gepekeld, zoals die van  ouds 
gebruikt werden, h e t tweede deel werd 
ingezouten in een grote emaille tank, 
de derde portie onderging de pekel- 
behadeling in een grote hou ten  tank. 
Alle harin g  werd m et droog zout in - 
gezouten, en n a d a t -de pekel zich -ge 
vorm d had, werd deze door h e t toe­
voegen van  m eer zout w aar nodig, op 
m instens 95 t.h. verzadigd gehouden. 
Door afdekken m et een stenen  p laa t 
(in de emaille tan k ) of een houten 
bord (in de vaten  en de houten  tank ) 
werd de harin g  onder de pekel ge­
houden. Tenslotte werd alle haring, in 
aanslu iting  aan  de gebruikelijke be­
handeling, in  een schuur zonder koe­
ling bewaard. *
In  November, dus n a  4 m aanden, 
w erden alle 9 p a rtijen  gekeurd, en 
daarna, omgepakt. Reeds bij d it om­
pakken werd een eerste stap  gezet 
in  de rich ting  van kleinere verpak­
kingseenheden : hiervoor w erden nl. 
gelakte b ikken genomen van plm. 5 
kilo inhoud. Om de vergelijking m et 
h e t norm ale gezouten product n ie t uit 
h e t oog te verliezen, w erden de no r­
m aal (in vaten) behandelde p artijen  
haring  bovendien om gepakt in houten  
vaatjes van ha lf de norm ale inhoud. 
O nderstaand tabelletje  geeft de hele 
opzet schem atisch weer :
Proef in gelakte Hikken : 
V oorbehandeling :
A. B. C. 
d ich t gibbed nobbed
1. houten  vaten A l  B I  C l
2. emaille tan k  A 2 B 2 C 2
3. houten  vaten  A 3 B 3 C 3
Controle in houten vaten
1. houten  vaten  A B C  
contr. contr. contr.
In  Februari, M aart en MQt. d i. 7. 8. 
en 10 m aanden  n a  h e t inzetten  van de 
proef w erden alle m onsters gekeurd, 
n ie t alleen door de staf van h e t proef-
d a t er p rak tisch  geen verschil tussen 
de twee p a rtijen  te vinden was. De 
proef op de som werd gegeven bij de 
laatste  keuring, doordat m en d aa r van 
de alleen gestrip te haring  eveneens de 
koppen verwijderde, zodat er tussen 
«gibbed» en «nobbed» harin g  geen 
verschil m eer TE ZIEN was. Toen was 
m eteen alle onderscheid tussen deze 
twee soorten verdwenen, en on tv in ­
gen ze inderdaad  een geheel gelijke 
beoordeling ! Hiermee wil n iets ge- 
zegd zijn tegen de experts, die ztèh bij 
de vorige keuringen k laarblijkelijk  
door n ie t terzake doende overwegin­
gen hebben la ten  leiden : wie zich 
lager m et h e t keuren van voedings­
middelen op smaak, enz. bezighoudt, 
weet, hoe gem akkelijk m en zich d a a r­
bij, volkomen onbewust, la a t  mislei­
den en  hoeveel voorzorgen men m oet 
nem en om to t een w erkelijk betrouw­
bare beoordeling te komen.
Een volgend belangwekkend resu l­
ta a t  was, d a t er geen verschil was te 
vinden tussen  de partijen , die in  hou t 
w aren ingezouten en die, die in  de 
em aille-tank  w aren behandeld. H et 
was zeer opvallend, d a t geen der ex­
perts, w aarvan  enkelen toch van  h e t 
n u t van h e t gebruik van hou t over­
tuigd waren, enig verschil tussen deze 
m onsters konden constateren. De me­
ning, da t houten vaten  per se nodig 
zijn zouden om de harin g  een bijzon­
der fijne sm aak te geven, kwam d a a r­
mee in  de lu ch t te hangen. Nu is h e t 
wel w aar, d a t d it een proef van  betrek 
kedjk geringe omvang was, en  d a t 
onder ie ts  andere om standigheden 
misschien wél een verschil te bem er­
ken  zou zijn  geweest. Zo’n  m ening, die 
zich in  de loop van vele ja ren  bij 
mensen, die elke dag m et de haring  
om gaan, heeft gevestigd zal zeker wel 
enige grond hebben en m ag allerm inst 
uit één enkele proefuitkom st terzijde 
worden geschoven. M aar aan  de an d e ­
re k a n t m oet de invloed van  h e t hou t 
toch n iet erg groot zijn, anders had  
m en er bij deze keuringen, die in d e r­
daad u ite rst zolgvuldig zijn verricht, 
wel ie ts van gem erkt. En als m en er 
onder die om standigheden niets van 
bespeurt m ag men ook wel aannem en, 
d a t he t voor een willekeurige a fn e ­
m er zeker geen verschil van betekenis, 
zal uitm aken.
Tenslotte kon ook nog u it de keurin­
gen worden afgeleid, d a t de m ach inaal 
bewerkte haringen  zich m instens even 
goed hielden als die, welke m et de 
hand  gestrip t waren. In  h e t begin 
m oest bij de m achinaal bewerkte w at 
m eer zout worden toegevoegd, om dat 
de intensieve wassing m eer w ater aan  
de haring  deed hangen, m aar d a t was 
dan  ook alles. Voor h e t overige bleek 
er tegen een m achinale bewerking van 
de haring  n ie t h e t m inste bèzwaar te 
bestaan. •
Dit opent voor de Engelse industrie 
de mogelijkheid de haring aan de wal 
te zouten in grote stenen of houten 
tanks, •waarbij dus het gebruik van 
kostbare vaten grotendeels wordt om- 
zeïld. Door een eenvoudig experiment 
is hierdoor de weg geopend voor een 
zeer grote besparing van vooral ge. 
schoolde werkkrachten en materiaal. 
Wanneer d it gecombineerd wordt m et 
een machinale voorbehandeling kan 
op een veel goedkopere wijze een even 
goed product verkregen worden. Wan­
neer binnenkort ook de problemen 
voor een kleinere verpakking zullen 
zijn opgelost, verwacht men een pro- ' 
ductie te kunnen ontwikkelen, die 
grote exportmogelijkheden inhondt.
ffieaindinyen aan anze 
luetenôcâapmenôen
Recapitulatie van de resultaten verkr egen in de loop 'van de ijle haring- 
„umpagne 1947-48 in België 
(1) : December, (2) : Januari; (3) : Februari; (4) : M aart; (5) : Seizoen- 
uitslagen
Details : (1) (2) (3) (4) (5)
A antal vaartuigen 175 177 145 31 243
A antal vangsten 677 1,057 413 43 2,190
Aangevoerd gewicht (kg) 1 362.901 4.316,974 1.026.925 51.380 6,758.180
Gemiddelde vangst per visdag
per vangst (kg) 2.013 '  4,084 2,487 1,195 3.086
Gemidelde vangst per visdag
voor 1 ontwik. PK (kg) 21,7 38,8 28,1 15,9 31,6
Seizoen opbrengst (fr) 3 422,930 7.121.628 3.147,012 230,664 13,922.234
Gemidd. opbrengst per
vangst (fr) 2.777 4.449 12,896 9.085 6.357
Gemiddelde prijs per kg (fr) 2,51 1,65 3,06 4,49 2,06
Uit lie t  Jaarverslag d er Hederlandse Redersvereniging
voor Haringvisserij
DE AFZET VAN HARING verbeteringen zouden worden aange- van het begin van h e t ja a r  af werd 
M eer dan  ooit te voren is in  h e t a f-  bracht, voor de opslag van grote hoe- e rn aa r gestreefd een grote transactie 
gelopen ja a r  gebleken, in  welk een veelheden haring  in  vaten  zeer ge- to t s tand  te brengen, om op deze wij- 
grote m ate  h a rin g  door h e t N ederland schikt te  zijn. Dank zi.i de mgdewer- ze door een vroegtijdige verkoop, ge- 
se publiek w ordt gegeten. De vraag , king van de D irecteur van h e t S taa ts- durende de rest van h e t seizoen, een 
n a a r  h a rin g  in  h e t b innen land  was vissershavenbedrijf werd een groot prijshoudende m ark t te kunnen ver- 
buitengewoon groot. Zolang h e t vlees gedeelte van de bunker door de Reders krijgen. D it is evenwel n ie t gelukt 
schaars b iijf t en  ook eieren nog vereniging gehuurd. De leden van de Van de zijde van  de USSR bleek men
Vereniging werden, tegen betaling 
van een fcein bedrag per vat per 
m aand  in  de gelegenheid gesteld hun 
haring  in  de bunker op te slaan.
De sam envattende tabel van de ti j-v a n  de ijle haring  to t een to t-d an -to e  
dens de laa tste  zeven ijle h arin g cam -’ongekend peil, terw ijl de hernem ing 
pagnes genoteerde uitslagen (zie tabel van eerstgenoem de visserij in  1945, 
II) is zeer betekenisvol t.o.v. de in - een geweldige en geleidelijke verm in- 
vloed die de Gróte H érfstharingvis- dering van de ijle haringvangst voor 
serij k an  hebben op het rendem ent gevolg had.
van de ijle haringvangst op de Belgi- H et moet dus worden toegegeven 
sche en Franse kust. d a t de Grote H erfstharingvisserij een
Inderdaad , tijdens de oorlog, toen de aanzienlijke voorafnam e beteken t op 
G rote H erfstharingvisserij onderbro- de ijle haringscholen  die elke w in ter 
ken was, stegen de seizoenaanvoer.en onze streken opzoeken.
Tabel 11 — Recapitulatie van de tijde ns de periode 1941-42 to t 1947-48 ver­
kregen uitslagen.
(1) : Campagne; (2) Aangevoerd g ew ich t (kg); (3) : Gem iddelde vangst,
... Sam envatting  en enkele be­
schouwingen
De onderbreking van de Grote 
H erfstharingvisserij tijdens de 5 oor­
logsjaren had, vanaf de w inter 1941- 
42 een ongewone overvloed van ijle 
harin g  op de Belgische kust als, ge volg.
H aar hernem ing  in  1945 bracht, 
vanaf de w in ter 1945-46, een aanzien­
lijke en  voortdurende verm indering 
van  de ijle haringscholen  m et zich.
Deze wisselende overvloed bevestigt 
onloochenbaar d a t de ijle h a rin g  die 
iedere w inter onze streken opzoekt, 
overlevenden zijn van de grote slach­
ting  die de Grote H erfstharingvisserij 
betekent in  de Noordzee-Zuid en het 
Oosten van  h e t K anaal. V andaar da t 
h e t duidelijk is d a t h e t rendem ent 
van de ijle -haringvangst op de Belgi­
sche en Franse kust n iet uitsluitend' 
a fh an g t van de d ichtheid der h a rin g ­
scholen die zich n a a r  hun  paaigron­
den begeven, m aar ook van de in tensi­
v ite it der u itbating  w aaraan  ze zijn 
onderw orpen vanwege de drifters en 
de treiler* vóór en tijdens de voort­
planting.
De ijle haringconcen tratiën  die t i j ­
dens h e t winterseizoen 1947-48 op de
Belgische kust sam enkw am en, worden 
gekenm erkt door de overvloed van 
m eer-dan-10-jarige, (w aaronder de 11 
jarige individuën (klasse 1936) verre 
h e t ta lrijk ste  zijn), negenjarige, 
(klasse 1938) en  v ijfjarige (klasse 
1942) haringen.
De jonge 3-jarige h a rin g en  (klasse 
1944), die voor de eerste m aal de con- 
cen tra tiën  vervoegden, w aren  tam elijk  
ta lrijk  en h u n  con tingen t in  toekom ­
stige concen tratiën  k a n  een gunstige 
invloed hebben op de vangst.
De overvloed van  m eer-dan -10 -jari- 
ge individuën beteken t een  unicum  in 
de annalen  van de ijle -haringconcen- 
tra tiën , m aar zij werd voorzien, gelet 
op h e t hoog percentage, nl. 20 t.h. 
haringen  van klasse 1936 in  de con­
cen tratie  *1946-47.
De vierjarige- (klasse 1943), zesja­
rige- (klasse 1941) en  zevenjarige 
(klasse 1940) h a ringen  w aren eens te 
m eer schaars vertegenwoordigd.
H et is dus w aarsch ijn lijk  d a t  de 
concerfctratie 1948-49 gekenm erkt zal 
worden door een overvloed van  h a ­
ringen behorende to t de jaark lassen  
1944, 1942 en 1938 en  door 12-jarige 
individuën.
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Vragen van onze 
lezers
Aan A.D. uit Oostende, — Ik ben in 
1945 slachtoffer geweest van een ar­
beidsongeval waarvoor m ij dan door 
de Gemeenschappelijke Kas voor de 
Zeevisserij een percent werd toege­
kend wegens bestendige arbeidsonbe­
kwaamheid. Onlangs moest ik mij 
van genoemde verzekeringskas op­
nieuw laten onderzoeken door de ex- 
pert-geneesheer, die de graad van 
bestendige invaliditeit verminderde.
Was ik verplicht mij opnieuw te la­
ten onderzoeken ?
Wat moet ik doen indien ik n iet ak­
koord ga m et die vermindering ?
ANTWOORD : Te rekenen vanaf de 
datum  van de consolidatie voorziet de 
wet een te rm ijn  van drie ja a r  aan  het 
slach toffer om zich aan  zijn nieuwe 
toestand  volledig aan  te passen. Zo­
wel de Gem eenschappelijke Kas als 
h e t slachtoffer, kunnen gedurende de 
periode een nieuw onderzoek verlan­
gen, w anneer de een of andere partij 
m eent, d a t de graad van bestendige 
arbeidsonbekw aam heid afneem t of 
verergert.
Een verplichte herziening gebeurt 3 
ja a r  na  de consolidatie.
Ind ien  de expert-geneesheer van  de 
verzekeringskas U een verm indering 
toeken t en indien U werkelijk m eent, 
d a t d it ten  onrechte geschied is, moet 
U h e t adviés inw innen van Uw ra a d ­
gevende dokter en d it aan  de Ge­
m eenschappelijke Kas mededelen, die 
op h a a r  beu rt U dan  zal la ten  weten
of U voldoening zal krijgen. In  o n t­
kennend geval, m oet U Uw geval aan  
de heer V rederechter voorleggen, die 
beide pa rtijen  zal roepen om de zaak 
in  der m inne te regelen.
Op een wrak
xxxx
Terwijl de N.730 «Hernieuwen in 
Christus» op de ijle haringvisserij 
was uitgevaren, werd b innen  h e t 
West Diep op een w rak gevaren, w aar 
van m en zonder schade afliep, m aar 
n ie t zonder een ganse boedel verspeeld 
te hebben.
D I E S E L M O T O R E N
R C S S I L
DE BESTE MOTOREN VOOR
DE V ISSERIJ
Algemene Vertegenwoordiger 
voor de Vissertj :
L.  A.  A S P E S L A G H
F o s t s t r a a t ,  12 -  O o s te n d e
Tel.: 71.488. («7)
per reis, (4) Gemiddelde vangst per visdag voor 1 ontw. PK; (5) : Op-
brengst (frs); (6) : Gemiddelde prijs per kgr (frs).
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1941-42 10.006.791 4.199 119 80.054,328 8,00
1942-43 51,894,746 5,662 164 352,533,395 6,79
1943-44 58,119.500 6,197 130 304,954,647 5,25
1944-45 31,445,760 8,189 159 167.044,272 5,25
1945-46 •26,358,94*? 4,036 68 69,892,614 2,65
1946-47 22,171,676 4.779 50 40,818,407 1,84
1947-48 6,758,180 3.036 32 13,922,234 2,06
s 3 * 1  T * i i
slechts in  onvoldoende m ate  aan  de 
consum ent worden verschaft, wordt 
h a rin g  in  gezouten, gerookte, ge­
stoom de en gezuurde toestand , als vis­
conserven en zeker n ie t h e t  m inst in 
de vorm  van gebakken haring , als 
goedkoop m assa-a rtike l gegeten. We 
ku nnen  gerust zeggen, d a t geen van 
de bedrijfsgenoten verw acht heeft, 
d a t h e t b innenlandse verbruik  van 
h a rin g  zulke grote afm etingen  zou 
kunnen  aannem en. Om in  vakterm en 
te blijven kunnen  wii constateren , 
d a t de b innenlandse m ark t de kurk 
geweest is w aarop de haringvisserij in 
1947 h eeft gedreven. A llereerst bij de 
aanvoer van m aatjesharing . Gezien 
h e t grote aa n ta l schepen d a t bij de 
aanvang  van  de tee lt te r  haringvisse­
rij uitvoer en h e t achterw ege blijven, 
onder pressie van  de M inister van 
Landbouw, Visserij en  Voedselvoor­
ziening, van enige nettenbeperk'ing, 
kon v an  h e t begin af op een aanzien­
lijke aanvoer van m aa tje sh a rin g  w or­
den gerekend. D aardoor behaalden  de 
allereerste vangsten, de zogenaam de 
prim eurs, reeds van de eerste aanvoer 
döor de h a rin g jag ers  af, n ie t die hoge 
prijzen, die in  Mei 1946 voor m a a tje s ­
h a rin g  golden. B innen  twee w eken n a ­
m en de aanvoeren zodanig toe, d a t de 
prijzen  op ca tastropha le  wiize dreig­
den in  te  zakken. Op d a t ogenblik
Hoe groter de voorraad haring, 
door de Redersvereniging u it de 
m ark t genomen, werd, des tem eer za­
gen Hoofdbestuur en Commissie van 
Uitvoering zich voor de vraag ge­
steld, of h e t voor h e t bedrijf v e ran t­
woord was om onbeperkt door te  b lij­
ven vissen. D aarbij was men zich er 
van t)ewust, d a t to t beperking n iet 
kon worden overgegaan, als n iet eerst 
advies werd ingewonnen bij verschil­
lende overheidsinstantie’s, die gezien 
de slechte voedselsituatie in  h e t bui­
tenland, h e t overheidsbeleid m oesten 
vaststellen.
Op grond van de algem ene voedsel­
situatie  bleek de M inister van L and­
bouw, Visserij en Voedselvoorziening 
van oordeel te zijn, d a t beperking van 
de haringvisserij onder de toen gel­
dende om standigheden n ie t v e ran t­
woord zou zijn. Van de zijde van de 
Ejedersvereniging werd de M inister 
daarop medegedeeld, d a t zij zich m et 
d it s tan d p u n t u it een oogpunt van 
algem een regeerbeleid kon verenigen, 
doch d a t door deze u itsp raak  van de 
M inister de overheid in  feite mede 
firm an t iin de haringvisserij was ge-
, , , . . worden. Door onbeperkt voort te ,
nam  de p laatselijke  redersvereniging gaan m et de visserij zou de h arin g - te verdelen w at h 
«Vuurbaak» te  K atw ijk  a a n  Zee he t
n iet bereid tegen dollars haring  in  Ne­
derland te  kopen, terw ijl bovendien 
claims ten  aanzien van uitvoering van 
het con trac t 1946 n a a r  voren werden 
gebracht. Na. m aandenlang contact 
gelukte het eerst in December to t a f­
sluiting van een contract, op compen- 
satiebasis van haring  tegen hout, te 
geraken. H et betrof- een . transactie  
van 50.000 Schotse vaten  pekelharing, 
gevangen in  de m aanden Augustus, 
Septem ber en Oktober.
In  tegenstelling to t de vraag n aa r 
Zandharing; bleek de anim o to t het 
kopen van steurharing , gevangen on­
der de Engelse wal, zeer groot te zijn. 
Toen de visserij onder de Engelse wal 
begon zag h e t  er zelfs n a a r  uit, d a t de 
m axim um prijs zou worden behaald en 
da t voor h e t eerst, na  ruim  een jaar, 
to t verdeling zou m oeten worden over­
gegaan.
Met h e t oog op deze situatie  riep 
h e t Bedrijfschap voor Visserijproduc­
ten  vertegenwoordigers: van rederij en 
handel te r vergadering op, om advies 
te ontvangen over hetgeen de overheid 
te  doen stond.
Van rederszijde stond m en op h e t 
s tandD unt,'dat verdeling n ie t ju ist zou 
zijn, aangezien de rederij in  h a a r  op­
vangapparaat nog over een grote hoe­
veelheid haring  beschiktte en de h a n ­
del n iet h e t rech t zou m oeten hebben
in itia tie f de m aa tje sh a rin g  n ie t bene­
den  een bepaald  n iveau , n.l. van  f 36 
per k an tje  te  la ten  dalen. De reders 
hielden bij die p rijs  zelf h u n  haring  
op.
D it gelukkig in itia tie f werd overge­
nom en door de reders te  Scheveningen 
en V laardingen, zodat de gehele voor 
tee lt de m aa tje sh a rin g  n ie t beneden 
f 36 p er k an tje  is gedaald. Een alge­
m ene opvangregeling voor m aatjes-
a r  aamstondl terw ijl
visserij im m ers risico’s op zich ne- de rederij verder alle risico’s m aar op
men, welke verre uitgingen boven' die. zich m óest nem en,
welke iedere bedrijfsgenoot zou d ra - De M inister van Landbouw, Visserij
gen indien hij de visserij n a a r  eigen en Voedselvoorziening heeft d it stand
inzicht zou beperken. In  feite nam  de p u n t aanvaard . Op 11 December 1947
visserij risico’s op zich, welke alleen verscheen de Prijzenverordening H a-
op grond van h e t algem een belang 
w aren te  verdedigen en die h e t be­
drijfsbelang van de betrokkenen ver­
re overtroffen.
ring- en H aringproducten 1947-11, die 
m et terugw erkende krach t, nam elijk 
m et ingang van 19 November 1947, 
voorschreef, d a t m axim um -prijzen 
van gezouten haririg, eerst la te .r en 
wel bij vaststelling door de Voorzitter
De laa tste  zou hiertoe n iet overgaan 
indien de prijzen op de afslag b in­
nen  redelijke perken zouden blijven. 
Met deze beslissing was h e t dreigende 
gevaar van een verdeling opgeheven, 
De grote vraag n a a r  s teu rharing  van 
de Engelse wal, gevolgd door het to t 
stand  komen van de com pensatie-
De haringvisserij werd op volle 
- - , . . . k rach t doorgezet. De heffing, welke op
harin g  werd, m ede in  verband  m et de g] aangevoerd k an tje  werd geheven, van h e t B edrijfschap voor Visserij— 
m oeilijkheden van  opslag n ie t nodig bleek, gezien de grote hoeveelheid h a - Producten, in  werking zouden treden  
geacht. Wel w erden pogingen in  h e t r jn g> welke in  h e t opvangapparaat ^  
werk gesteld om een koelhuis te  h u -  moest  WOrden opgenomen, onvoldoen- 
ren, om  de n ie t onm iddehljke open- de zjjn  voor de financiering, te r- 
bare  h a rin g  op te  slaan. Door m ede- d aa rn aast  h e t bedrijf m idden in 
weegt d a t in  de huidige vism ijn ^ei de tee lt een m axim ale behoefte aan  
w erking van  de zijde van  de M inister middelen had, om alle bedrijfsu itga- 
van  Landbouw, Visserij en Voedsel- ven bunnen  financieren. Toen d it 
voorziening werd door de R edersver- anes eenm aal duidelijk was, en finan - 
eniging een koelhuis te  Boxmeer ge- Ciering Van de opgevangen haring  u it transactie  m et de USSR hadden  aan 
huurd , w aarin  door de leden ongeveer eigen In iddelen  n iet m eer mogelijk h e t einde van h e t ja a r  de stem m ing 
11.000 k an tje s  m aa tje sh a rin g  gedu- wag> wendde de Redersvereniging zich °P de h arin g m ark t aanzienlijk verbe- 
rende h e t afgelopen seizoen w erden to t ’de M inist er welke verboden had  terd. Nog was de voorraad aan  haring  
opgeborgen. V rijw el de gehele aa n - de h a r ingvisserij te beperken, m et h e t groot, doch d aa rn aas t liepen ta l van 
voer van  m aa tje sh a rin g  w erd  in  h e t verzoek h e t opvangapparaat aan  ver- onderhandelingen over de verkoop van 
b in n en lan d  geconsum eerd, hetgeen dere m iddelen te r financiering  te hel- gezouten of gerookte haring  n a a r ver- 
bij de grote* vangsten  zeer belangrijk  pgj^- tevens werd de regering verzocht schillende landen in Eurojja. Ook al 
k an  w orden genoemd. A angezien h e t gedeelte van h e t risico op zich te kon op 31 December 1947 n iet m et ze­
kerheid gezegd worden, d a t h e t jaa r 
1947 een redelijk bedrijfsresu ltaa t 
voor de drijfne tredérs zou opleveren, 
er was reden genoeg om de toekom st 
m et een gem atigd optimisme tege­
moet te treden.
Het haringseizoen 1947 was voor ve­
le vissersschepen op h e t eind van he t 
verslag jaar nog n ie t verstreken. Een
aanbod v an  m aa tje sh a rin g  ru im - nem en
schoots voldoende w as om aan  de 
vraag te  voldoen, besloot de M inister 
van Landbouw, Visserij en Voedsel­
voorziening op 1 Ju li de m axim um - 
prijsbeschikking t.a.v. de prijzen  op 
de afslag n ie t in  w erking te  doen tr e ­
den. B esloten w erd u ifslu itend de m a­
xim um prijs voor de consum ent te 
doen ingaan .
nam  werd hierboven, reeds de a a n ­
d ach t gevestigd. In  de eerstkom ende 
m aanden , n a d a t  de opvangregeling 
h a a r  ta a k  was gaan  vervullen bleek
gen en 25 u it V laardingen. De vang­
sten  vooral in  de laa ts te  weken van 
deze visserij, waren, mede door he t 
vele slechte weder, beneden de ver-
(vervolgt.)
N I E U W P O O R T
Verandering van Eigenaar :
N.819 «Perseverance», eigenaars : 
Zw ertvaegher Marcel, E lisabethlaan, 
7 Nieuwpoort; Legein Maurice, Valcke 
s tra a t  19 Nieuwpoort; L am brecht Lo­
dewijk, B arkenlaan 22, De Panne. Bo­
venverm elde eigenaars hebben een 
Personenvennootschap gesticht m et 
beperkte aansprakelijkheid  genaam d 




0.118 «Baltic III», eigenaars : visse­
rij Rederip Aug. B runet, N.V., 
Oostende, Rederij kaai 25. G e­
bouwd te S t Johns (New Found 
land) 1943, ombouwd in 1948 op 
werf Deweert. M eetbrief n r  3273 
(afgeleverd op 3-12-1948), m o­
to r Crossley 300 PK, 85,7 Lloyds, 
nr" 134528 (1946). BT 184.98, NT 
71,87, L. 31,27, B. 7,52, H 3,22 
Verandering haven, eigenaar en 
naam vaartuig :
N.743 «Rafaël Hubert» w ordt eigen­
dom van E veraert Ju lien  Aimé, 
L iebaertstr 112, Oostende. 0.743 
«Maurice-Georges» op 24-3-1948 
«Yvonne H enriette» w ordt Z.62 
«Anna Emanuël», eigenaar V an­
torre  Cesar, P an n es traa t 43 te 
Heist op 3-12-1948.
Verandering adres :
’ S taatsv issershavenbedrijf te  IJm uiden  0.94 «Rosa A rthur», Vileyn David, 
en  bleek, indien enkele technische V indictivelaan 29 te Oostende.
Wijziging toestand vissersvloot
A anvankelijk zag h e t er n a a r uit, 
d a t de overheid h a a r  verplichtingen 
en toezeggingen aan  h e t bedrijf zou 
nakom en. De ene week na  de andere 
verstreek evenwel zonder d a t een 
concreet antw oord op h e t verzoek 
werd ontvangen; er werd zelfs een• i ■ _  jL ’ 4.^ rsJLct jctfcii Hu m u c o civ hicii
mooi luide de a t  p g _ ’w n m  Sro° t  aan ta l .schepen nam  deel aan  de 
Ook de tijd  van  de volle h a rin g  to t een uiteindelijke beslissing kwam K anaalvisserij_ 0 m de belangen van 
kenm erkte  zich door een ru im  aan - ne t m e t- deze schepen zo goed mogelijk te  be-
bod te n  opzichte van de vraag, m et H et Hoofdbestuur van de Reders- hartigen- heeft de Redersvereniging 
als gevolg, d a t reeds op 28 Augustus, vereniging za t inm iddels n ie t stil; los- de heer Joh. Poortm an te M aassluis 
dus b ijn a  twee weken eerder dan  in  la ten  van de opvangregeling bij de verzocht zich gedurende de m aanden 
h e t voorgaande jaa r, een opvangre- grote aanvoeren gedurende de zom er- December 1947 en Ja n u a ri 1948 met 
geling in  w erking m oest treden . Voor- m aanden  zou een ineenstorting  van de de ZOrgen voor de drijfnetvissersvloot, 
lopig beperkte d it o pvangapparaat m ark tp rijs  to t h e t a llerlaatste  niveau dje gedurende de K anaalvisserij ge- 
zich to t  h e t u its lu itend  opnem en van  hebben betekend. Daarom  werd con- WOonlijk in  Dieppe binnenloopt, te  wil 
pekelharing. Op h e t  feit, d a t h ie r- ta c t gezocht m et een aan ta l particu - jen belasten. In  to taa l deden aan  de 
door de aanvoer v an  pekelharing  t.o.v. liere banken, welke een consortium  K anaalvisserij 89 schepen mede, w aar 
die van  steu rh a rin g  aanm erkelijk  toe- vorm den en de Redersvereniging vol- van 25 u it K atwijk, 39 u it Schevenin-
doende bankcrediet te r  beschikking 
stelden om de opvangregeling in  
stan d  te houden.
____ .. _ Inm iddels liepen van Mei 1947 af
de v raag  n a a r  h a rin g  gevangen in  de onderhandelingen m et de USSR. Reeds wachting., 
m aanden  Augustus, Septem ber en.
O ktober geringer te  zijn d an  in  de 
overeenkom stige periode van  h e t  ja a r  
1946. De buiten landse afnem ers koch­
ten  slechts m ondjesm aat, mede door 
de w arm e zomer, w an t aa n  h e t a a n ­
ta l dagen m et zonneschijn  scheen 
geen einde te  zullen komen. De b in ­
nenlandse consum ptie van  volle h a ­
ring  en  m eer speciaal van  Z andharing  
is a ltijd  gering en  werd door de aa n ­
houdende h itte  op een nog geringer 
peil teruggebrach t; daarb ii kwam 
bovendien nog, d a t in  koelhuizen vol­
doende m aa tje sh a rin g  w as opgeslagen 
om aan  de b innenlandse vraag  te 
kunneh  voldoen, zodat de behoefte 
a a n  volle h a rin g  nog m inder was dan  
norm aal.
D it alles leidde ertoe, d a t in  1947 
k rach ten s de opvangregeling b ijna 
vijf m aal zoveel h a rin g  m oest worden 
u it de m ark t genom en d an  in  1946, 
nam elijk  69.322 kan tjes, tegenover 
14.301 k an tje s  in  1946. M et h e t opne- 
m èn van de h a rin g  kw am  tegelijker­
tijd  de kwestie van  h e t opslaan van de 
opgevangen h a rin g  aan  de orde. Niet 
alle. reders bleken in  de gelegenheid 
te  zijn  opslagruim te voor-de aan  de 
R edersvereniging over te  d ragen  h a ­
ring  te  bezitten , doch ook voor d it 
probleem  bleek op h e t laa ts te  ogen­
blik een oplossing te  bestaan . D ank 
zij h e t in itia tie f  van  de Voorzitter van 
de Redersvereniging «Vuurbaak» te 
K atw ijk  a a n  Zee viel h e t  oog op de 
bunker, welke door de D uitsers aan  
de W estzijde van  de haringhaven  te 
Ijm u id en  was gebouwd. Genoemde 
bunker s ta a t op h e t  te rre in  van  h e t
0.62
0.244 «Philomène», Provoost Henri, 
Congolaan, 89 te Oostende. 
0.244 «Philomène», Provoost Frans, A. 
L iebaertstraa t 25 te  Oostende.
Z E E B R U G G E
Verandering van thuishaven, num­
mer en naam  :
0.62 «Yvonne H enriette» eigenaar 
Cie M aritim e du Progrès Dix- 
mude. werd op 3-12-48 Z.62 
«Anna Emmanuël».
Verandering van eigenaar :
Z.62 «Anna Emmanuël» ex 062 «Yvon 
ne Henriette». Vroegere eige­
n a a r  Cie M aritim e du Progrès 
Dixmude. E igenaar geworden op 
3-12-48 : V antorre Cesar, P an ­
n e s tra a t 43 te Heist.
N.722 «Angele Aline», vroegere eige­
n a a r  Schoolaert G., H oogstraat 
24 te Nieuwpoort. E igenaar ge­
worden op 12-11-48 Vantorre 
C onstant, IJz e rs tra a t 19 te 
Heist.
Definitief geschrapt :
Z.492 «Henri Marie» eigenaar Vantor- 
^re Cesar, P an n estraa t 43 te 
Heist. Op 3-12-48 geschrapt van 
de visserij en verkocht voor af­
b raak  aan  F rans Reyserhove, 
W erfkaai te Zeebrugge.
N.722 «Angele Aline» eigenaar Van­
to rre  C onstant, IJz e rs tra a t 19, 
te  Heist. Op 4-12-48 geschrapt 
voor de visserij voor verkoop 
aan  h e t buitenland. De motor 
Deutz 70 PK overgeplaatst in 
Z.404.
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DOKTERSDIENST
Zaterdag 1 Jan u a ri Dr. Seurinck, 
Nieuwpoortsteenweg, 103 Tel 727.65 
Zondag : Dr Dubois, C apucienenstr, 
7 Tel 72342 
A P O T H E E K D IE N S T  
Zaterdag 1 Jan u a ri open gans de 
dag Apotheker Vandeweghe, Kapelle 
s traa t, 85 
Zondag gans de dag alsook nach t 
d ienst in  de week Apotheker Vynck, 
Torhoutsteew neg, 230 Tel 731»8
Het onfeilbaar geneesmiddel
VOOR STEK- SN IJ- en BRAND
WONDEN alsook VOOR SPEEN 
EN ECZEMA
W O N D E R Z A L F
INDIANA
— Te koop in alle apotheken  —
(325)
BIJ «DE LUSTIGE PEKKERS»
Ook h ier w erd ef lustig op los ge­
gaan. Z aterdag  werd bij de Wwe F e­
rier, V isserskaai, 7, tussen  Pol Tibbe, 
Jules D eschacht, Ja a k  Vernieuwe en 
Jozef C onstand t een p a rtij bieden ge­
speeld, w aarb ij vier m aal in  een zelfde 
deel hiernavolgend werd gespeeld : 
door Pol Tibbe, een 16e p ijk  heer m et 
klaver aas en koeke zevèn; door J u ­
les D eschacht, een 16e klaver heer, 
koeke a.Cht en  pijke zeven; door Jaak  
Vernieuwe een 16e h a rten  aas, pijke; 
aas en klaver zeven.
De getuigen hiervan  w aren : voorzit 
te r  Emiel Velghe en Adèle Pots.
Deze sch itterende gebeurtenis werd 
heerlijk  gevierd en de om haling welke 
er op volgde b rach t 355 fr  op voor ho' 
Kon. Werk van de Ibis.
Aan alle gevers, h arte lijke  dank.
UITSLAG AANBESTEDINGEN
Openbare aanbesteding van 23 De­
cember .1948, to t h e t leggen ' en h e r­
stellen van  voetpaden gedurende h e t 
ja a r  1949. U itslag der vier laagste aan 
biedingen :
1) Soetaert gebrs, G oedheidstr. 99 
Oostende 786,000 fr.
2) Van Gheluwe A.
Zandvoorde 788.767 fr.
3) Persyn F. en J.
Oostende 805.260 fr.
4) Bollenberghe, Breedene 811,625 fr.
U itvoeren van herstellingsw erken 
a a n  h a n g a r I I I  en V. O penbare aanbe­
steding van  23 December 1948. U it­
slag der vier laagste aanbiedingen :
1) L ingier R ichard, Square 
S tephanie, 49. Oost. 5.853.001 84
2) Coppens en  Robeay,
G istel 5.915.842 00




V rijm aken van  h e t s traa tbed  der 
K oeienstraat tussen M olenstraat en 
KorenstraatT to t aan  de scheiding m et 
de gem eente Steene, en v an  een ge­
deelte der K o ren straa t teg en aan  de 
K oeienstraat. O penbare aanbesteding 
van 23 D ecem ber 1948. U itslag d er vier 
laagste aanbiedingen :
1) Bollenberghe, Zuidstr, 13,
B reedene 37,000 fr.
2) Van Gheluwe A.
Zandvoorde 37.350 fr
3) Lanoye A lbert 
O ostende 37.900 fr.
4) Vanloo, Assebroek 38.300 fr.
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ONMIDDELLIJK LEVERBAAR \
VRACHTWAGENS S T U D E B A K E R  Ï9 4 9  nieuw type 
alsook personenwagens S T U D E B A K E R  en £
V O L K S W A G E  N g
zich wenden £ 
bij de verdeler voor Oostende en om streken
GEWAPENDE DIEVEN
Op de w ijk Sas Slykens zijn gewa­
pende dieven binnengedrongen bij 
Dr Vandeweghe op de E lisabethlaan. 
H et w areii geburen die h e t ongewoon 
vonden lic h t te zien in  een der kam ers 
d aar ze w isten d a t de dokter afwezig 
was.
Bij h e t naderen  van de woonst, w er^ 
den ze ech ter op geweerschoten on t­
haald.
De onbekende dieven 'konden ten  
slotte on tsnappen  m et enkele w aarde- 
volle voorwerpen en een som geld.
. \/WWVVWVVVVWVVWV VVV V'VVVVWWW WWVWW>
I  REDERS, VISSERS voor £
% STOVEN-GASVUREN EN \
\  IJZERWAREN |
I w endt U in  volle vertrouw en to t |
i  HET HUIS %
KNAPPE KAARTERS
Bij he t spelen van een ach ttiender 
door F ran s Groenéveld in  h e t café 
Opex bij F irm in Vandenberghe werd 
de som van  150 fr  rondgehaald welke 
a an  «Het Nieuw Visscherijblad» ge­
schonken werd voor h e t K erst- en 
N ieuw jaarsfeest van onze oude zeelie­
den op Godtschalck.
Aan de milde gevers onze hartelijke 
dank. .
TWEE BROERS VERDRONKEN
Zondagnam iddag werd Oudenburg 
in  opsChudding gebracht door een tra, 
gisch ongeval d a t h e t leven kostte 
aan  twee gebroeders.
De gebroeders Backer, respectieve­
lijk  19 en 17 ja a r  oud, w aren op het 
ijs gaan w andelen w anneer plots de 
oudste, Louis, door he t ijs  zakte. Hij 
kon zich vastklam pen aan  h e t ijs 
rondom  hem  terw ijl zijn broeder om 
hulp  ging. Deze kwam terug m et een 
lange stok w aarm ede hij over h e t ijs 
kruipend, zijn 'broeder wilde bereiken 
en verldssen. W anneer h ij m et de stok 
ju is t zijn broeder zou bereiken, begaf 
ech ter ook h e t i.is onder hem, zodat 
ook de 17-jarige Honoré in  he t w ater 
te rech t kwam. Spoedig w aren beide 
onder h e t ijs verdwenen.
De bij gesnelde derde broeder noch 
zijn drie m akkers konden iets doen om 
de ongelukkigen te redden. Pas M aan­
dag kon m en de lijken bovenhalen.
G a r a g e  J .  F A Ç O N  |
204  - 206 Nieuwpoort steenweg 2 0 4  - 2 06  s
O O S T E N D E  I




16 Dec. 1948 : Roger Vercknocke 
v. Ludovicus en  M agdalena Lauwe­
reins, Schipperstr 44;
18. — Sonja Vanhee v. Alfons en 
Sim onne Levinck, Toekom ststr 11;
19. — Johan  Corveleyn v. Eduard en 
Lucina Easton, N ieuw landstr 40;
20. — Jerom e B artholem eus v. Adri- 
a an  en M aria Vanhove (De P anne);
21. — Noël Schaessens v. G ustaaf en 
S tefanie Van Lysebetten, Visserskaai, 
25; Jean  Leniere v. Victor en Elza De- 
mol, Zwaluwenstr 83; Anne M arie 
Calcoen v. H ieronymus en Christiane 
H étru, Torhoutstw g 68; Anne M arie 
Lievens v. Georges en Ju liana  Devo- 
ghel, T im m erm anstr 3;
22. — André Durie v. Leon en Geor­
gette  Vanhoucke, S tuiverstr 229; Marc 
Van Daele v. M arcel en M aria De Key- 
ser, Frère O rbanstr 40; Diane Desae- 
ver v. F ernand  en  Albertine Baroen, 
K ongolaan 49;
23. — Jean  Pierre Verduyn v. H en­
drik  en Maria, K nockaert, S t Sebas- 
t ia a n s tr  25; Johnny  Bouve v. René en 
Sim onne A saert (Nieuwpoort); Ingrid  
H ongenaert v. Lodewijk en Alice Boer- 
ja n  (Leke); C hristiane M eerts v. M i­
chel en Nelly Petit, C hristinaram p 10;
24. —• Marc Van M assenhove v. M au­
rice en M agdalena Cobbaert (Snaas- 
k erke).
STERFGEVALLEN
19. — Lucien Jonckheere, 8 mnd, 
M ariakerkelaan 27; M aria Lootens, 77 
jaa r, wwe P ieter M estach (Steene);
20. — Ju stina  Degraeve, 95 jr, wwe 
P etrus Nassel, N ieuw landstr 42;
21. — Emile Dever, 58 jr, echtg. M a­
ria  Thiron, Leffingestr 277; P ieter 
Vanmassenhove, 91 jr, wdr Melanie 
Devos, G elijkheidstr 24;
22. — Diane Vanhoucke, 23 dagen,
K oninginnelaan 14;
23. — Julius Im pens, 24 jr, ongeh. 
Frère O rbanstr 201; Angèle Verleyen 
78 jr, wwe Theophile H eym ans, C ha- 
le ts tr 19;
24. — Elodie Huysseune, 68 j r  wwe 
Leopold Vanhoeck, M ariakerkelaan  27.
HUWELIJKEN
K arel Snels, scheepskok, en M arcel­
le Luyens; P etrus Druyve, zeem an, en 
V an de Veide, herberg ierster; Roger 
M undorff, autogeleider en Sim onne 
D ugardin; Lucien Joosten, tim m er­
m an en  M arie Reniers; Jo h n  Vercruys 
se, visser en  Iren a  De S itter;
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
B akker Adolf, constructeur, Rogier- 
laan  69 en  Declercq Aurelia, S tu iver­
s tr  193; V erm eersch Ju lianus, be­
roepsm ilitair, (St Am andsberg) en 
Canipel Yvonne, C irkelstr 32; Decoo 
Julien, m ekanieker, W erktuigkundige 
s tra a t 18 en  Goes Sim onne, Schiet- 
b aan str 63; Zeebroek W erner, w erk­
m an, S teenbakkerstr 45 en  Ryckem an 
Alice, w erkster, T im m erm anstr 7; De­
vos Robert, beroepsm ilitair (Kaz. Gen. 
M ahieu en Acken Rachel, S t F ranc is­
cusstr 7.
ANDERE GEMEENTEN
H oornaert Emile, m ekanieker (Oost 
ende) en  M eerschaut Elza, modiste, 
Nederbrakel) ; Piens Roger, beroeps­
m ilitair, (Oostende) en B raet Paula, 
n aa is te r (S t Denys-W estrem ) ; De- 
jonckheere M aurice, kw artierm ees­
te r  (Oostende) en Crits Paula  (Mee­
n en ); Kesteloot Raymond, officier 
Belgisch leger (Oostende) en Joly Pau 
le tte  (Ukkel); G ranson Emile, be­
diende, (Brussel) en  Janssens Elisa­
b eth  (Brussel).
? J a c k
DELAMGHE f
s
Nieuwpoortstwg, 72 Oostende % 
Telef. 713.98,
GROTE KEUS \
(954) MATIGE PRIJZEN \
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TONEEL KVGO
Deze toneelvereniging zal op 8 J a ­
n u ari 1949 voor h e t voetlicht b ren ­
gen : «Over tw aalf dagen... m idder­
nacht» , vrolijk spel in  drie bedrijven 
door C. Nielen.
H et is een p ittig  toneelwerk m et r a ­
ke zetten, tin te lend  van hum or en een 
vlotte dialoog. In  zijn  genre is h e t 
w erkelijk iets enigs.
De beste liefhebbërs van h e t gezel­
schap zullen h ie raan  h u n  m edewer­
king verlenen onder de leiding van  de 
regisseur S ta f Seurynck, die tevens de 
hoofdrol vertolkt.
Verder zullen wij zien optreden : 
de dam es Lucienne Verpoucke, J a ­
cqueline Torney, Elsje Acke en Jenny 
Lauw ereins en de heren  Eddy Acke, 
Olivier Bals, Joseph Willems, Julien  
V an de Veegaete, M aurits Van . de 
Kerckhove, R ené Boehme en Roger 
Geryl.
Wij tw ijfelen  er n ie t .aan d a t h e t 
kunstm innend  publiek d a t zoVeel ge­
noten  h eeft van  «Vadertje Langbeen», 
er eveneens zal aan  houden deze twee 
de vertoning bij te  wonen. In  elk geval 
w ordt er h a rd  aan  gewerkt om er 
iets v â n 'te  m aken  d a t de m oeilijksten 
zal bevredigen.
Wie nog n ie t voor p laa tsen  gezorgd 
heeft, kan  alsnog k a a rte n  bekomen in  
de Edm ond L aponstraa t, 4.1, en vanaf 
3 Ja n u a ri 1949 in  h e t locatiebureau 
van  de Schouwburg.
LOFWAARDIG
A an Mej. Mau.dens C hristiane, MAI. 
L am ertyn Michel, Seurynck G ustaaf. 
Dsmon André, leerlingen van h e t S te­
delijk M uziekconservatorium , die een 
ls te  p rijs  van  de hogere g raad  bekwa- 
m e t m et 90% der pu n ten  wordt éen 
studiebeurs van 5.000 fr toegekend om 
er h u n  stud iën  voort te  zetten  voor 
h e t behalen van  een p rijs van u it­
m untendheid .
VALSE WASPOEDER IN OMLOOP
De R ijksw ach t van  Oostende stelde 
ëen onderzoek in  n a a r  de gegrond­
heid van de k lach ten  die b innen kwa 
m en nopens een soort vervalste w as­
poeder die in  omloop zou zijn ge­
b rach t. De R ijksw achters hébben in ­
derdaad  te  O ostende en omliggende 
gem eenten kleine en grotere hoeveel­
heden van  d it p roduct aangeslagen 
Men verm oedt d a t de fabrikant, een 
h an d e laa r u it Roeselare, de echtheid 
en  zuiverheid van  z ijn  w aar zal moe­
ten  verretfhtvaardigep.
REVOLVERHELD
In  een drankgelegenheid in  de H. 
Serruyslaan, 6 beantw oordde de 21 ja ­
rige V.L. u it Oostduinkerke, de reke­
n ing  van de herberghoudster m et een 
revolver té  tiykken. H et bleek ech­
te r  slechts een speelgoedrevolver te 
zijn. De politie stelde proces-verbaal 
op.
KLEINE BRAND
In  de V indictivelaan, 16 raak te  bij 
Mevr. Claes G erm aine de vetpot in 
brand. De brandw eer werd opgebeld 
en verscheen zow at een h a lfu u r la te r 
op h e t appel. O ndertussen hadden  de 
bewoners zelf h e t gevaar reeds be­
zworen.
SMAAD AAN DE POLITIE
V. Kl. P. wonende Torhoutsteenw eg 
werd beschonken langs de openbare 
weg aangetroffen . Hij sm aadde d a a r­
bij de politiè die hem  fijn tjes in de 
amigb stopte
BOTSING
Aan de Van Iseghem laan, hoek Loui 
sa s traa t, kw am  de autobus bestuurd 
door Bonnevie Jacques i r  botsing m et 
de auto  van  Allossery Charles. Er was 
stoffelijke schade.
TER ATTENTIE VAN DE 
GASDIENST
Vele houders van gasrad iators k la ­
gen de p u tten  in  de stenen over de on­
zuiverheid van de gas. We m enen dan  
ook d a t die zaak onm iddellijk zou die 
nen  onderzocht, om dat die stadsge­
noten  ten m inste zuivere gas voor hun 
geld zouden krijgen.
ELLENDIGE VERLICHTING OP 
HET SAS
De siraa£verlichizng aa n  he£ Sas-
Slykens, De Bolle en de de Meybrug is  
alles behalve up to date. Andere s te ­
den zouden zich over een dergelijke 
verlich'ing scham en. Alleen te  O osten­
de la a t m en de boel d raaien  zonder 
verpinken. O m dat de bevoegde diens­
ten  h e t «probleem» echter iliet u it he t 
oog zouden verliezen steunen we er 
nogm aals op d a t de toegangswegen 
n a a r  Oostende beter dienen verlicht, 
wil m en bi;; de bezoekers de indruk 
van éen verachterde stad  weer wegne­
men.
FIETS GEVONDEN
Döor Degryse, aannem er, wonende ■ 
K oninginnelaan, 13 werd een önbeheer 
de fiets gevonden m et num m erplaat 
W-Vl 219.381.
AUTOBOTSING
Aan de wijk De Bolle, Sas-Slykehs, 
kwam  dhr. Arts Jozef in botsing m et 
de auto van Poelvoorde Leopold u it 
Msïdegem. Er was slechts stoffelijke 
schade.
E IG EN A A R D IG  O V ER LIJD EN
In . de Stuive’-straat werd M aar dag 
h e t lijk aangëtroffen  van dhr. Coriie_ 
lis Dubois, wonende 'P rin sen laan  te 
Oostende. H et lijk  stond rech t in  de 
g rach t n a a s t de steenweg. Men ver­
m oedt d a t dhr. Dubois zich om een of 
andere reden op het ijs van de g racht 
m oet hebben begeven. Het ijs was niet 
stevig genoeg m et he t gevolg da t Du­
bois er doftrzakte. G etroffen door een 
bloedopörang stierf hij verm oedeli'k 
ogenblikkelijk.
D hr Dubois is de broeder van de u it­
bater der pronostieken «Belgian G a­
zette».
OOSTENDENAAR AANGEHOUDEN 
T E  ST. TR U ID EN
M aandagavond werd, door de politie 
u it St. Truiden de O ostendenaar Van 
Hommelghem Leon aangehouden on­
der beschuldiging van poging to t dief­
sta l in de bakkeri; van de .h . Albert 
Peeters aan  de H outm arkt.
T ijdens zijn ondervraging gaf V a n . 
Hommelghem ook toe gepoogd te heb 
ben bij de h. M athys Ant., wonende 
H am elstraa t te  St Truiden te  stelen
De m an werd reeds vroeger geduren 
de vijf ja ren  geinterneerd in  een zwak 
zinigengesticht te  Rekem en was nu 
te werk gesteld bij een landbouwer uit- 
Horpm aal, van wie hij egn drietal d a ­
gen verlof had  gekregen om fam ilie­
bezoeken af te  leggen
De aangehoudene werd ter beschik­
king van  de procureur des Konings
van H asselt gesteld.
BOTSING
Tussen de voertuigen van dhr Ghes 
quière F rans uit Oostende en de be­
kende sportm an Michel Jozef u it Ber- 
chem kwam h e t eveneens to t een bo t­
sing m et stoffelijke schade.
IN HET MUZIEKCONSERVATORIUM
In  h e t kader van de viering van he t 
honderdjarig  bestaan  van h e t Stede­
lijk M uziekconservatorium, d a t m et 
grote feestelijkheden zal gepaard gaan  
w ordt de wens uitgedrukt, d a t de ver_ 
d iensteli’ke leden van h e t gem eente- 
personeel, die gedurende ru im  vijftig 
ja a r  hun  belangloze m edewerking ver­
leenden bij uitvoeringen, door h e t con 
servatorium  zouden gehuldigd worden
N aar verluidt zou de bevoegde over­
heid hiervoor de nodige voetstappen 
doen
GEBOORTE
We vernem en de gelukkige geboorte 
van een kleine W innifred bij de heer 
W aterschout Hendrickx.
«Het Nieuw Visscherijblad» biedt cie 
heer W aterschout en Mevrouw hun or> 
rechte gelukwensen aan.
ARBEIDSKRACHTEN GEVRAAGD
Door de nationale d ienst voor a r ­
beidsbemiddeling, K oningstraat, 63, 
worden volgende arbeidskrachten  ge­
vraagd m eubelm aker schrijnw erker en 
opdffensters voor de streek; valiezen- 
naaier, stoker voor gloeicven, ingenieur 
-directeur voor m arm erbedrijf, gezin 
nen voor landbouwarbeid, tekenaars 
en koeienhoeders voor het b innenland
B t  K ï  *  M A  C B I N F M -  
S c h r i j f m a c h i n e  \  
E P A R A T i r U





Een telefoontje . . .
Wij komen.
n S D o a r h e e n  d e z e  w e e k  ?
OOSTENDE
C IN EM A ’S
NOVA : «THE WINSLOW BOY» met 
Robert D onat en Sir Tedric H ard- 
wiche. • K.T
PALACE : «TAP ROOTS.... ET TANT 
QUE L- TERRE VIVRA.» m et V aa 
■Heflin en Susan H ayw ard 
In  technicolor K.T.
FORUM : «LES MASSACRE DE FORT 
APACHE» m et John  W ayne en H en­
ri Fonda. K.T.
RIALTO ; «CHAGRIN DAMOUR» met' 
Jean n e tte  Me Donald en B rian A- 
herne. K.T
CORSO : «VIVE, L’AMOURk m et June 
Allyson. Peter Lawfordi en Patricifi 
M arshall. In  technicolor K.T.
CAMEO: «LES MONTAGNARDS SONT 
LA» m et S tan  Laurel en Oliver H ar­
dy K.T.
RIO : «MARIAGE SUR LA GLACE 
m et Sonja Hènie. John  Payne en 
Jaçk  Oakie. K.T.
ROXY : «LES NAUFRAGEURS DES 
MERS DU SUD» m et Ray Milland. 
John  W ayne Wen Pau le tte  Goddard 
In  technicolor KT
VOETBAL
Zondag 2 Jan u a ri 1949 te 15 u.
2e afd. bijz 
ASO - CS Brugge 
Scheidsrechter Decorte 
3è afd. bijz.
VGO _ DEN HAAN 
Scheidsrechter ; Vandendriessche 
K adetten  A om 9.30 uur.
VGO - CS Brugge (Opex)
K adetten  B om 11 uur 
VGO FC Torhout (Opex)
ASO - SK Voorw aarts _______
M I D D E L K E R K E
CINEMA RETHO R’KA
Deze week : «Appassionata» m et
Vivica Lindfors en Georg Rydeberg.
DANSFEEST
Op Zondag 2 Jan u a ri te 19 u. in  h e t 
Hotel du Nord, dansfeest m et mon 




NOVA : V rijdag en Zaterdag «CON­
TRE ENJUETE» m et Louis Salou en 
Jany  Holt: van Zondag to t D insdag 
«SINGAPOUR»
CENTURY V ri'dag  en Zaterdag «OP- 
GEPAST VOOR DE ATOOMBOM» 
m et S ta n  Laurel en  Oliver H ardy; 
Zondag en M aandag «HET KADET- 
TEN-ESKADER» m et R ay Milland, 
V eronika Lake en B rian  Donleyy; 
D insdag en W oensdag «DE ROEP 
VWAN HET NOORDEN» m et Henry 
Fonda en Ivan  B ennett
VOETBAL
Zcndag 2 Jan u ari te 14,30 Selectiewed 
strijd  tussen  ' W estkust en Brugse 
V rije-H outland
D U IV EM TEN TO O N STELLIN G
Zondag 2 Jan u a ri van 9,30 to t 12,30 u 
bij Borret, V, L an g estraa t
BLANKENBERGE
C IN EM A'S
CASINO van V rijdag 31 Dec to t 3 Jan  
«LA CHARTREUSE DE PARME» 
m et Renée Faure
Van 31 to t 6 Jan  «THE MASK OF 
DIMITRIOS»
COLIS EE van 31 Dec to t 3 Jdn  «EM- 
BRASSON-NOUS» m et June  Hower 
van 4 to t 6 Ja n  «ONZICHTBARE A- 
GENT» m et John  Hall KT
PALADIUM van 31 Dec to t 2 Ja n  SLA 
VE GIRL» Technicolor m et G B ren t 
van 3 to t 6 Jan  «DE VROUW VAN 
DE DAG» m et Spencer Tracy en 
K atherine Hepburn
VOETBAL
Zondag 2 Jan u a ri 1949 te 9,30 uur 
K adetten  A
Daring Blankenberge SV Blankenb
BALS
Vrijdag 31 Decemb 1948 om 20 imr : 
in Ons Huls, N ieuw jaarbal m et reu- 
zetombola (Daring Blankenberge)
om 20 uur in  de zaal Thalia, Nieuw 
jaarbaL (Bond der O udstrijders)
HEIST
CINEMA’S
PALACE «RAINBOW ISLAND» m et 
Dorothy Lam our en Eddie Bracken 
«DE VERRADER VAN HET FAR- 
WEST» m et Joël Me Créa en Sonny 
Trifts ' KT
MODERNE «DE DUIVEL VAN HET 
VLEES» m et Hedy Lam our en Geor ­
ges Sanders; «DE ONZICHTBARE 
MAN» m et John Hall en Florida 
Massey v KT
BAL
Vrijdag 31 Dec. in  h e t Hotel de Bruges 
N ieuw jaarbal (FC Heist)
DE PANNE
CINEMA'S
V rijdag 31 December, Zaterdag 1, 
W oensdag 5 en  D onderdag 6 J a n u a ­
ri : «MOEDIGE LASSIE» Op 2, 3 en 
4 Ja n u a ri «NINOTCHKA» m et G re ­
ta  Garbo
BAL
Vrijdag 31 Dec. 1948 om 21 u. Concert 
en dansp artij «Panne Vooruit».
Vrijdag 31 December 1948
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BURGERLIJKE STAND
OverUjdens : G hyselbrecht Casimir, 
82 jaar, w dr D’Haene Prudentia ;
Afkondiging : Verm et August, m et­
ser en H oornaert Rachel.
BIJ DE JACQUETSPELERS
De tweede prijskam p van «Dubbel 
Vijf» werd door 32 leden betw ist en 
gaf volgende uitslag : 1) Muyle Jer.; 
2) Vanbesien P ierre; 3) Develter Pr.; 
4) D eputter Theo; 5) Decalonne Ch.; 
6) Boydens Cyr.; 7) Vanryckeghem 
René; 8) V andam  Nelly.
Algemene rangschikking : 1) Muyle 
J .  16 pun tén ; 2) Vanbesien P. 12; 3) 
Versick L. en Decalonne Ch. 7; 5) De­
velter F. en Callens Ars. 6
DANSFEEST
In  h e t Hotel du Nord gaat Zondag 
een dansfeest door, ingerich t door de ' 
p laatselijke afdeling der O udgedien­
d en  van de Bezettingslegers. Er zal 
overgegaan worden to t een m onster- 
tom bola m et als hoofdprijs een radio. 
V erder cotillons en aangenam e ver­
rassingen. Ingang  15 fr. Begin te 19 u.
B L A N K E N B E R G E
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FONTEINIERSDIEN8T
Van 1 to t 8 Ja n u a ri 1949 fonten ier 
W ittevrongel Alfons, Sgt De Bruyne- 
s tra a t 31.
APOTHEEKDIENST
Zaterdag 1 Ja n u a ri 1949, heer Vo-
c re ta ris  der H andelskam er h eeft zich 
on tpop t als een zanger die in  een on­
zer beroepsgezelschappen n ie t zouden 
m isstaan.
In  een korte  toespraak  dank te  heer 
A nthone de vier verto lkers voor de wij 
2e w aarop zij de aanw ezigen vergast 
gels, B ak k erstraa t 31. Zondag 2 Ja n u -  hadden  op een enig mooie kunst-
ari 1949 heer Monset, G rote M arkt 14.
DE KERSTSTEMMING
Tijdens de K erstdagen kende onze 
stad  een echte K erstatm osfeer. D aar­
toe droegen de vele mooi verlichte 
Kerstbom en in  grote m ate  toe.
De vele inspann ingen  door eenieder 
gedaan w erden d an  ook beloond, w ant 
tijdens de K erstperiode m ochten wij 
ons op de opkom st van vele vreemde 
bezoekers verheugen. De verschillen-
avond. De hh . B urgem eester Devriendt 
rech te r Viaene J. en stich te r ere­
voorzitter vielen de eer té  beu rt a 
drie dam es bloem en aan  te  bieden, 
terw ijl de heer Claeys begiftigd werd 
m et een kunstig  schilderij.
g e m e e n t e r a a d
Verleden week W oensdag kwam  de 
gem eenteraad  in  am bteiijke zitting  
bijeen onder voorzitterschap van B ur­
gem eester Devriedt.
Bij eenparigheid  werd h e t verslag 
de gelegenheden-, die kerstfeveillons d er z itting  van  10 Decem ber goedge- 
hadden  ingerich t m ochten zich op een keurd.
DANSFEEST N.U.O.B.
De afdeling M iddelkerke _ Nieuw­
poort van de N ationale Unie der O ud­
gedienden van de Bezettingslegers 
richt op Zondag 2 Ja n u a ri te  19 uur 
in  h e t Hotel du Nord, K erk straa t, een 
p rach tig  dansfeest in. G edurende h e ti  
bal zal een tom bola m et als eerste 
p rijs  een radio, gehouden worden.
P rijsdansen  en Cotillons, - Een au to ­




V rijdag trok  een ju ry  n a a r  de u it­
sta lram en  der deelnem ers. V erschil­
lenden hadden b lijk  gegeven van  een 
echte kunstzin, De u itslag  lu id t dan 
ais volgt : D enecker André, 60 p u n ten  
op 60 pu n ten ; V andenberghe G aston
De ra a d  h ech t zijn  goedkeuring aan  
de begroting 1948-1949 van  de vrije 
Visserijschool.
Kasopnem ing gem eentekas : Een­
p arig  w ordt h e t  p roces-verbaal van 
opnem ing der gem eentekas goedge­
keurd. D it k asnazich t vertoont een
59; Mobilux 48; Van R enterghem  G e- verrech tvaard igd  bezit van  6.212 845 56 
ra rd  45,50; Sandelé H enri 45; P rijs  fr  terw ijl h e t saldo der ontvangsten  




Voor Z aterdag 1 J a n u a r i  1949 : Apo­
theek  Stokkelinck, M arkt. Voor Zon 
dag  2 Ja n u a ri : A potheek Aimery K erk  
s tra a t Open van  9 to t 12 en  van 16. 
to t 18 uu.r
BURGERLIUKE STAND
Geboorte : Jonckheere Willy van E- 
miei en V anacker M argareta.
O verlijdens : Calcoen K arel, echtge 
n o te  van V anhouck E sther, 44 j;  Cool 
Cesar, echtg. van  Coppens B erth a  62 
.j.; F illiaert Jules, echtg. van Debruy­
ne Sidonie, 58 j
SLUITINGSUUR
H et slu itingsuur voor O udejaarsa­
vond en N ieuw jaar werd door h e t 
S tadsbestuur als volgt vastgesteld : 
voor O udejaarsavond : dansen moet 
stopgezet worden te 24 uur (m idder­
n ach t) en de openbare drankgelegen­
heden m oeten te  00,30 uur gesloten 
zijn. Op N ieuw jaar m ag to t 1 uur ge­
d a n s t worden en te  2 uur is h e t slui­
tingsuur. Zonder com m entaar.
DUIVENTENTOONSTELLING
Op Zondag 2 Ja n u a ri a.s. r ich t de 
duivenm aatschappij «Eerlijk moet 
vooruit» van 9.30 to t 12.30 uur bij V 
B orret L angestraat, een tentoonstel 
ling in  van  de duiven van  Weiss F., 
Weiss A., en Vercam m en V.
GEMEENTERAAD
De gem enteraad vergaderde op 
27 December jl. m et allerlei pun ten  op 
de dagorde.
VARIETEFEEST
H et s ta a t  th a n s  vast, d a t de b ran d ­
weer in  de loop der m aand  Februari 
een variétéfeest zal in rich ten  m et de 
N ederlandse vedette Kees Pruis.
NAAR MIDDELKERKE
De Nieuwpoortse leden van de N a ­
tionale Unie der Oudgedienden van de 
bezettingslegers worden uitgenodigd 
op h e t bal der vereniging te  M iddel­
kerke op Zondag 2 Jan u a ri a.s. Een 
au tocar zal te r beschikking s taan  voor 
de terugkeer aan  15 fr per persoon
m an 34,50; Cornells' 32; F rm tpa le is  31.
GESLAAGD K ER STFEEST
Zondagavond h ad  in. de zaa l «Het 
W itte Paard» h e t ja a rlijk s  K erstfeest 
p laa ts  van  de KSVB. H et tro u b ad o u r- 
ensem ble vergastte  d e  ta lrijk e  aanw e- 
aigen op verschillende m»oie en k u n s t­
zinnige num m ertjes. E en  verdiende 
h u ld e  werd gebracht aan  de leden v a n  d a t de begroting te  laattijd ig"bespro- 
de K adettencom m issie die r«eds 25 k en  wordt.
ja a r  op de bres s ta a n  voor d e  opleiding: De heer voorzitter zegt d a t h e t la a t-  
d e r jongeren. De trekk ing  # e r tom bcia tijd ig  bespreken van  de begroting te 
gaf volgende u its lag  : w ijten  is  aan  h e t vele werk voortsprui-
r%e p rijs  : slaapkam er, , reeks J,. Mr '  - -
Rekenplichtigheid : Bij eenparig ­
heid w ordt beslist h e t saldo van 
56.460,02 f r  der lening afgesloten op 
2-8-1946 en groot 1.170.100 f r  te  be­
stem m en voor de gedeeltelijke be ta ­
ling  der electriciteitsw erken in  de 
K erk straa t.
Begroting 1948 -  w ijziging goedkeu­
ring : V anderm alière doet opm erken
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TOEW IJZING Op WOENSDAÔ 12 JANUARI 1948
Op WOENSDAG 5 JANUARI 1949 om 3 uur nam iddag ' in h e t café Prins 
te  15 u., te r herberg P rin s Boudewijn, Boudewijn, S in t S eb astiaan straa t 22 
St. S eb astiaan straa t, 22 te Oostende, te  Oostende
TOESLAG tA n  
STAD OOSTENDE 
KOOP r  EEN WOONHUIS m et erf en 
aanhorigheden gelegen te Oostende 
V redestraat, nr. 43, gekadastreerd  
Sectie A,- num m er 157 h/2 groot ln  
oppervlakte 116 m 2 .
V erhuurd’ / « d e r  schrift m its 260 fr 
per m a a n d  
O nmiddellijk genot.
® _ ^ p ^ T S  INGÊSTELD . 63.000 FrS.
van
WELGELEGEN WOONHUIS
geschikt als HANDELSHUIS te Oost­
ende, GOUWELOOSSTRAAT, 11 bis, en 
hoek BEEKSTRAAT, groot 90 m2, be­
grijpend® kelder, gelijkvloers m et koer 
en u itgang  n a a r  B eekstraat, verdie­
p ing  en zolder.
Voorzien van electriciteit, s tads- en 
regenw ater.
Ingenottreding m et betaling vaniii cuu iicuui o n  « « « n  i a  i n u t s  i .  : .  r . 
koopsom en kosten. V erhuurd zonder KOOP n .  EEN WOONHUIS m et erfnrficrbrifl „ „ „ u __geschrift.
Z ich tbaar : D insdag-en V rijdagen 
van 14 to t 16 uur.
SLECHTS INGESTELD . 60.000 FR
_______-________________  (1039)
’ Studie van den N otaris  
MAURICE QUAGHEBEUR 
te Oostende, Léopoldlaan, 10
Op DINSDAG .Tji.™  ,9 ®  ,e
i U in  het lokaal P rins Rrmrfpwiirv c. 100 m2-
en aanhorighecfen gelegen te Oost­
ende, Leeuwerik'enstraat, 28 ge­
kadastreerd  Sectie C num m er 434 
L/3 groot 124 m2.
Vrij van  gebruik 3 m aanden  n a  de
toeslag.
SLECHTS INGESTËLD : 155000 FR'ft: 
GEMEENTE STEENE 
DE PUINEN VAN EEN WOONHUIS
en toebehoorten gelegen te  Steene 31 
K oerspleinstraat, gekadastreerd  Sectie
tende u it de vele berekeningen der 
wedden en ach te rs ta llen  in  uitvoering 
v a n  de verschillende w ijzigingen aan  
h e t barem a. H ierop w ordt de begro­
tin g  m et 7 stem m en voor. tegen 4 o n t­
houd ingen  goedgekeurd.
Reinigingsdienst : De raad  beslist 
eenparig  over te  vaan  tc t de aankoop 
v an  een roltrom m elbovenbouw  m its de 
p r ijs  van  208.404 fr. D it sta l zal op een 
d e r huidige kipw agens worden a a n ­
gebracht.
Werken - bestrating waterkasteel : 
N a een korte  bespreking breng t de 
ra a d  een gunstig  advies « i t  deze w er- 
kgn toe te  zeggen aan  de heer Demuy- 
tere  A lbert m its  h e t bedrag  van 
396.784,43 fr. H ierop kom t Mej. De­
m eulenaere opnieuw op voor een spoe­
dige en  volledige doortrekking van de 
M arie-Josélaan  m et h e t  nieuw  ge­
deelte. De heer voorzitter doet op­
m erken  d a t deze zaak de aan d ach t 
van  h e t College gaande houdt.
Vervanging bomen langs wegenis : 
E r w ord t eenparig  beslist d it w erk toe 
te  zeggen aa n  de heer V erhoeghe uit 
Veldegem m its de' p rijs  van  19.575 fr 
voor de 90 te  vervangen bom en .
COO - * verkoop bouwgrond : De 
ra a d  breng t een gunstig  advies u it op 
de v raag  van  de COO om een p er­
ceel bouwgrond groot 243,23 m2 gele­
gen te  W enduine, te  verkopen aan  de 
h ee r Florée m its  de som van  13,212 fr.
Stadsgronden : De ra a d  geeft m ach 
tig in g aan  h e t college om in  openbare 
verkoping over te g aan  v an  een  p e r­
ceel bouwgrond, groot 84,20 m2 en ge­
legen in  de P ie rs traa t, m its  de m ini­
m um prijs van  230 fr  de m2. 
Politieverordening :
V erder s tem t de ra a d  een verorde­
n in g  w aarbij de doorrit m et voertu i­
gen in  de M arie-Josélaan  w ordt ver­
boden.
H oogdringendheid voor de twee vol­
gende p u n ten  w ordt gestem d.
Aanvraag lening : Om te  kunnen  
overgaan to t de regeling van  de vroe­
ger goedgekeurde aankoop v an  de 
bouwgrond en grondvesten  van  heer 
Jozef Aerens g aa t de ra a d  akkoord bij 
h e t gem eentekred iet een len ing  van 
229.800 f r  aan  te  vragen.
Vergunning badkarhouder : Bij een 
parigheid  en zonder opm erking gaat
________  de raad  akkoord de vroeger toegesta-
ningsrede wist de heer voorzitter An- ne vergunning  van  badkarhouder op 
thone de stem m ing te  scheppen voor naam  Van  H oenraet Louis over te  d ra- 
deze avond. gen op zijn  zoon Jozef.
H et kleine trio, Mevrouw R. Vergi- In  geheim e z itting  w erd dé tijdelijke 
son-Bekkers, piano, Mevrouw F. De aanstelling  bij de brandw eer van Fo- 
Vuyst-D’Hooghe, viool en Mevrouw F. restier G. verlengd. De politiebriga- 
Claeys-Bekkers, verto lkten  op onbe- diers M oreau F erd inand  en Dum arez 
rispelijke wijze w erken van  M onti, Ju les w erden to t inspecteur bevorderd, 
M ozart Grieg, Beethoven, en Fauré, de agen ten  Dedrie Benoit, S chau ttee t 
De onberispelijke en  diepgevoelige u it-  Louis en De W ulf Antoon to t briga- 
voering heeft bewezen d a t deze dam es dier en  de bediende Poppe Edgard 
die allen slechts liefhebbers zijn  een to t k lerk-opsteller. De p laa ts  van  be- 
kunstgehalte  hebben bereikt, stendig e lektrieker werd eveneens
0439; 25e prijs., een  fiets, reeks B  Nr 
1678; 50<ï p rijs  : continustoof, resks I,. 
Nr 0190; 100e p rijs  : s laapkam er,.seeks 
G Nr 0658. en verder :
Reeks A : 0979 -  0417 .  1506. -  1308 -  
1713 - 1511 - G950 -  1265 - 0724. -  1770 
R e e k s 'f iT 0508 -  1359 -  0771 -1678- -  
8769 - 1.126» - 0365 - 0901 - 1560 -  0980 - 
( Î 3 Q 7  -  m w
Reeks C *:.03a7 -  0675 - 0257 -  0946 
0679 - 0939 - 1734 -0542 - 1731 -0 1 2 8  -  
OS93 - 0848 - 107,4 -  0550 -  0818: -  1369
-  0192 - 11393
Reeks D : 188.4 - 1866 -  1260 -  1272 - 
0770 - 1713 -  1625. -  0382 - 1582-
Reeks E : 0308 -  1072 - 0845 -  0918 -  
1358 - 1526 -12.77 -  1489 - 0393 -  0135 -  
0223 - 1369 -1 0 7 8  - 0711 
Reeks G : 1092 -  1464 - 0144 -  1316 -  
0S53 —1257 
Reeks H : 110® -  1195 -  1972 -  1345 -  
r m  - 1641 -  1206 - 1692 
Reeks I  :: 9401 -  105,1 - 1760 - 1894 -  
0190 - 1787 - 01624 -1310 -  1439 -  1708 - 
03.85
Reeks J  : iM39 -  1382 - 0324 -  078® -  
1258 - 1725 -  1748 -1468 -  .0593 -0372 -  
0207
Reeks K  : 1359 -  0512 -  0998 -0723 -  
LQ09 -  1736 -  0510 - 1683 - 0204 - 0590
- 1066 - 1377? -  1089
Reeks L : 1011 - 1915 - 1327 -1517 -  
1842 -  0177'
Reeks M  : 1293 - 0480 - 0649C -  1699
-  0406 - .1403
Reeks N : 0850 - 1546; -1734' -0225  - 
0907 - 1160 - 0228 - 1978 - 0698 -  1665 
Trekking der om slagen : 0522 - 1382
-  0085 - 1031 - 0190 - 1996 - 1721 - 1896 
.  0693 - 2561 - 1116 -  1676 -  2124 -  1684 
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MOOIE KUNSTAVOND
Verleden Woensdag, p a k te  de p la a t­
selijke H andelskam er u it m et een 
nieuwigheid, nl. in  p laa ts  v an  een 
gewone vergadering w erden  de ta lrijk  
opgekomen leden d itm aal vergast op 
een enig mooie en kunstzinnige m u ­
ziekavond. Wij kun n en  h e t be treu ren  
d a t van de driehonderd  leden der 
vereniging er sleCfrts een  h onderd ta l 
de oproep van h e t bestuur hadden  be­
antwoord. De afwezigen hadden  ech­
te r  ongelijk.
In  een p ittige, r ijk  m et hum or en 
zelfs m et sarcasm e doorspekte ope-
15 u Boude jn 
S t S ebastiaanstraa t; 22 te Oostende : 
INSTEL m et 1/2’ % PREMIE
H A N D E L S H U I S
(Oude Café «W estport»)
W itte N onnenstraat, 63 te  Oostende 
(door oorlogsfeitèn beschadigd)
SLECHTS INGESTELD : f 0.000 FRS.
R echten op oorlogsschade voorbe­
houden. - Vrij gebruik. -  Verminde­
ring  van rech tén  voor le  aankoop.
De te koop gestelde eigendommen 
zijn te bezoeken alle M aandagenn van 
2 to t 4 uur.
ve“ t ° P 0° rl0gss°h ^ ë “N Ï i F  mede - J ^ n T l a a n ^ S l ^ t e 'o o s t e n ï e  < § £  
O nm iddellijk genot (1-027)
Alle nader inlichtingen, ta. fe ïccnnn 
ter studie (1037)
S tud ies van  no tarissen  MAURICE 
QUAGHEBEUR, Léopoldlaan,, lüi en <1 
VINCKE, K oninginnelàan, 68. te  
Oostende:
XXX _
Studie van de N otaris 
C harles  DEBUSSCHERE
te  Brugge G heerw ijnstraat, 13
XXX'
INSTEL M ET PREMIE 
Op DINSDAG 4 JANUARI 1949 te
^ ——-----------  * w  uui ia: ^etjurugge: rxeisost
^ ri.ns St herberg «Eendracht» van eenS ebastiaanstraa t, 22 te O ostende 
INSTEL m et 1/2% prem ie va® : 
GERIEVIG WERKMANSHUIS 
MET POORT, HOF EN KOTERlilEN
te Breedene - (Sas Sli.’kens) 
NUKKERSTRAAT 110 
Oppervlakte 240 m2 
O nm iddellijk genot 
Bezoek M aandag en Donderdag van 
14 to t 16 uur 
Alle nadere  in lich tingen  te bekomen 
te r studie van voornoemde notarissen
(1036)
SCHOON EN WELGELEGEN 
B U R G E R S H U I S
te  Brugge, wijk ZEEBRUGGE 
HEISTSTRAâT, 180 
groot 157 m2 64 dm2 
Begrijpende : Beneden : gang trap  
2  luchtige kam ers, keuken, ach te r­
keuken, koer, koterijen,, ingem aakte 
kast, WC, hofje
Gaz, electriciteit, regen en stadsw a­
ter
Vensters m et rolluiken en m arm ere 
schouwen ONMIDDELLIJK VRIJ 
B oven-appartem ent bestaandë u it keu 
ken, achterkeuken, 2 ru im e kam ers, 
ingem aakte kast, WC', Voorzien van 
gaz, electriciteit en w ater m et afzon­
derlijke m eters (com pteurs). G ebruikt 
zonder geschreven p ach t door C har 
les Vigne, m its 600 fr te  m aande. 
D aarboven grote m ansardekam er en 
strekkende zolder.
ZICHTBAAR : D onderdag van 14 to t 
17 uur zonder geschreven toe lating
Studie van de Notaris 
MAURICE QUAGHEBEUR 
Léopoldlaan, 10 te  Oostendee
XXX
Op DINSDAG 11 JANUARI 1949: te  
15 u. in h e t lokaal P rins Boudewijn,
St. S eb astiaan straa t, 22 te  O ostende 
INSTEL m et 1/2% prem ie v a n , :
Gem eente Breedene (Sas-Slijkens;>
I  GERIEVIG WOONHUIS
B uurtspoorw egstraat, 5 
m et erf en verdere gerieven 
O ppervlakte 101„50 m2 UU1 Ilaim uuag le *eeoru
cruw  m  koop I I  zonder p a c h t hierboven beschreven huis 
R F 7 n U r  P M m a f d SCHONE MEUBELVENDITIE
W  1 C g  en D onderdag van  E etp laa ts  in eikenhout, slaapka-
TI P F R r F n  “RUn i ,W D f t u n  m ergarn ituur, feu-continu, keukenta-
y  , T fel> sPie£els> Stoelen, keukengerief.. V eldstraa t (nabij koop IJ K ontan te  Betaling
91 n&rn9 ongeveer ^  m - ~ Oppervlak te Gewone voorwaarden
VerTvm.rrt o T Verdere in lichtingen zijn te beko
M U , m en ter studie van de werkende no 
Alle nadere  ïnEtchtingen te  bekomen ta ris  n o 4m
ter studie (104’ )
Op DINSDAG 18 JANUARI 1949 om
13 uur nam iddag te  Zeebrugge in  he t
REDER OVERLEDEN
D insdag jl h ad  onder grote deelne 
m ing de teraardebestelling  p laa ts  van 
reder Charles Calcoen, n a  een langdu 
rige en p ijn lijke ziekte overleden. Het 
Nieuw V isscherijblad en Hulp in  Nood 
bieden de fam ilie hun  blijken van  in ­
nige deelnem ing aan.
LETTERKUNDIGE OVERLEDEN 
V rijdag ;1. overleed n a  een kortston 
dige ziekte de Nieuwpoortse schrijver 
Ju u l F illiaert. B uiten zijn bijdragen 
to t de geschiedenis van Nieuwpoort
was hii vooral bekend voor zijn  werk hoog ------ —
«De L aatste  Vlaamse IJslandvaarders»Heer F. Claeys, de onverm oeibare se- open verklaard .
.VVA^VA^VIVVWV^VV«A^AAW,VIAAAVWVW1MAVVVV^WA^VVVVWVVVVVVVVVVV»»«W  W W W  W W V  v w w
H E I S T
KERSTDAG
Meer. en m eer wordt ook in  onze 
badstad  K erstdag gevierd. Dit ja a r  
zelfs, werdi op in itia tie f van  h e t  Ge­
m eentebestuur op de C anadèzenplaats 
h e t stattonplein  en te Duinbergen, 
mooie «kerstbomen» gep lan t die 
s ; ayonds door k leurlaœ pjes versierd 
w aren. Ook ta lrijke  winkels w aren 
versierd en zelfs in  verschillende h e r­
bergen was de Kerstboom te  vinden.
SCHA VU ITENSTREKEN'
ln  de n ach t van 24’ ap 25 December, 
w anneer er reeds gezongen werd «Vre- 
<|e op aarde...»  w erden een dertig ta l 
lam pjes vernietigd;van de K erstbom en 
op  de C anadezenplaats en h e t s ta tio n , 
plein. De politie w ist n aderhand  de 
daders te  snappen. H et w aren drie
jonge vissers d ie  n ie t teruggedeinsd 
hadden  zich to t dergelijke schandelij­
ke p rak tijken  over-te geven. Misschien 
zullen ze h e t aich nog wel eens bekla­
gen.
DANSEN
Bij besluit van de heer burgem ees­
te r  is het, toegelaten d a t op O udejaars 
avond muziek gem aakt en gedanst 
w ordt to t 2 uu r ’s m orgens Voor de 
herbergen is er ook geen sluitingsuur 
ZITDAG
M aandag a.s. 3 Jan u ari 1949 vanaf 
18,30 uur, houd t Senator Ancot, zitdag; 
bij de heer J’erome Pyckavet, café Mo^ 
detne..
De belanghebbenden die om in lich­
tingen  verzoeken worden verzocht de 
ttodige stukken mede te brengen.
S t a d ó ü j f l  d o o i e n d e  Uurtabel te  beginnen met I Januari 1949
M ariakerke dorp ...................................... ..5.57 6,37
M ariakerke K e r k ...................................... ..6,00 6,40
K lein P a rijs  .......................... .....................6,07 6,47
K aaista tion  ............................................. ..6-12 6,52
Schouwburg ................................................—
K lein P arijs  .............................................. ..—
E lisabeth laan  .............................................—
Steene ........................................................ ..—
Steene .......................... .............................. ..—
E lisabeth laan  ............. ............................ ..— —
K lein P arijs  ............................................... ..—
Schouwburg ................................................— — —
K aaista tion  ................................ *.............6,17 6,55 7,00
K lein P arijs  ................................. ...............6,22 7,00 —
M ariakerke Kerk ...................................... ..6,29 7,07
M ariakerke d o r p .................................••••• 6,32 7,10




















































































































































20,53 21,11 21,33 21,55 22,17 22,39 23,09
20.56 21,14 21,36 21,58 22,20 22,42 23,12
21.03 21,21 21,43 22,05 22,27 22,49 23,19
21.08 21,26 21,48 22,10 22,32 22,54 23,24
21.13 21,31 21,53 22.15 22,37 22,59 23,29
21.17 21,35 21,57 22,19 22,41 23,03 23,33 
21,22 21,40 22,02 22.24 22,46 23,08 23,38
21.25 21,43 22,05 22,27 22,49 23,11 23,41
20.56 21,14 21,44 22,06 22,28 22.50 23,12 
20,59 21,17 21,47 22,09 22.31 22.53 23,15
21.04 21,22 21,52 22,14 22,36 22,58 23,20
21.08 21,26 21,56 22,18 22,40 23,02 23,24
21.13 21,31 22,01 22,23 22,45 23,07 23,29
21.18 21,36 22,06 22,28 22,50 23,12 23,34
21.25 21,43 22,13 22,35 22,57 23,19 23,41 































22,34 — 22,50 — 23,11
22,37 22,44 22,53 23,00 23.14
22.44 22,51 23,00 23,07 23,21
22.49 22,56 23,05 23,12 23,26
22.54 23,01 23,10 23,17 23,31
22.58 23,05 23,14 23,21 23,35
23.03 23,10 23,19 23,26 23,40
— 23,13 — 23,29 23,43 
22,42 — 22,58 — 23,14
22.45 22,52 23,01 23,08 23,17
22.50 22,57 23,06 23,13 23,22
22.54 23,01 23,10 23,17 23,26
22.59 23,06 23,15 23,22 23,31
23.04 23,11 23,20 23,27 23,36 
23,11 23,18 23,27 23,34 23,43
— 23,21 — 23,37 23,46
Het s ta a t vast da t op Zondag 
9 Jan u ari ASO (I) h e t elftal 
van Cercle Brugge (I) zal on t­
moeten in  vriendenkam p Ande­
re vriendenw edstrijden werden 
ons n iet aangekondigd
S P O R T N I E U W S
Onze lokale klopper ODON be­
sloot he t ja a r  1948 m et een flin­
ke zege, in de K ortrijkse Licht_ 
gewichtcompetitiè,, tegen K or- 
ber. Joris won van Deltombe in  
de strijd  om de 3e p laa ts
Atieuiue anttyoacheting,
De 1-0 zege van roodgeel tegen 
Zwevegem zal . wel geen enkele a a n ­
hanger van de Old G reat hebben doen 
jubelen. Deze eindcijfers alleen zeggen 
ons reeds genoeg aangaande, de in ­
houd van  de wedstrijd. H et was eens 
te meer een onbehaaglijk Spektakel 
de candidaat-kam pioenen  zo te zien 
knoeien tegen een tegenstrever die 
norm aal m et afgetekende, score zou 
dienen n a a r huis gestuurd. We kun­
nen derhalve best begrijpen m et wel­
ke ongerustheid de supporters van 
roodgeel de kom ende w edstrijden te ­
gemoet zien. Ind ien  zo voort wordt 
gespeeld loopt roodgeel zeker een ne- 
derlaag op, w at gelijk s ta a t m et net 
verliezen van h e t kam pioenschap.
De opstelling welke in  lijn  werd ge­
steld was op zichzelf een verrassing. 
Eindelijk vonden we Dasseville terug, 
terw ijl Aspeslagh vervangen werd 
door G eeraert en D ujardin  rechts 
speelde. Melis ging links spelen, G hy­
sels kwam  terug  op de rech ter vleu­
gel en  B ertels vervolledigde h e t aan- 
valsquintet als rechtse inside. W an­
neer die ploeg h e t veld betrad  rees er 
onmiddellijk te rug  hoop in de h a rten  
der supporters doch n aarm ate  de 
wedstrijd zou vorderen, zou blijken 
dat de selectie van h e t een uiterste m  
het ander was gevallen en teveel w ij­
zigingen h ad  aangebracht. We be­
grijpen n ie t waarom  Mon Vartden- 
berghe langs de lijn  werd gelaten en 
Melis op de vleugel ging acteren. 
M aar h e t d ien t ook eens te m eer ge­
zegd d a t de eerste tw intig m inuten  
weer volledig voor de thuisspelers 
w aren en  alsdan een voetballes gaven 
om echter nadien  geleidelijk te  ver­
zwakken en zelf bij ogenblikken verlo­
ren te  lopen. Toen bleek d a t Bertels 
en Swinberge n iet in  s ta a t w aren 
waartoe Melis wel in  s ta a t is : de VGO 
aanval m et variërende passen te sti­
muleren. Beide insides w aren traag  
en rem den meer d an  eens de mooiste 
aanvallen.
Het heroptreden van Dasseville was 
on tegensprekelijk een meevaller en 
een bewijs d a t die speler nog niet 
heeft afgedaan. Hij kan  daarenboven 
op alle p laa tsen  ingezet worden. Bij 
de verdedigers liep h e t van geen leien 
dakje. B lijkbaar zit er m eer in  Gee­
rae rt dan  we Zondag te  zien kregen. 
Nemen we im m ers zijn onzekerheid 
weg en we staan  ongetwijfeld voor een 
elem ent van waarde. D ujardin  moest 
hem m eer dan  eens te r hulp  snellen 
en speelde doorgaans een goede wed 
strijd.
Van gans de bezoekende ploeg ging 
veel stuw ing doch geen productiviteit
u it. Vooral de voorhoede miek h e t de 
roodgeie verdedigers zeer gemakkelijk. 
Voor open doel w erd een kan s gemist, 
zoals we zelden zagen verkijken. In ­
dien Zwevegem aldus h ad  kunnen  ge­
lijk  stellen zou de w edstrijd  nog a a r ­
dig kunnen  geëindigd zijn. Roodgeel 
was echter toch  zover de baas van h e t 
spel d a t h e t m e t 3-0 cijfers m ocht 
gewonnen hebben  w an t er was meer 
dan eens ook echte onkans mee ge­
moeid.
We krijgen  nog gelegenheid op 
VGO terug  te  keren  D aarom  beslui­
ten  we m et de bedenking d a t de Old 
G reat een leerrijke w edstrijd  ach te r 
de rug h ee ft w aaru it bewezen werd 
d a t h e t experim ent Dasseville volle­
dig is meegevallen. Mon V andenber­
ghe m oet te rug  in  de ploeg en 
Melis behoort te  blijven op de p laa ts  
die hem  is toegewezen : de inside- 
plaats.
Gernaey match-winner
Toch een schitterend slot
Zoals we voorspelden kom t er van We wisten toen d a t h e t geen blyf was d a t Gorden kom t om te w innen D aar 
een finale Coucke-M om bert n iets in  van de Ita lia a n  en nu  hij tegenover we echter de F ran sm an  nog n ié t aai; 
huis. H et g aa t inderdaad  n ie t op twee Coucke zal komen te s taan , zullen we h e t werk zagen zien we ons verplicht 
stalm akkers tegenover e lkaar te  zeker een mooie kam p te  zien krijgen, ons com m entaar... to t n a  de wed- 
p laa tsen  en m eer nog, h e t  is zeker de kam p die een finale w aard is. M olina- s trijd  u it te stellen, n ie t zonder ech- 
w ens n ie t van h e t publiek d a t ten  an - ro zal zeker de zege willen forceren te r  M ombert, gezien zijn huidige con- 
dere van een dergelijke w edstrijd  n iets om daarop M ombert aan  de' ta n d  te  ditie, als grote favoriet a a n  te duiden, 
k an  verw achten d a t op bokssport ge- kunnen  voelen. Aan Coucke ech ter Verder krijgen we n ^ a u r l i jk  een 
lijkt. H et zou hoogstens to t een aan - te  bewijzen d a t ook hij de groeiende kam p voor de derde p iaa ts  tussen 
trekkelijke exhibitie of sparring- vorm ken t en deze com petitie m et Servais en Schumesch. Zal Servais 
kam p kom en m aa r... h e t slo tpun t n iets dan  overwinningen wil beslui- zich herpakken  en  een nieuwe zege- 
van  een in te rn a tio n a le  pluim gew icht- ten. We geloven in  de harde rechtse reeks inzetten  ? De legerdienst belet
hem  echter volledig in conditie te zijn 
en daarom  is h e t m aar best h e t 
woord aan  de boksers te  laten. Beide 
elem enten hebben zich ten  andere te  
Oostende reeds volledig la ten  kennen 
zodat verdere voorstelling onnodig is. 
Een spannende kam p in h e t vooruit­
zicht w aarin  Servais wel h e t laatste  
woord zal hebben.
Verder kom en liefhebberskam pen op 
h e t programma, zodat de avond alweer 
alle w aarborgen zal bieden voor een 
Deze kam pen gaan dus door op Za­
terdag  8 Jan u a ri 1949. Hopen we d a t 
h e t m eteen de inzet van een succes­
vol boksjaar weze
com petitie m oet w at m eer zijn.
D aarom  zullen Coucke en Mom­
bert ex-aequo overw innaars u itgeroe­
pen  worden en  h e t  verder tegen twee 
tegenstanders opnem en die n ie t van 
de poes zijn. Coucke vooreerst mag 
zijn pap koelen m et M olinaro die een 
sterk  opgaande vorm m an ifesteert en 
n a  zijn  kam p tegen  Jo  Woussem aan  
de pers verklaarde d a t hij de over­
w innaar van  de com petitie uitdaagde.
Gold Star speelt 
gelijk
De kapitale w edstrijd tegen Club 
Torhout had  een nog nooit gekende 
massa n a a r  h e t GS-veld gelokt. 
Ruim 350 aanhangers u it de S parre- 
stad  hadden  de verplaatsing medege­
m aakt. Toen de heer Louw (die u it­
stekend leidde) h e t einde floot was de 
stand  nog steeds blank. Ieder toe­
schouwer zal eerlijk  m oeten bekennen 
d a t de puntendeling  de juiste weerga­
ve is van h e t spel. Hiermede behouden 
de twee ploegen de leiding m et één 
pun t voorsprong op S t-K ruis die er 
een flinke vorm op na  houdt en drie 
punten  op SVB die sch ijnbaar een fel­
le inzinking doorbijt. H et kam pioen­
schap zal nog veel verrassingen b ren ­
gen en  niem and kan  van  nu  af de ge­
lukkige uitverkorene aanwijzen.
Onze reserven volharden in  hun  
boosheid en WS Oudenburg m oest 
op eigen veld m et 2-3 onderdoen. D it­
m aal werd onze voorspelling in  ere 
gehouden. Tot 16 Jan u a ri mogen onze 
ploegen rusten . Wij hopen stellig d a t 
deze ru s t n ie t schaden zal en ver­
w achten van onze jongens nog flinke 
en aangenam e verrassingen.
We willen ere geven aan  wie ere toe­
kom t en daarom  vernoem en we spe­
ciaal G ernaey om dat h ij te  M eenen zo 
duidelijk op h e t voorplan is getreden 
d a t hij onwillekeurig door alle 
aanwezigen als m iatch-w inner voor 
ASO werd aangewezen. In  de periode 
voor de ru st w aarin  M eenen verwoed 
aànviel, w ist de Oostendse po rtier als 
bij m irakel twee u itm un tend -ju istge- 
rich te schoten te houden. Door die 
balletjes er u it te  houden, redde hij 
zijn  ploeg van  een onverm ijdelijke in ­
zinking en hield h ij m eteen  de k an ­
sen gaaf voor de zege. Voor de rest 
was G ernaey kiem vast en  zeker. H et 
eerste doelpunt m ocht w eer voor 50 
t.h. op h e t passief van Legon ge­
schoven, die gans de eerste speeltijd  
n a a r de goede k adans zocht, doch na  
de ru st weer de oude was. D it sluit 
n ie t uit, d a t h e t zwak p reste ren  van 
L auren t aanvankelijk  zw aar druk te  
op h e t spel van  roodgroen. H et is te 
hopen d a t Legon, die sp ijts  enkele 
zwakkere p resta ties  toch  nog de beste 
prom otie-stoppei' b lijft, zich spoedig 
zal herpakken  en  weer 90 m in u ten  op 
zijn gewoon voortreffelijk  peil zal 
spelen. We willen er ech ter nogm aals 
de nadruk  op leggen d a t we liever Le­
gon beste spil d an  beste stopper zou­
den noem en. Stopper, legt im m ers te 
veel de n ad ru k  op defensief, werk. We 
schreven h e t reeds vroeger en h e r­
halen  : Legon bew ijst zijn  m edespe- 
\ Iers een zeer slechte d ienst door hen 
h e t brede spel op te  dringen  en aan  
te  leren. De tijd  van h e t eindeloos ge­
pas is lang  voorbij. M et snelle a a n ­
vallen of uitvallen, m eestal geboren 
u it forsig en ver on tze tten  der verde_ 
digers, groeien de m eeste gevaarlijke 
standjes. M et drie puntspelers w aar­
over ASO th a n s  beschikt is h e t volle­
dig verkeerd nog steeds te  willen in  
de breedte aan  te  vallen. Verrassing, 
opportunism e en snelheid zijn  de 
voornaamste* w apens van  h e t aan - 
valstrio. De w edstrijd  tegen  K apellen 
heeft d it bijvoorbeeld nadrukkelijk  
bewezen. Technisch stonden beide 
elftallen  op gelijke hoogte. In  m id- 
denveldspel was er geen u itgespro­
ken overwicht, doch de snelle uitvallen  
van ASO w aren de bezoekers fa taa l. 
Steeds zo spelen betekent, steeds over­
winnen. Aan de basis van een derge­
lijk agressief spel m oet s ta a n  : de spil. 
De spil die n ie t alleen de verdediging 
organiseert, doch die tevens de of­
fensieve k rach ten  in  zijn  ploeg aa n - 
wakkert m et verre voorzetten, n ie t 
m et luie en vaak gevaarlijke pasjes 
n aa r links of rechts.
De w edstrijd tegen M eenen m ag ook 
wel de w edstrijd van Lenaers genoemd 
worden. T huur nam  verdiend de bei­
de doelpunten, w aarvan  h e t  tweede 
een juweeltje was, voor zich De Cu­
m an en M onteny bevredigden terw ijl
V andierendonck goed doch bevreesd 
en Michel hoogten en laag ten  kende. 
Hollemeesch was de beste half. K. De- 
schach, m eer nog dan  Legon, breekt 
de aanva lsk rach t van h e t elftal. Van 
beide backs was Jer. D eschacht weer 
de beste en van  G ernaey zegden we 
reeds d a t door zijn  prachtige tu s­
senkom sten, h ij de m atch-w inner 
m ag worden genoemd.
Na d it spelers-défilé m ogen we be­
sluiten d a t de slo t-indruk  van deze 
p a rtij wel is, d a t ook te  Meenen, de 
kans aan  de zijde van  roodgroen 
stond. Na de ru s t kon ASO evenwicht 
brengen, zonder evenwel overwicht 
aan  de dag te  leggen. M eenen is dus 
wel degelijk een hard e  k an je r geweest 
zoals we voorspelden. Door de over­
w inning van AV Denderm onde b lijft 
de gaping tussen leider en  volger 
steeds ach t pun ten . Er is dus reden 
om m et tevredenheid  deze eerste ron ­
de te sluiten.
f
van  Coucke m aar geloven ook in  de 
veelzijdigheid van de Ita lia an  die, in 
de le tterlijke zin van h e t woord, geen 
k a t is om zonder handschoenen aan  
te  pakken. Beweeglijk en gevarieerd 
in  zijn spel is hij ook snel bij zijn 
uitvallen en zijn kam p tegen Wous­
sem h eeft bewezen d a t hij h a rd  slaat.
Al h eeft Coucke de Oostendse boks­
liefhebbers begeesterd en  to t bewon­
deren gedwongen, toch zullen allen 
er van overtuigd zijn d a t de kam p 
tegen M olinaro m instens zo zwaar zal 
zijh. Coucke zal to t  alles geven ge­
dwongen worden. Zo hij zich n ie t laa t 
verrassen m oet h ij ech ter zijn zege- 
reeks voortzetten.
M ombert k rijg t een voor ons onbe­
kende te bekam pen. In  h e t bu iten ­
land  evenwel is Gorden een bokser 
van fo rm aat die in  1946 de finale der 
pluim gewichtcom petitie van Parijs 
betwiste. Deze N oord-Fransm an, kam ­
pioen van F rans V laanderen, kom t 
n a a r Oostende om er zijn klas te  be­
wijzen, n ie t om de gaten te  vullen. 
M ombert m ag er zich van  bewust zijn
BREUK EN BUIKBANDEN
K unstbenen
O rthopedische A pparaten 
V E R D O N C K - M I N N E  
7 H. Serruyslaan O O S T E N D E  
É f tA N É É iÉ M i l lÉ I tÜ M I A É É l I
De teerling'
GEWORPiN
In  I l le  Afdeling Reeks A is he t pleit onverbiddelijk voltrokken Hun spora- 
zo goed als beslecht. SKVO heeft nu dische ontsnappingen, Wâârbij zich de 
m eer d an  ooit de tite l in  zijn bereik aanvalsleider O rban onderscheidde, 
en w aar d it nog n ie t zo zeker is voor b rach ten  n iets op d aar de bezoeken­
de andere O ostendse ploegen is he t de verdediging buitengewoon trap v ast 
v erk laarbaar d a t Voorzitter David en  bleek
zijn  m annen  een tik je benijd worden. Bij SKO stelde zich Van Steeger R 
De zege van SKVO op h e t terrein  als de goal-getter a a n  en doelde n iet 
van Concordia is ech ter zo sprekend m in  dan  vier m aal Verder m ag gans 
geweest d a t iedere sportm an, door de ploeg gefeliciteerd voor deze dave • 
welke bril h ij de sportevenem enten rende zege m aar toch een bizonder 
ook bekijke, zal m oeten toegeven dat woordje voor de halflijn  die in  een 
groenw it n ie t langer in I l le  afdeling buitengewone dag verkeerde en de 
thu is hoort. R obert B raet, die n a tu u r-  Concordia verdediging m urw speelde 
lijk  van de p a r tij  was, m oest beken­
nen  d a t  inderdaad  SKVO steviger in  
e lkaar steek t dan  de re s t van I l le  
Afd. Hi; gaf verder toe d a t Concordia 
h a a r  beste w edstrijd  van  h e t seizoen 
speelde. In  aanm erking  genomen dat 
deze «beste w edstrijd» nog een 1-6 ne 
derlaag  w erd m ogen we wel schrijven 
d a t  Concordia n ie t die ploeg is die we 
ons hadden  voorgesteld en  d a t we niet 
langer inzien hoe de eindzege aan 
SKVO k an  on tsnappen
Concordia heeft tijdens de laatste  
w edstrijd  .slechts een  tim e stan d  ge­
houden W anneer ech ter m et 1-2 stand  
werd gedraaid  w as d it de ju iste  u i t ­
slag w an t SKVO h a d  zich to t op dit 
ogenblik ne tjes de m eerdere getoond 
van de techn isch  goed onderlegde 
Bruggelingen die ech ter weinig dash  
bleken te  bezitten. Na de ru s t beleef­
den we de volledige ineenstorting  van 
h e t Brugs e lfta l en  onder de voortdu­
rende stuw ing van  de Oostendse h a lf­
lijn  werd h e t vonnis van de thuisclub
Het hoekje van de hondenliefhebber
BEWAKEN VAN EEN VOORWERP s ta a k t en terug bij h e t voorwerp kom t 
W anneer U eindelijk h e t zover hebt liggen of zitten, dan  is h e t ogenblik 
gebracht d a t uw leerling, die steeds aangebroken om hem  deze oefening te 
aan  de leiband is aangelijnd  en in  uw leren uitvoeren tijdens uw afwezigheid 
onm iddellijke nabijheid  vertoeft, het Een hond m et vurig k a rak te r zal 
voorwerp bew aakt en bij de m inste van zodra de m eester zich heeft xer- 
poging van  de aanvalsm an ditzelfde wijderd de op hem  toekomende aan- 
voorwerp hardnekkig verdedigt en valsm an tg £eer gaan. Zulks moet 
aanstonds op uw bevel de verdediging echter vfermeden wordêh w&ht zodoeo
— —  h an d e lt uw hond verkeerd en ÎS
dan  eerder gevaarlijke fcSHCl iS  
P l ia ts  Van ééri nütcige Vriend. Om 
fculks te voorkomen zal men als volgt 
te werk gaan. U lijn t Uw hond aan 
een lange koord en d o t hêfti liggêtt 6f 
Zîttcri u  bewaken voorwerp
terw ijl IJ hem  het bevel geeft «X zór­
gen». U verw ijdert zich dan  op êhkele 
m eter van de hond doch houdt de lan ­
ge koord stevig in  uw handen  zodat U 
bestendig uw hond onder kontrool hebt 
W anneer de aanvalsm an zich n a a r  he t 
voorwerp begeeft zult U uw hond en 
kele m alen het bevel «X zorgen en 
blijven» toeroepen to t op h e t ogenblik 
d a t de m an d ich t genoeg is genaderd 
w aarop U uw hond h e t bevel «X val 
aan» toeroept. D raag zorg d a t uw 
hond zich n iet te ver la a t  medeslepen 
door de aanvalsm an w anneer hij in 
k o n tak t m et deze is door hem  h e t be­
vel «X halt, bi; uw voorwerp» toe te 
roepen terw ijl U een licht rukje geeft 
aan  de lange leiband of koord. S tel­
selm atig zult U de a fstand  tussen U 
en de hond vergroten zodat U na  m e­
nigvuldige oefening er toe zult komen 
U volledig u it zijn nabijheid  te  ver­
w ijderen. Vergeet echter n iet steeds 
de nodige bevelen te  geven zolang to t­
d a t uw hond h e t bewijs levert d a t hij 
volledig de oefening heeft begrepen. 
Na zorgvuldig tra inen  en m its veel ge_ 
duld zult U er toe komen uw hond een 
voorwerp te  doen verdedigen zonder 
d a t de hond zich op meer dan  een 
p a a r m eter van h e t voorwerp zal ver­
wijderen. Bega echter nooit de fout 
uw hond op de openbare weg voor een 
voorwerp te la ten  zorgen w an t spelen 
de k inderen of onoplettende voorbij­
gangers zijn reeds vaak er slachtoffer 
van geworden en ta lrijke  honden heb 
ben door de schuld van h u n  onvoor­
zichtige m eesters in een slach thuis er 
hun leven bij ingeschoten. VRH
De leiding was m aar zus en zo
C. S. Les Ailes
Tegen alle verw achtingen in m oes­
ten  de rood-w itten bij SV Breedene 
één pun tje  laten. Eerlijk gezegd ze ver 
dienden de zege. N adat de ru s t m et 
blanke stan d  gefloten werd, kon de 
thuisclub aan  de 56e min. voorsprong 
nemen. Hiermede kon Osc. Pylyser 
ech ter geen vrede nem en w ant een 
kw artier voor inrukken stelde deze 
speler gelijk. Alhoewel Les Ailes zich 
n aderhand  nog to t h e t u iterste  in ­
spande, onderging de stand  geen ver­
andering meer. Éen kostbaar pun tje  is 
verloren gegaan, m aar toch heerst er 
vreugde in  h e t rood-w itte kam p daar 
de ploeg derde is gerangschikt en 
heel w aarsch ijn lijk  deze benijdens­
waardige p laats behouden zal.
U i t s l a g e n  e n  R a n g s c h i k k i n g e n
BEVORDERING B
Rac. B orgerhout—R. G ent 
Dendermonde—Temsche 
St. K ortrijk—Moeskroen 









4. R. G ent
5. Moeskroen
6. Waregem






































































Deerlijk—CS lep e r 
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M iddelkerke—FC T orhout 0-0
SV Blankenberge—Steenbrugge 1-3
V eurne—Jabbeke 1-1
SK Torhout—Den H aan  1-0
Nieuwpoort—Beernem  6-0
FC Heist—De P anne 1-2
Sijsele—EG G istel 0-4





f i le  AFDELING A
Koekelare—Breedene 








3-2 Fl. Zedelgem—Koekelare 3-0
0-2 Hermes Cl.—Ex, Zedelgem 3-1
1-6 Breedene—Raversijde 1-1
1-2 Leffinge—SKVO 1-5
1-3 Lichtervelde—SK Torhout 5-0
0-1
0-5
1. M iddelkerke 15 12 2 1 35 9 25 1. SKVO 14 13 0 1 81 7 27
2. FC Torhout 15 12 2 1 56 19 25 2. Lissewege 14 11 2 1 52 19 23
3. S t-K ruis 15 12 3 0 49 18 24 3. Concordia 14 9 3 2 51 28 20
4. SV Blankenb. 15 11 4 0 46 19 22 4. Adinkerke 13 8 4 1 34 30 17
5. Steenbrugge 15 8 5 2 37 27 18 5. Koekelare 13 6 5 2 23 36 14
6. SK Torhout 15 8 6 1 27 28 17 6. S t-Jöris 14 6 6 2 29 41 14
7. Den H aan 15 7 7 1 34 35 15 7. Assebrouck 14 5 6 3 17 17 13
8. SV Veurne 15 6 7 2 43 33 14 8. W enduine 14 4 6 4 24 27 12
9. Koksijde 15 5 7 3 31 47 13 9. Diksmuide 14 5 7 2 28 24 12
10. Gistel 15 6 8 1 36 47 13 10. Oedelem 14 3 6 5 27 27 11
11. Jabbeke 15 5 8 2 26 40 12 11. Zwevezele 14 4 7 3 18 27 11
12. Nieuwpoort 15 6 9 0 37 29 12 12. Zerkegem 14 3 6 5 19 29 11
13. De Panne 15 5 10 0 35 40 10 13. Eernegem 14 3 8 3 24 47 9
14. Beernem 12 3 10 2 21 43 8 14. Breedene 14 3 9 2 22 42 8
15. Heist 15 2 10 3 19 50 7 15. Gevaerts 14 1 9 4 10 35 6
16. Sysele 15 2 12 1 11 58 5
RANGSCHIKKING
1. Hermes 12 10 1 1 47 12 21
2. SKVO 11 10 1 0 58 10 20
3. Raversijde 12 7 2 3 25 19 17
4. Ex. Zedelgem 12 7 5 0 47 25 14
5. Lichtervelde 12 6 4 2 39 17 14
6. Breedene 11 5 3 3 26 26 13
7. Leffinge 12 3 7 2 20 28 8
8. Fl. Zedelgem 11 3 6 6 26 40 8
9. Koekelare 12 2 8 2 18 53 6
10. Torhout 12 2 9 1 18 38 5
11. Moere 11 1 10 0 8 64 2
♦  TE KOOP : OUDE GAZETTEN - 
zich wenden bureel van h e t blad 
Nieuwpoortsteenweg. 44. Oostende.
Een pioeg op Hat veld
SV NIEUWPOORT - BEERNEM SC 6 0
Beernem tra p t  af op een hard  en 
m oeilijk veld en is onm iddellijk in ac­
tie  Eens de geel-zw arten ingespeeld
Schaden
H et in  h e t vooruitzicht gestelde 
tornooi van snelschaken werd Zondag 
26 December ingezet. 21 spelers lieten 
zich inschrijven, zodat er 20 ronden 
m oesten gespeeld worden. Zoals aan- 
gekondigd m oesten de sterkere spelers 
een  handicap in  tijd  toestaan  aan  de 
zwakkeren. D it gebeurde in de volgen­
de verhoudingen : de derde klasse- 
spelers beschikten over 7 m inu ten  voor 
elke p a rtij en hun  tegenstanders k re­
gen m aar vier, drie of twee m inuten, 
a l n a a r  gelang ze to t de tweede klas­
se, to t de een-B of een-A behoorden; 
de tweede klassers beschikten over 7 
m inuten , w anneer ze tegen de eerste 
klassers speelden, en deze kregen vijf 
m inu ten -a ls  ze to t de B behoorden en 
m a a r  vier als ze van de A-groep deel 
u itm aak ten ; tenslotte beschikte de 
eerste B over 7 m inuten tegen m aar
6 voor eerste A. W anneer een schaak­
speler 20, 30 en zelfs m eer zetten  moet 
doen in enkele m inuten  tijd , heeft 
h ij na tu u rlijk  m eer last van de ge­
vleugelde oude m an m et de zeis en de 
zandloper dan  van de tegenstrever die 
tegenover hem  zit. Jn  een «blitztor­
nooi» m oet hij bliksemsnel zijn be­
slissingen tre ffen  en iem and die zo 
een s trijd  n ie t heeft gevolgd, heeft 
geen gedacht van de opwinding, welke 
deze veroorzaakt.
Van de 210 p a rtijen  welke in dit 
tornooi m oeten gespeeld worden, w er­
den er 105 gespeeld Zondag laa ts t. De 
uitslag  to t hiertoe lu id t :
1) A. H aym an 9 pun ten ; 2) L. Pe- 
pers8; P. Dewispelaere 8; M. V ander- 
busse ; 5), R Vanm oerkerke 7,5; 6) E’. 
D ehondt 7; 7) V. Vercouillie 6,5; 8) M. 
Vermeulen 5,5; A. Deknuydt 5,5; C. 
V anthuyne 5,5; 1.1) R D eknuydt 5; 
Calus senior 5; O. Rosseel 5; 14) M. 
Vanbel 4; 15) H. Spoelders 3,5; 16) R. 
L ingier 3; 17) N, Douvere 2,5; 18) C a­
lus junior 2; H. Bauwens 2; 20) T, Seu 
rinck  1,5; 21) G. Piessen 1.
De laa tste  10 ronden, welke even­
eens 105 pa rtijen  zullen om vatten, 
w orden 'gesoeeld op Zondag 9 Jan u ari
1949 te 14 uur.
geraken h eeft B eernem  n ie t veel m eer 
in  te brengen en is u itslu itend  op ver­
dediging aangewezen Toch m oet er 
gew acht worden to t de 34e m inuut 
vooraleer Nieuwpoort die m eerderheid 
in  een doelpunt kan  om zetten. Het is 
Billiau die zijn schotvaard igheid  heeft 
teruggevonden die een voorzet v an  De­
vos reéh tstreeks b innenschiet. Aan de 
39e m inuut g aa t Devos m et de bal aan  
de h aa l zwenkt naax b innen  en p la a ts t  
h e t leder buiten  h e t bereik van de 
doelw achter in  de linkerbovenhoek. 
Het is dezelfde speler die a a n  de 43e 
m inuu t op geharrew ar voor h e t Beer- 
nemse doel num m er drie net. Na de 
ru st vervolgt N ieuwpoort zijn offen­
sief en de bezoekers raken  slechts zel­
den u it de knel Op een plaatsverwis.- 
seling m et Devos k rijg t Vermote op 
de rechtervleugel h e t léder toege- 
speeld-, zet voor n a a r  h e t m idden  w aar 
Billiau m et een mooie kopbal de score 
verhoogt. Aan de 70e m in u u t w ordt 
Rammelo gelanceerd door B o u t'e  Van 
denabeel, kom t n a a r  b innen en ver­
s laa t de bezoekende doelm an voor de 
vijfde m aal Aan de 83 m inuu t k rijg t 
Billiau een pas van  Ram m eloo en lo s t 
vanop de backlijn  een onhoudbaar 
shot D aarm ede kom t h e t einde van 
deze faire w edstrijd  m et goede leiding 
De ganse ploeg speelde een goede 
p a rtij m et als u itb linkers Florizoone 
en Boutje V andenabeele De verdedi­
ging h ad  h e t n ie t lastig  zodat Hoor­
n ae rt m oeilijk k an  beoordeeld worden 
De reserven bekw am en m et de 2-2 
uitslag bij FC T orhout een eervol re ­
su ltaa t evenals de jun iors die m et 2-1 
bij AS Oostende w onnen en w aarbij 
de nieuwe doelw achter Ghewy een re_ 
velatie was
Een puike overwinning
Deze m atch  was voor de Herm es- 
jongens van  k ap itaa l belang, enerzijds 
gezien de «groen-gelen» zich de vo­
rige Zondag hadden  m oeten tevreden 
stellen m et een verdeling der p u n ­
ten , anderzijds ook d a a r zij de zwa­
re 2-6 nederlaag  der heenronde te ­
gen Excelsior Zedelgem hadden  goed 
te  m aken, ind ien  zij nog verder als 
ernstige rivalen  van  SKVO in de ti-  
te lkam p wilden optreden. Zij hebben 
dan  ook m et een puike 3-1 overwin­
n ing  h u n  gunstige positie in  h e t k las­
sem ent gehandhaafd ; een stand  die 
reeds aan  de ru s t werd bereikt. Beide 
ploegen w aren ech te r zeer aan  el­
k a a r  gewaagd, zodat de s tan d  zeker­
lijk  n ie t m ag toegeschreven worden 
aan  een m inder moedig of vlug voet- 
balvertoon der tegenstrevers, dan  wel 
aan  de onzekerheid w aarvan  doel­
w ach ter Devlieger tijd en s de eerste 
speelhelft getuigde.
Bij Herm es leverde n a a s t de aan - 
valslijn  en  de verdediging, ook de 
h a lflijn  zeer verdienstelijk  werk, al­
hoewel Milh, n a a s t mooie s taa ltjes  
voetbal, soms ook een tek o rt a a n  bal- 
controle vertoonde.
De ploegen : HERMES : De B ruy­
cker; G ovaert; C asteleyn; Geldhof; 
Dely; Milh; D eputter; Dehaese; Eas­
ton; V erm eersch; Van Roose.
ZEDELGEM : Devlieger; Steen; 
Verkeyn; Devliegher; Dupon; Van 
Roose; Slabinck; Vergauwe; Bonte; 
De K etelaere; Deblauwe.
De doelen w erden aangetekend  door 
D epu tter en  Easton. Aan de ru st was 
de stan d  2-0.
V j u u u u e t i - J O c a n i e f i
Briic S ch o tte
in  h e t  f u iu x e ü jd i& e c l j e
W ereldkampioen Brik Schotte is 
D insdag te Breedene bij O ostende in  
h e t huw elijk getreden m et Mej G ilber­
te Lecoutre. T ijdens de plechiige h u ­
welijksmis bem erken we dhr Van Bel. 
leghem, afgevaardigde BWB, alsmede 
ta lrijke  renners w aaronder Roger Dè- 
sme.t, Oscar G oethals, Dré Declerck. 
dhr Burgem eester Plovie en de w akke­
re bestuurder van  h e t S port- en F e e s t­
comité van Breedene, Jer Depoorter
SELECTIEW EDSTRIJD TE 
NIEUWPOORT
Op Zondag 2 Ja n u a ri te  14.30 uur 
w ordt op h e t  te rre in  van SV Nieuw­
poort een selectiew edstrijd gespeeld 
tussen twee se lecties 'ten 'voordele  van 
d kas der gekw etste spelers der lage­
re afdelingen. De selectie W estkust 
om vat Nieuwpoort, M iddelkerke, Kok- 
syde, De P anne, Adinkerke en Veurne 
Voor de selectie Brugse Vrije en 
H outland kom en w aarsch ijn lijk  vol­
gende clubs in  aanm erking  : B lanken 
berge, Heist. Den H aan, Syseele, Ste 
Kruis, Steenbrugge Jabbeke Beernem 
en T orhout 
.Er is een mooie w edstrijd  in het 
verschiet zodat h e t voor de sportlief­
hebbers de m oeite zal zijn om ta lrijk  
op te  korden
In de nationale 
orden
Bij Regentsbesluit zijn hiernaver- 
melde personen in de Nationale Or­
den  benoemd :
Oostende : to t ridder in  de K roon­
orde : de hh. Albert De Gueldre en 
JU.es M olhant. Tot ridder in  de Leo­
poldsorde : E.H. Odilon Verbeke, p rin ­
cipaal, studieprefect van h e t OLV Col­
lege.
De gouden palm en der Kroonorde 
z ijn  verleend aan  Mevrouwen Delphi­
ne Cloet, rustend  schoolhoofd; Hor- 
tense  de M arneffe, onderwijzeres; 
Georgine Despagne, rustende onder­
wijzeres en Augusta Markey, onder 
wijzeres.
Breedene : de gouden palm en der 
Kroonorde aan  Mevr. Emma M aen- 
hout, rustende onderwijzeres.
Steene : Mevr. Irma, Van Colen, on­
derwijzeres, werd vereerd m et de gou­
den palm en der Kroonorde.
W enduine : Mevr. M aria Van Hoo- 
rickx, schoolhoofd, de gouden palm en 
d e r Kroonorde.
Biankenberge : D hr H endrik Peeters 
econoom bij de Rijksnorm aalschool, is 
benoem d to t ridder in  de Orde van 
Leopold II. D hr M arcel Pyck, biblio­
thecaris, is vereerd m et de gouden 
m edaille van deze Orde,
O v e r  s c t * ^ l d $ r e c l i i e r s  




__ Plovie Roger, w erkm an te Bree­
dene slagen en doodsbedreigingen . 
500 f’r  en 8 dagen en 500 fr. voorw. 
voor de gevangenisstraf 3 jaar.
-  Lefebere H erm ine, huishoudster te 
Steene, aftroggelarij ; 1 m aand  en 
1000 fr. voorw. 5 jaar.
-  V andenbussche Andreas, scheeps­
bouwer te  Brugge, aftroggelarijen  : 8 
m aanden  en  700 fr.
Vandenbrouck F rans, hotelbediende 
Oostende, m isbruik van vertrouwen :
2 m aanden  en 700 fr. voorwaardelijk
3 jaar.
-  Hallem eersch Jozef, Oostende, open 
bare  zedenschennis : 3 m aanden  en 
1000 fr voorw. 3 ’aar
-  Delmotte F rans, w erkm an, O osten­
de, aftroggelarij 2 m aanden en 100- 
fr.’ voorw. 3 ja a r  :
-  V anacker Esperance, huishoudster, 
Oostende, wegens een nieuw huwelijk 
te  hebben aangegaan  in  Engeland, al 
hoewel ze reeds gehuwd was 1 m aand 
voorw aardelijk 3 jaar.
- P rae t Alice, huishoudster te  Steene, 
verkoop > van vervalste melk 2800 fr 
en  publicatie van h e t vonnis.
-  Desm edt Urbanie, huishoudster Oost, 
ende, m elkvervalsing 1400 fr.
Moerkerke Hendrik, m elkventer Stee 
ne, m elkvervalsing 3000 frank
-  Peel Hector, m elkventer Oostende, 
m elkvervalsing 1000 fr.
Onze m edewerker V eritas handelde 
de voorbij week over de scheidsrech­
ters  en hun  taak . Reeds kw am en ta l­
rijke replieken b innen  die hem  deels 
goedkeuren, deels afkeuren. Alles 
weergeven w at deze welkome b rief­
w isselaars inzonden, is onmogelijk. 
P laats ontbreekt ons immers. B eknopt 
kunnen  we ech ter de voornaam ste 
ideën die allé voetballiefhebbers k u n ­
nen  in  overweging nem en om dat er 
h ier en, d aar wel w at h e t overwegen 
w aard is.
G.L. u it M iddelkerke sch rijft :
. Wij, die zowat in de Lagere Afdelin­
gen ingeburgerd zijn, kunnen m et 
klem bevestigen da t er ta lrijke scheids 
rechters niet opgewassen zijn  voor 
hun taak. Zij zijn  dan ook m eer dan 
eens de oorzaak van onregelm atighe­
den en verruwing van h et spel. Deze 
scheidsrechters zijn  bekend en het 
scheidsrechterscom ité zou deze refe­
rees moeten controleren en bij her­
vallen in bepaalde tekortkomingen, 
onverbiddelijk schrappen.
M.N. u it Nieuwpoort :
Door m ijn ondervinding op voet- 
balgebied mag hét U niet verw onde­
ren als ik durf schrijven dat het pu­
bliek de scheidsrechters goed of slecht 
maakt, en niet alleen de scheidsrech­
ters, doch ook de svelers. Het vubHek 
gaat bij iedere w edstrijd  regelm atig  
en op verscheidene tijdstippen  van  
de wedstrijd de regeles der sportivi­
te it te buiten. D it bew ijst vooreerst 
da t 80 t.h. van het voetbalpubliek geen 
sportmensen zijn, aVeen gepassion- 
neerden die zichzelf n iet de m inste  
zelfcontrole opleggen. Hun clubfa- 
natisme leidt dan ook to t gebrul, ge­
flu it en erger. Dat gebrul heeft m eer­
dere scheiderechters reeds ontm oe­
digd, van de wijs gebracht, bang ge­
m aakt of in tegenovergesteld geval, 
partijdig gem aaktt. Het publiek ver- 
gete nooit dat de scheidsrechters m en­
sen zijn  die om hun dienstbaarhgae  
sen zijn, die om hun svortieve bereid­
willigheid en dienstbaarheid ons aller 
eerbied verdienen. Zij houden het 
flu itje n iet voor zoveel of zoveel hon­
derd frs. Hij, die niets te  verdienen of 
te winnen heeft, m oet de teuge1s hou­
den over een groev van 22 kerels die 
niet, alleen strijden  voor de zege , maar 
meer nog, voor de geldelijke vergoe- 
alles in staa t zijn... Het ware heel in- 
çlinq en voor die vergoeding soms to t 
teressant voor de aanvang van een 
belangrijke ivedstrijd eens langs de 
micro aan te kondigen da t de yewone 
scheidsrechter afwezig is en da t m en­
sen onder het publiek zich kunnen 
aanmelden om voor die gelegenheid 
het flu itje  te houden. Op een massa 
van 10.000 mensen zou er wellicht 
niemand dm urven naar voor treden... 
Dat zijn  dan die brulonen, die helden, 
die onfeilbaren, die flinke kapiteins., 
aan wal.
E.M. en  T.P. u it Oostende vallen de­
ze briefw isselaar u it Nieuwpoort vol­
ledig bij en  vullen nog aan  :
De w edstrijden  waarna m et lof over 
het beleid. van de scheidsrechter wordt 
gesproken zijn  o.a. die w edstrijden  die 
voor beide partijen  een bevredigende 
verloop kenden en waar de referee dus 
praktisch n iet vandoen was. Wanneer 
nu bij een dergelijke w edstrijd  zich 
toch een incident voordoet, dan moet 
de scheidsrechter de schuldige stra f­
fen. Maar wie is de schuldige ? Beide 
partijen  roepen «Barrabas» en w ij­
zen naar hun tegenstrever. De scheids 
rechter' s taa t dus voor een lastig par­
ket. En stel U in d it geval in zijn  
plaats. W at zoudt U doen ? Wat U ook 
doet, U haalt zich de misnoegdheid 
van een der partijen  op de hals... En 
zo gaat h et liedje verder. Er worden 
m eerdere fouten begaan, de scheids­
rechter flu it en zijn  beslissingen wor­
den als partijd ig  gebrandmerkt. Zijn 
reputatie is er aan, bij thuisspelers of 
bezoekers.
Het puubliek vergeet te veel dat de 
referee er ten slotte is ju ist om een 
uiteindelijke en onherroepelijke be­
slissing te  treffen, om dat anders het 
publiek toch nooit akkoord is. Hoe 
dikw ijls zien we trouwens n iet dat een 
duidelijke fout door een m edetoe- 
schouwer volledig anders geïnter­
preteerd w ordt ?
Ik besluit dus : eerbied voor de 
scheidsrechter en tucht in de rangen 
van het publiek.
We hopen toekom ende week nog an ­
dere stem m en te  kun n en  la ten  horen. 
P laatsgebrek  belet ons allen tevreden 
te  stellen. V eritas zal ondertussen zijn 
s tan d p u n t verder verdedigen.
ER IS W EINIG TOE NODIG




Om de drie weken verdeelt de kans 
ACHTTIEN MILLIOEN
in  34.422 loten voor 300000 biljetten  
De supergrote lo ten  : 
een m illioen en twee en  een ha lf 
m illioen 
H et b ilje t : 100 fr
H et tiende : 11 fr 
(1041)
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♦  OUD PAPIER TE KOOP PER KG.
Zich wenden te r  D rukkerij van 
«Het Nieuw V isscherijblad» Nieuw­
poortsteenw eg, 44 TeL 72.523.
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ima>i de game lueeâ
ZONDAG : Kerriesoep - V arkens­
lapjes - Andijvie - Aardappelen - Ge­
bakken vruchtenbeschuiten
MAANDAG : Vogels zonder koppen - 
Schorseneer - Aardappelen
DINSDAG : Grote pladijs in  de 
oven - K aassaus - A ardappelpuree - 
Chocoladekreem
WOENSDAG : Hutsepot.
DONDERDAG : B iefstukjes - Sp ina­
zie - A ardappelen
VRIJDAG : Pekelharing - Zure 
saus - W itte bonen - Gebakken aa rd ­
appelen
ZATERDAG : Erwtensoep - Witloof 
m et hesp in  de oven «au gratin» - 
A ardappelen
HET GEBRUIK VAN HUTSEPOT 
DÈ TWEEDE DAG
Gewoonlijk w ordt een hele grote 
hoeveeheid hu tsepo t gereedgem aakt, 
en alhoewel ieder huisgenoot op die 
schotel verlekkerd is, w ordt toch 
alles opgegeten. D it is geen ongeluk, 
hetgeen overblijft, is im m ers best ge­
schikt om een lekkere soep van te 
m aken. D aartoe wordt h e t overige 
vlees de benen en de velletjes er uit 
gehaald en de hu tsepot wordt door de 
«passe-vite» gedraaid. Is ze w at dik, 
d an  w ordt w at opgelengd m et w ater 
en een of twee Liebigklontjes worden 
er aan  toegevoegd. Ziezo, de soep is 
etensk laar n a  w at gekookt te hebben 
en heeft een appetijtelijke smaak.
!S DE VROUW MINDER TOT 
GEESTESARBEID GESCHIKT DAN 
DE MAN ?
Stel de vraag aan  een m an en die 
zal w aarsch ijn lijk  zeggen «ja». Stel 
dezelfde vraag aan  'een vrouw en u 
zult heel ^w aarsch ijn lijk  een heftig  
«neen» ten  antw oord krijgen.
H et is zeker d a t de vrouw to t n u  toe 
veel m inder dan  de m an gepresteerd 
heeft in  de kunst zowel als op w eten­
schappelijk  gebied. D it achterblijven 
der vrouw is. te w ijten  aan  de m inder­
w aardigheid w aarm ee ze vroeger be­
stem peld werd en aan  de bezigheden 
w aarn aa r ze Vroeger verwezen werd, 
en die h a a r  noodgedwongen op het 
ach terp lan  brachten . Werd ze n ie t in 
sommige landen  als de slaaf van  de 
m an aanzien ? D it is trouw ens nog 
m in of m eer he t geval in  Jap an  w aar 
de vrouw ,de m an d ien t "overal en in  
alle om standigheden een onderge­
schikte rol vervult, en op s tra a t n iet 
n a a s t de m an, m aar een eindje er 
açh ter m ag wandelen.
Is h e t dan  een wonder d a t ze uit zo­
vele openbare m anifestaties uitgeslo­
ten  is gebleven ?
Nemen we enkel de dram atische 
kunst : een, hele tijd  was h e t hen n iet 
toegelaten in publiek op te treden; he t 
is slechts veel la te r d a t ze h e t wagen 
m et de m annen  op de planken te ver­
sch ijnen  en d it wekte bij h e t publiek 
(en n ie t h e t m inst bij de vrouwen 
zelf) een grote verontwaardigin'g.
M aar wist u d a t de m oderne dans­
kunst noch tans een vrouweli.’ke 
schepping was ? D at we d aar beter 
voor geschikt zijn d an  de m an, komt 
om dat we physisch fijner zijn en een 
ander (een beter ?) gedacht hebben 
van plastiek als de m annen.
De enige kunst w aarvoor ten  alle 
tijde  begaafde vrouwen bestaan  heb­
ben is de litteraire. Er zijn b ijna al ­
tijd  dichteressen geweest,, en hoewel 
ze in  aan ta l de m annen  m et overtref- 
fçn, is hun  werk toch n iet slecht te 
noem en : Bosboom Toussaint, Betje 
Wolf e;i H aagje, Deken, Mme- de Staël, 
George Sand, George Eliott, Selma 
Lagerlöf, eiiz. E igenaardig noch tans 
is d a t enkele vrouwen, een m an n en ­
naam  als pseudoniem  gekozen heb­
ben.
Neen, de intelligentie van de vrouw 
s ta a t n iet op een lager peil dan  dit 
van de m an, ze is veeleer van  eeh a n ­
dere essentie als deze der m annen.
H et verschil tussen de bekwaam heid 
van de m annelijke en  de vrouwelijke 
intelligenties ligt h ierin  d a t de in te l­
ligentie der vrouwen een andere rich ­
ting  neem t d an  die der m annen. Wij 
w erken regelm atiger, hebben m eer ge­
duld en m eer orde.
D aartegenover hebben de m annen  
m eer liefde voor hun  vak, m eer zin 
voor methode. Zê redereneren logisch 
en handelen n a  alles goed overlegd en 
over alles goed nagedach t te  hebben. 
Wij daarentegen, handelen  m eest a l­
tijd  impulsief. Wij hébben n ie t de ge­
dachte  zoals de m annen  d a t onze ge­
hele loopbaan van ons artistiek  of 
w etenschappelijk succes of van het 
lukken in  zaken afhang t, en daarom  
stellen wij ons vaag tevreden met 
m inder grondig werk.
Trouwens de zakelijke verstandelij­
ke wereld is bij uitsek die der m annen 
terw ijl de gevoelswereld de onze is. En 
wie zou willen ruilen ? Ik  zeker n iet 1 '
DE KUNST RECHTZINNIG TE 
ZIJN
De prisis die we voor h e t ogenblik I 
doormaken, en zo p ijn lijk  is, n ie t a l- | 
leen voor deze die ze rechtstreeks 
tre ft m aar ook voor alle andere on- 
m aentige toeschouwers, heeft voor 
bijzonderste factor een gebrek aanl 
vertrouwen. Dit is eigenlijk politiek en I 
daarvoor s taan  die ko.oinirien i:5et| 
open.
H et is nochtans wel w aar d a t we le­
ven in  een wereld van w antrouw en,en I 
d a t we gestadig een verdedigende hou [ 
ding aannem en tegenover de even-1 
mens.
Ais u u it uw huis w eggaat en n ie ­
m and in  huis blijft, doet u zorgvuldig I 
de deur op slot W aarom  ? om dat ul 
vreest, d a t m en b inst uw afwezigheid! 
zou binnen dringen en een en ander I 
wegnemen. D it op slot doen van uw 3 
deur is een  geste van w antrouw en te-l 
genover uw medeburgers. Ik  voeg erl 
vlug aan  toe dat die geste volkomen I 
verrechtvaardigd is, lees m aar even del 
dagbladen ! D ragen we n ie t alle inl 
ons, onbewust een w antrouwig gevoel I 
tegenover w at we n ie t kennen  ? Ikf 
weet heel zeker, d a t als een bedelaarl 
mij een hand  reikt, ik een ogenblik I 
aarzel. O m dat ik mij te goed herinner I 
vóór de oorlog een geschiedenis in  eenl 
F ran s blad te  hebben gelezen van eenl 
journalist die, uit nieuwsgierigheid,! 
b inst een weekdag bedelaar aa n  de in -l 
gang van S t Sulpice te  Parijs, speelde |  
en op h e t einde van de dag 60 fr  sa­
m engekregen had. Hij genoot tevens | 
een uitnodiging van de andere bede­
laa r van de andere deur, die ’s ân d e-1 
rendaags een m aaltijd  gaf te r gele-[ 
genheid van h e t tekenen,, van h e t liu- 
w élijkskontrakt van zijn dochter; zij | 
kreeg ëen b ru idschat van 20.000 fr.
Hoe w ordt de kunst om rechtzinnig I 
te  zijn beoefend ? Wie m oet ermee! 
beginnen ? Aangezien we leven in  een I 
wereld w aar de leugen een dagelijkse I 
gewoonte geworden is, zullen we ons f 
n ie t belachelijk m aken als we h e t  an­
ders doen ? Zuilen we n ie t onbegrepen |  
zijn  ?
Dit is noch tans alles zo eenvoudig 
blijf uzelf, n ie ts dan  uzelf.
Onmogelijk zult u zeggen - Mis-, 
schien als u egocentrisch bent en nog|: 
enkele andere weinig aan  te bevelenf 
«gaven» kweekt. Wel, dan  is h e t an t-l 
woord, «toon u zoals u zoudt moetent 
zijn», en alles zal gem akkelijk worden.[
OUDEJAARSAVOND
Weer gleed een ja a r  voorbij en  be 
g in t er een nieuw. Die laa ts te  avond 
van h e t ja a r  is er ene van  m ijm erin­
gen : ernstige en luimige.
Hoe hebben we h e t verlopen jaar 
doorgebracht ? Zijn we alle verwach­
tingen nagekom en ? Hebben we vrien 
den bijgewonnen, goede gaven ont­
wikkeld ? Hebben we verloren ? te 
kort geschoten ? Helaas, alle tekort­
kom ingen zijn onherroepelijk voorbij, 
er valt niets m eer te  veranderen  !
Toch ligt in  die m ijm eringen van 
oudejaarsavond ook luim ig enthousias 
me, w an t we hebben een gans nieuw 
ja a r  in h e t vooruitzicht. Een boek vol 
onbeschreven bladen die w achten op 
onze h àn d  om ze vol te  pennen. In 
onze m ach t ligt h e t nu, d a t h e t  neer­
geschreven proza, s tich tend  weze.
W eliswaar m oeten we vólgen wat 
he t ja a r  ons voorschrijft. M aar dit 
volgen m oet n ie t karakterloos zijn.
Zeker worden ieder ja a r  op die dag 
ëen onnoem elijke hoeveelheid voor­
nem ens genomen die dadelijk  vanaf 
de volgende dag in  een laa tje  gebor­
gen worden w aar ze dan  geen daglicht 
meer zullen zien. Wie h eeft d aar niet 
eens gedeeltelijk aan  gezondigd ?
Daarom  is h e t m isschien aan  te  ra­
den n ie t te  veel hooi op uw vork te 
nem en en eenvoudig h e t nieuwe jaar 
in te gaan  m et veel moed en de ko­
m ende dagen m et vertrouw en tege­
m oet te  gaan.
L aa t ons, als we thu is blijven, onze 
huisgenoten op een eenvoudig sou- 
pétje  vergasten. Een p a a r  lekkere 
schoteltjes worden gereed gemaakt, 
We kiezen ze m et de in tu itie  van deze 
die weet w aarm ee ze plezier doet. Om 
h a lf tw aalf w ordt dan  de ta fe l gedekt 
en om tw aalf uur zijn we gereed om 
de glazen te  heffen  : op 1949 !
Eet meer vis —  dan blijft ge 
G E Z O N D  
S L A N K  
en F R I S
Kan de maag een stukje vlees niet 
lijden, een hapje vis zal haar ver­
blijden.
M A B É É lM É É l
♦  V u u r  N i e u w b o u w  e n  H e r s t e l l i n g  v a n  
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J£ee gxoet aatitai ongevallen
in de viô&etdj 
W aar ligt de oorzaak?
In  menige kringen d rukt m en zijn 
verwondering uit over h e t grote aan- 
tai ongevallen weike zich a a n  boord 
van vissersvaartuigen voordoen. Elke 
week geven wij in  ons blad de onge­
vallen weer welke in de 'afgelopen 
week voorvielen. Het gemiddelde van 
de ongevallen schom m elt tussen 10 en 
15 per week. G edurende he t ja a r  1948 
zouden ongeveer een 650-tal a a n ­
giften van ongeval opgeteld zijn. De 
lock-out en de kalme visserij bedrij­
vigheid gedurende h e t zomerseizoen 
heeft geheel of gedeeltelijk dit ge­
middelde geremd.
Inderdaad  is er een grotere u itb rei­
ding van de vloot vast te stellen w at 
•bijgevolg m eer scheepspersoneel vergt 
én d us logischer wijze een grotere 
mogelijkheid m et zich brengt h e t a a n ­
ta l ongevallen te doen, stijgen. Ten 
onrechte zouden wij deze factoren 
bestempelen als de onmiddellijke- oor­
zaken van d it verschijnsel. Uit de s ta ­
tistieken van h e t Zeewezen blijk t ten  
andere d a t steeds dezelfde soort onge­
vallen h e t grootste percent wegdragen 
nl. : stekken van kabels en staaldraad. 
Vroeger was d it zo en th an s  is het 
nog n iet veranderd. Zoals in h e t ver­
leden bestond h e t ongeval m aar werd 
niet aangegeven om dat één dagje aan 
wal slechts een vergoeding van 36, 50 
fr  b ijb rach t en d a t doorgaans in  zee 
meer kon verdiend worden, zelfs al 
kon de gewonde m aar op halve k rach t 
werken.
De sociale wetgeving op de arbeids­
ongevallen b rach t in de visserij grote 
voordelen. Een dag werkonbekw aam ­
heid schenkt aan  de visser 131,50 fr, 
w at al een m ensenw aardig bestaan  
kan  genoemd worden. H et feit dus 
da t een grotere vergoeding toege­
kend wordt, kan  als onmiddellijke 
oorzaak, beschouwd worden van he t 
g root aa n ta l aangiften  van ongeval. 
W aar de s trijd  om de «bete brood» 
h ard  is ’ en zelfs onzeker, verkiest de 
visser ^ om s aan  wal te blijven. W an­
neer we h e t goed voor hebben dan 
kunnen de gemiddelde lonen, waarop 
deze vergoedingen gesteund worden, 
elk ja a r  herzien worden. We weten 
n iet w aarop de Gem eenschappelijke 
Kas w acht om d it te herdoen. Ander­
zijds stellen we m et diepe teleurstel­
ling vast, d a t h e t wijzigen van he t 
stelsel van toezicht en de vrije keuze 
van geneesheer opnieuw aanleiding 
gegeven hebben to t ta lrijke  m isbrui­
ken..
Sedert ,1936 of 37 was die vrije keu­
ze af geschaft, h a d  de K as h a a r  eigen 
Medische d ienst ingerich t en was he t 
opm erkelijk welke n u ttig e  gevolgen 
dit voor de K as had.
Meer d an  ooit b e s ta a n ‘ m isbruiken 
op grote schaal, w aaraan  alleen kan  
verholpen w orden door een stabiele 
h e rin rich ting  van  de m edische dienst.
Vóór de oorlog was tussen de K as en  
het w erklozenfonds ook een in tensie­
ve sam enw erking on tstaan . Ook th an s  
is h ie r n ie ts m eer van in  hu is geko­
men.
N ochtans g aa t h e t ook h ie r om re- 
dersgeld, w an t h e t s ta a t onom stoot- 
baar vast, d a t de prem ies door de re ­
ders voor ongevallen betaald, mogen 
aanzien w orden als veel te  hoog en 
n ie t m eer n ijverheidsm atig.
Ook h ie r is n u ttig  werk te v errich ­
ten.
(Lanwetuing. en tonen det
aiatoA & exó, !
D onderdag vergaderden onder h e t 
voorzitterschap van  de heer Hermus, 
reders, de vertegenw oordigers van  de 
werkgevers en de vertegenwoordigers 
van he t Arbeidsbureau.
Vastgesteld werd d a t er veel m is­
bruiken bestaan  in  zake h e t aanw er­
ven van vislossers en  d a t er veel los­
sers z ijn  welke n ie t in  h e t bezit zijn 
van een vislosserskaart, w aardoor 
werkelijke vislossers m oeten gaan 
doppen.
Geklaagd werd d a t h e t stadsbestuur 
niets doet om h e t politiereglem ent, 
welke h ie rom tren t bestaa t, te  doen 
[ eerbiedigen. Op h e t ogenblik zijn  er 
; 300 vislossers. Om m isbruiken te  voor- 
I komen zouden voortaan  van  15,30 uur 
j to t 16 uur vislossers aangew orven 
j worden u itslu itend  op h e t kan too r der 
i NDAW, Sas-Slijkens (de bolle).
Als vislossers dienen aanzien, zij 
die sedert 1938 als dusdanig  w erkten 
en opgegeven w aren. O m tren t h e t 
loon der vislossers w erd door de reders 
voorgesteld h e t loon in  p laa ts  v an  op 
20 fr per 1000 kgr to t 15 f r  te rug  te 
brengen. Na een gedachtenw isseling 
tussen  werkgevers en w erknem ers, is 
m et he t eens 20 fr. te  behouden to t 
aan  5000 kgr en zo een vaartu ig  meer 
heeft dan  d it gew icht daarenboven 
nog slechts 15 fr te  betalen.
Deze beslissing d ien t slechts als 
voorlopig aanzien. In  de schoot van de
Vissen in 
territoriale wateren
Een lezer, reder, sch ijft ons :
H et bulletijn  van he t Verbond, 
der Belg. Visserij, m eldde vorige week 
h e t volgende :
De a a n d a c h t van onze schippers en 
vissers w ordt getrokken op h e t feit 
dat, vooral in  de laatse  dagen, ver­
scheidene vreem de vaartu igen, van 
m eer dan  200 PK, in  onze territo ria le  
w ateren  kom en vissen alhoewel zulks 
verboden is. De h a rin g  die wij u it on­
ze kustw ateren  vissen is reeds ver­
kocht en bestem d voor de uitvoer n aa r 
Duits_and, w at de vreem de v aa rtu i­
gen bij ons kom en vissen is dus in  h e t 
nadeel der eigen visserij.
Het is bijgevolg van belang d a t de 
schippers en vissers welke vreemdé 
vaartu igen  boven de 200 PK, vooral 
stoomboten, die onze w ateren  bevis­
sen, opm erken, zulks onm iddellijk 
signaleren aan  h e t Verbond. H et Ver­
bond zal h e t nodige dopn om de over­
treders to t de orde te  roepen en h e r­
haling  te  verm ijden. H et is nodig da t 
h e t num m er en de h aven le tter alsook 
de n a tio n a lite it van de overtreders 
verm eld worden.
We wisten wel d a t h e t secre tariaa t 
van  h e t Verbond aan  de reders to t op 
heden  nog n ie t veel d iensten  h eeft be­
wezen en al zeer dikwijls verkeerde 
ra a d  verstrekte, m aar d a t ze ons, re ­
ders en  vissers, th an s  zouden aan ze t­
ten  om verklikkers te  worden, is w at 
ver gezocht. D at d it de m ethode van 
zekere hu ichelaars is, welke moeilijk 
openbaar voor een goede zaak d u r­
ven opkomen, la ten  we daar. D at men 
zich daarm ee ech ter in  h e t Verbond 
wil bezighouden, valt erg te betreu­
ren  en  doet u itsch ijnen  d a t m en vele 
andere tekortkom ingen wil dekken om 
te tonen  d a t m en toch voor iets n u t­
tig  is.
Wij vragen ons af w aarom  België 
en  F ran k rijk  dan  een akkoord geslo­
ten  hebben voor h e t ijle haringsei­
zoen, w aarbij beide landen  h e t op 
zich nam en  de bewaking behoorlijk te 
verzekèren; w aarom  wij verder een 
visserij-w achtschip, een m arine- en 
w aterschout hebben, w ier ta a k  en rol 
h e t is a an  d it alles h u n  aan d ach t te  1 
verlenen zonder d a t onze vissers, wel­
ke op zee zeelieden zijn, en geen ver- 
klikkersrol te  vervullen zouden k rij­
gen, die ta a k  m oeten overnemen.
Een visser-reder.
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Kerstfeest voor de 
IEIS^fongens
V elleden week donderdagnam i^dag. 
op de vooravond van de kerstvacantie 
werd aan  de Ibisjongens een K erst­
feestje aangeboden.
In  de zaal w aren 2 , tafels gedekt 
m et pralinen, chocolade, en ander 
snoepgoed, terw ijl ook h e t speelgoed 
n ie t vergeten was : geweren, dom ino­
spelen, loto-spelen, kaarten , trom ­
mels p rijk ten  er in  al de p rach t van 
h u n  fonkelnieuwe kleuren.
W at hartverw arm end voor de in ­
rich ters m oet geweest zijn, w aren de 
blikken van n ie t te  onderdrukken be­
geerte die de jongens telkens op al 
dit lekkers w ierpen .
D aar de Heer Courtens belet was, 
werd hij door de heer J. Bauwens 
vervangen, die als lid van  de Beheer­
raad  voor deze kleine sam enkom st als 
Voorzitter fungeerde.
De H oofdw aterschout der K ust E. 
Carlier en C om m andant Couteaux, 
hadden  er aan  gehouden dit feestje 
door hun  tegenwoordigheid te vere­
ren.
In  zijn toespraak to t de leerlingen 
wees d h r Bauwens op h e t we'rk d a t de 
leerlingen in  de afgelopen trim ester 
gepresteerd hadden. Hij verzocht ze 
goed van de vacantie te  genieten om 
dan  m et frisse k rach ten  h e t werk 
Jan u a ri 1949 weer aan  te  vatten .
Deze kleine toespraak h ad  een in- 
’te ressan t karak ter, die n iet nu, m aar 
veel la te r to t uiting zal kom en en er 
zal toe b ijdragen d a t de leerlingen 
van hun  school een aangenam e h e r­
innering zuilen bewaren.
Na de toespraak van de heer B au­
wens, tra d  een kereltje n a a r voren 




W ilt  U goede en fijne vis ? 
Geen buitenlandse, doch koop waf 
Belgisch is !
- MOTORS - V A A R T U IG E N -----
Ter gelegenheid van ons k erst­
feest, w aarnaar wij allen zo geest­
driftig  hebben verlangd, wil ik de tolk 
zijn, om U allen harte lijk  welkom te 
heten  in onze geliefde Ibis-school.
H et welgeslaagde S in terk laas­
feest is nog m aar enkele dagen voor­
bij, of daar'hebben  we alweer een ge- 
zedig kerstfeest, d a t even p rach tig  is.
D it S in terklaasfeest gaan we n ie t zo 
spoedig vergeten, w ant alle Ib is-jon - 
gens w aren oprecht voldaan en spre­
ken er nog m et lof over.
Ik  wil tevens de erkentelijkheid 
en de dankbaarheid  uitdrukken aa n  
allen, die zo p rach tig  dit enig feest 
hebben weten in  te richten.
Ik  m oet nochtans speciaal onze 
heer D irecteur bedanken, om dat h ij 
noch last, noch moeite heeft gespaard 
om ons in  alles te verzorgen en ons 
alles te  geven w at wij nodig hadden. 
Ook onze H eren Leraars danken we 
voor al h u n  nu ttige  lessen en  duizend 
goede raadgevingen.
We danken ook de H eren van  
de B eheerraad die u iterm ate goed 
zijn voor ons, en w aarvan ons welzijn 
h u n  grootste bekom m ernis is.
Ook de Heer H oofdw aterschout 
en  Heer C om m andant Couteaux, 
dank  ik voor hun  aanwezigheid h ie r 
op ons feest.
Ik  m ag U allen verzekeren, ge­
achte Heren, d a t wij nooit zullen ver­
geten w at er h ier voor ons is gedaan 
geweest, en d a t we steeds de beste 
herinneringen  aan  onze Ibis zullen 
meedragen.»
Zo nam  ook d it feestje een einde n a  
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Bespreking inzake R.M.Z. en REGIE
Internationale visserij vraagstuk ken *
EUROPESE ECONOMISCHE 
ORGANISATIE BEZORGD OVER DE 
GROEIENDE PRODUCTIE
° De 14 producerende landen die aan  
de Europese organisatie van Econo­
mische Collaboratie deelnemen, heb­
ben moeilijke vraagstukken op te los­
sen.
Volgens onze berekeningen zou het 
ln 1952 aan  de 14 producerende lan ­
den onmogelijk zijn hun opbrengst 
aan de 19 andere af te zetten. In d e r ­
daad, volgens onze berekeningen brach 
ten de 14 in  1936, 4.153.000 ton vis op.
De verw achtingen voor diezelfde 
landen voor de ;a ren  1948-49 zijn vol­
gens de jongste F.A.O. sta tistieken
4.600.000 ton en dit kom t ons als een 
zeer bescheiden cijfer voor.
G aa t men to t in de jaren  1952-53, 
d an  geven de experten he t getal 5 mil 
lioen to n  op.
De verm eerdering in tonnage in  47 
opgegeven is toe te  schrijven aan  het 
uitbreiden van de Skandinavische en 
Belgische vloot in  de eerste p laats, 
aan  h e t herbevolken der. visgronden 
in  de tweede p laats, en  d it in zo erge 
m ate, d a t zelfs de landen die nog hun  
vloot n ie t hebben kunnen  opdrijven 
to t w a t ze voor de oorlog was, (Enge­
land, F rank rijk  en Nederland) ook 
redersvereniging zal de kwestie verder 
onderzocht worden, 
grotere vangsten boeken. N atuurlijk  
ligt d it gedeeltelijk ook aan  h e t beter 
rendem ent gegeven door de nieuwe 
eenheden. Er d ient hier noch tans aan  
toegevoegd d a t Italië, G riekenland en 
de Bizone van D uitsland m in of meer 
deficiet vertonen.
IN 1952, 500.000 TON DIEPZEEVIS 
MEER
Aangezien h e t bewezen is d a t de op 
brengst van de haringvisserij en ander 
pelagische vis n ie t beinvloed wordt 
door herhaalde vangsten, kan  n ie ts  
beter h e t weer aangroeien der gron­
den bewijzen, dan  de cijfers van de 
opbrengst van 1936 en die van 1947. 
De vangsten  van diepzeevis bereikten 
in  1946 voor de 14 landen: 2.400.000 
ton. In  1947 worden ze op m eer dan
2.600.000 ton  geschat, n ie tteg en staan ­
de h e t kleiner getal traw lers.
Indien voor 1948 geen verm eerdering 
in diepzeevangsten m oet verw acht 
worden, aangezien sommige gronden 
uitgeput geraken, moet m en zich vol­
gens de voorspellingen voor 1952, en 
h e t feit d a t de visseri; vloot volledig 
(of weinig m inder) zal weer opge­
bouwd zijn, verw achten aan  een a a n . 
voer van  diepzeevis (de pelagische vis 
uitgezonderd) van  3,100.000 ton.
H et is die verm indering van  50.000 
ton  vis die de experten  bezorgd m aken  
Als de cijfers van  de haringvangsten  
ook de hoogte ingaan , is d it sociaal 
en economisch van  m inder gevaar, 
aangezien d it teveel a ltijd  kan  in  meel 
en visolie om gezet worden, w aarvan  
de m ark ten  ver van  verzadigd zijn. 
Deze 500.000 ton  m eer diepzeevis zul­
len eerst en vooral aan g eb rach t w o r­
den door IJs lan d  (120.000 t.) G root 
B ittanië (150000 t) ,  F ran k rijk  (50000 
t.), Noorwegen (50.000 t-), I ta lië  (50.
000 t.), D uitsland (35.000 t.), N ederland 
(10.000 t.), Portugal (10.000 t.) en  e in ­
delijk Turkije wiens doel vooral de 
m akreelachtigen is
Als m en de produdtie van 1952 in 
diepzeevis van deze verschillende la n ­
den beschouwt, in  vergelijking m et 36 
m erk t m en op d a t  IJs lan d s  opbrengst 
zal stijgen  van  82.000 n a a r 408.000 t. 
G root B rittan ië  van  790.000 n a a r  
990.000f, F ran k rijk  van  210i.000 n a a r
280.000, Noorwegen van 225.000 n a a r
450.000, Ita lië  van  120.000 n a a r  60.000 
N ederland van  13.000 n a a r  70.000, Por 
tugal van 75.000 n a a r 100.000, Zweden 
van 45.000 n a a r  150.000, D enem arken 
van  70.000 n a a r  185.000 en België van
28.000 n a a r  65.000 ton. Volgens dezelf­
de vooruitzichten zou D uitsland, die 
th a n s  in  de h avens van  de bizone ong.
30.000 t. aanvoert, zich in  1952 beperkt 
zien to t een aanvoer van 125.000 t.
AANGROEI VAN VLOOTPOTENTIEEL
Men w eet da‘t  dé Belgische, Noorse 
en Zweedse vloot volledig herste ld  is: 
(sommige zijn  zelfs h im  vooroorlogs 
cijfer te  boven gegaan) d a t Portugal 
vooral zijn hoogzeevloot u itbreidt, da t 
de Franse, B ritse en N ederlandse vloot 
in 1952 volledig zullen herste ld  zijn en 
zelfs zullen verm eerderd zijn, indien 
n ie t in  getal, dan  te n  m inste  toch in 
v angkrach t; d a t IJs lan d  grootse p lan ­
nen  koestert om zijn 38 kleine traw ­
lers te  vervangen door 45 grote een­
heden die on langs in Engeland besteld 
werden, en  w aarv an  reeds een dertig ­
ta l geleverd werden.
W eliswaar, Üs Elngeland van p lan  
zijn vloot die in 1936, 1.600 eenheden 
telde, (te ruggebrach t op 1.400 n a  de 
crisis van 1937) te  verm inderen op
1.200 eenheden, w aarvan  290 diepzee- 
traw lers, m et groter vangcapaciteit 
dan  de grootste in  de ja ren  30 ge­
bouwd door de werven van Grimsby 
en Huil. Deze vloot zal 3 millioen ton 
te  veel a an  vis in  de havens in  1952 
aanbrengen. Als m en op de cijfers van 
1936 voortgaat voor w at verbruik be­
tre ft, k an  m en u itrekenen  d a t slechts
2.800.000 t. vis geconsom m eerd wordt.
WAAR ZAL HET TEVEEL NAAR TOE 
GAAN ?
Door d it fe it alleen zou er een te 
veel to t  s tan d  komen van  300.000 ton. 
Door wie zullen ze opgeslorpt worden 
D it is de enige v raag  die zich ste lt 
en m en sch ijn t ze in  de jongste be­
sprekingen te  P a rijs  n ie t opgelost te 
hebben.
Ieder opbr*engend la n d  w enst n a ­
tu u rlijk  zi.'n aankopen in  h e t buiten­
land  to t een m inim um  te  herleiden.
D it inzich t m a a k t de zaak n ie t u it 
van Noorwegen en IJsland , die hun  
productie_ en verwerkingsm ogelijkhe- 
den heel hoog opgedreven hebben, nl. 
door h e t in rich ten  van  vriesplants en 
koelinstallaties.
Noorwegen en IJs lan d  die he t n a ­
tu u rlijk  vinden de productie op te  drij 
ven kunnen  n ie t begrijpen d a t Enge­
lan d  - om enkel hun  beste k lient te  
vernoem en - zich bezorgd m aak t over 
h e t program m a van  wederopbouw van 
zijn  vloot en die zou willen zien in ­
krim pen. M aar als aan  IJs lan d  op 
form ele m anier gevraagd w ordt h e t 
bouwen van nieuwe eenheden u it te 
stellen, s tu it m en op een beleefde 
m aar difinltieve weigering.
Een middel om d it alles te regelen 
of-ten  m inste  om de m oeilijkheden te 
verm inderen, is h e t program m a van 
wederopbouw van D uitsland in te 
krim pen, om aan  de bizone toe te  la ­
ten  de beschikbare hoeveelheden op 
te slorpen. M aar deze oplossing zou 
er gene m eer zijn voor D uitsland die 
zijn vloot zou zien verdw ijnen en die 
kredieten zou m oeten gaan  vinden 
voor de invoerders te  betalen.
M et andere woorden is  nog n ie ts  ge 
régeld. M en h ee ft veel m et cijfers ge­
goocheld om to t de slotsom  te  komen, 
dat  nog vreselijk veel werk a f te  leg­
gen valt, n ie t alleen voor alle vissers, 
m aar tevens voor de experten.
De Schepper hee ft  h e t  wel geweten, j 
daarom h ee f t  hij geen vis vergeten.
MAANDAGNAMIDDAG vergader­den de beheerraden van h e t Verbond der M iddenslagreders 
en h e t Verbond der Kustvisserij om de 
twee moeilijke vraagstukken van de 
Regie en de sociale lasten  door de re ­
ders te betalen, anderm aal te bespre­
ken.
Voor de Regie werd volledige eens­
gezindheid bereikt om tren t de aan  te 
nem en houding en was m en h e t eens 
d at d it vraagstuk  zo spoedig mogelijk 
zou m oeten opgelost worden in  de zin 
welke alleen als w ettelijk  ju ist dient 
aanzien, zonder d a t een willekeurige 
verplichting kan opgelegd worden, bi- 
zonder d aar w aar h e t gaat om zonder 
de toestem m ing van de reder de v aar­
tuigen verzekerd te  hebben tegen ge­
woon en oorlogs-risico voor prem ies 
welke als onaanvaardbaar dienen be­
schouwd.
D aarenboven gaat h e t n ie t op 
iem and te  verplichten te doen betalen 
voor gewone verzekering, w aar geen 
enkel bepaling zulks verpichtte.
Afgewacht zal worden n a a r de u it­
slag van de voorstellen d aar onder­
handelingen dienaangaande in gang 
zijn tussen de advokaat welke gelast 
werd m et de verdediging van de be­
langen der Kustvisserij en de Regie.
DE ZWARE SOCIALE LASTEN
Door H et Verbond der Kustvisserij 
werd ingevolge h e t verzoek der hoge­
re instan ties een ontwerp te r  bespre­
king voorgelegd welke zeer in teressan t 
bleek te  zijn en w aarover verder m et 
de bevoegde instan ties zal onder­
handeld  worden, in  de hoop aan  d i t  
vraagstuk een snelle oplossing te  ge­
ven.
H ét Verbond der M iddenslagvisserij 
zal zich te  dien einde m et h e t Ver­
bond der Kustvisserij verstaan  om aan  
d it problem a een definitieve oplos­
sing te  geven, d aa r h e t weigeren van 
de betaling der bijdrage weliswaar de 
aan d ach t op h e t bestaan  van een on­
hebbelijke toestand vestigt, m aar d it 
geen oplossing m eebrengt voor w at 
d it netelig sociaal vraagstuk betekent.
H et ontw erp destijds door de hh. 
V andenberghe en Claeys gem aakt.
moet de basis vormen van een volledig 
ge hervorm ing der dociale wetgeving 
voor de visserij.
Premies voor VO.ZdSt
V anaf 1 Jan . 1949 kom t hiernavol­
gende regeling in  voege :
1) De prem iën worden berekend op 
de door de R aad van Beheer van VO­
ZOR vastgestelde w aarde van h e t 
vaartuig.
2) Zesm aandelijkse prem ie :
a) Voor schepen van 31 ton  (bruto  ton  
nem aat) en m eer : fr 0.05 t.h. per 6 
m aanden, m et evenredige teruggave 
voor opliggen gedurende 30 ach te r­
eenvolgende dagen.
b) Voor schepen van m inder dan  31 
ton  (bruto tonnem aat) : fr  0.25 t.h. 
per zes m aanden, m et evenredige te ­
ruggave voor opliggen gedurende 30 
achtereenvolgende dagen.
3) Verzekering op «visgetuig en ge­
vangen vis» : Deze verzekering m ag 
aangegaan  worden ten  hoogste ten  be 
lope van 20 t.h. der op «Casco en  M a­
chines» verzekerde waarde. Zij is ech­
te r n ie t verplichtend. De prem iën sub
2 zijn toepasselijk op de verzekering 
op «vistuig en gevangen vis».
BELANGRIJK
Wij vestigen de aandach t op h e t 
fe it d a t de jaarlijkse bijdrage door 
W ettelijk besluit van 27-2-1947 v ast­
gesteld is op 1 0/00 per ja a r  van 1 J a ­
n uari 1947 af.
Onze aangeslotenen worden verzocht 
de jaarlijkse bijdrage en de prem ie te 
vereffenen op eerste verzoek der post. 
Bij gebreke hoeven zij de prem iën 
vóór 10e der m aand op postcheckre- 
kening n r  418.304 van VOZOR, Meir 1, 
te Antwerpen te storten.
ALGEMENE VOORWAARDEN : De 
aan d ach t der aangeslotenen wordt er 
op gevestigd, d a t de prem iën voor de 
te  verzekeren zes m aanden in  h e t 
BEGIN en TEN LAATSTE op 10e der 
EERSTE MAAND b etaa lbaar zijn. Ar­
tikel 33 houdende de schorsing der 
verzekering, zal op de v issersvaartui­
gen, die op 10e der eerste m aand van 
de te verzekeren zes m aanden  n ie t in  
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GEPELDE en ONGEPELDE GARNALEN, 
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Zeelandse aanvoerhavens). (»)
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D onderdag 30 D ecem ber 1948
Slechts één  v aa rtu ig  van  de Oost te ­
ru g  v an  de v isvangst' m e t ongeveer 
100 bennen  om vattende tong, tarbot, 
p lad ijs en zeer weinig kabeljauw  en 
rog. De m ark tp rijzen  zijn , vergeleken 
m et deze van  daags voordien, nog ge­
daald. Ongeveer 70000 kgr ijle haring  
w ordt heden  aan g eb rach t en afgezet 
hoofdzakelijk  voor de uitvoer n aa r 
D uitsland  a a n  1^0 f r  de 100
Kgr. Fr.
0.246 Oost 5124 51,965
O O S T E N D E
V rijdag 24 December 1948 
Slechts 2 kleine m otors van  de 
W est te r  m ark t m et sam en am per 60 
bennen verse vis hestaande u it rog, 
w ijting en w at fijne vis. De fijne  vis 
w ordt gretig opgekocht aa n  goede 
prijzen. De andere soorten boeken 
slechts m iddelm atige prijzen. 76 ijle 
haringvaarders lossen sam en zowat 
65000 kg ijle h a rin g  die afgezet w ordt 
aan  prijzen gaande van  160 tot" 200 
f r  de 100 kgr. • Kor. Fr. 
B.6G5 West 1434 15,950
0.104 W est 1366 15,250
Z aterdag 25 December 1948 
Ter gelegenheid van K erstdag is er 
heden geen verkoop.
De aanvoer van  vandaag  beloopt en 
kei to t circa 3400 bennen, w aarvan 
zowat 1300 bennen IJslandse varie­
teiten . N iettegenstaande de geringe 
aanvoer is de vraag m aar betrekkelijk  
slap zodat, m et uitzondering der fijne 
vissoorten, alle andere aangeboden va 
riëteiten , m et inbegrip der IJslandse 
soorten, aan  m iddelm atige prijzen 
worden van de h an d  gedaan. De a a n ­
voer van ijle harin g  bedraagt zowat 
110000 kgr en w ordt opgekocht aan  
prijzen  schom m elende tussen 180 en 
230 f r  de 100 kg n a a r  gelang de hoe­
veelheid der aangeboden vangst.










0,305 Moray F irth  
SS0.301 IJsland  
0,124 K anaal 
0,271 K ust 
0 ,7  K ust
D insdag 28 December 1948
Heden is de aanvoer iets groter dan 
deze van daags voordien. Hij bena­
d e r t de 4600 bennen en  omvat, bene­
vens een mooie verscheidenheid aan 
soorten, eveneens 1600 bennen I J s ­
landse varieteiten. De m ark t is nog­
m aals weinig levendig. Zij w ordt in ­
gezet a a n  m iddelm atige afzetprijzen, 
doch naa rm ate  de verkoop ondergaan
doorgaans alle aangeboden vissoorten 
een geleidelijke en gevoelige inzin­
king in  prijs. De kleine vissoorten 
worden over lie t algem een aan  goed­
kope prijzen  van  de h an d  gedaan. De 
verw ezenlijkte besom m ingen kunnen  
dus dan  ook als weinig bevredigend 
worden aanzien. De aanvoer a a n  p r ij­
zen gaande van 170 to t  220 f r  de 100 
kgr.
AANVOER EN OPBRENGST PER 
DAG
Kgr. Fr.
2,800 31,200V rijdag 24 Dec. 
Z aterdag 25 Dec. 
M aandag  27 Dec. 
D insdag 28 Dec. 
W oensdag 29 Dec. 
D onderdag 30 Dec,
VVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVY VWVWV V VWVW\ w
I Chii&tine R 0  0  SE
>
Î  VISMIJN, 5, OOSTENDE 
INVOER — UITVOER
f  TEL. 720.13
i  71313 (privé)
> ALLE SOORTEN ZEEVIS
I  (539)
• 'W V W V W V V V V V V V V W W W W W W V V V W V W W V V W » 1
NIEUWPOORT
V rijdag 24 December 1948 
Tong ongekl. 60; ta rb o t 60; p la ten  
grote 14; midd. .16; kleine 8 ; rog 12; 
w ijting  5 f r  per kgr.
D insdag 21 December 1948 
Tong ongekl. 62; ta rb o t 60; p ie te r­
m an 40; p la ten  grote 12; midd. 20 ; 
kleine 9; keilrog 16-18; rog 14; w ijting 
6 ; zeehond. 3 f r  per kgr.
SPROT- EN HARINGAANVOER
5 Dat. <* Vangsten Kgr. Opbr. Prijs
S 23-12 8 6275 10258 1,7(
? 24-12 23 9955 12508 ' I J
S 27-12 5 2825 7478 2,7C
















































0,280 K anaal 
Z,583 Oost 
SSO,297 IJs lan d  
0,315 Moray F irth  
Z,209 Oost 
0.66 Noordzee 
N,801 W est 
Z,429 Oost 
0,131 K ust
W oensdag 29 D ecem ber 1948 
Heden is de aanvoer weinig Om­
vangrijk  en de keus is bijgevo'g n ie t 
bijzonder groot. Hij beloopt to t zo­
w at 2700 bennen en beperk t zich to t 
tong, tarbo t, pladijs, rog, kabel­
jauw, staartv is, w ijting, schar, tong ­
schar, haai, zeehond, m akreel, leng, 
schotse schol, koolvis en heilbot. De 
belangstelling is eerder gering en de 
vraag zeer slap w at voor rech tstreeks 
gevolg h eeft d a t  doorgaans alle a a n ­
geboden varie te iten  een gevoelige in ­
zinking in  p rijs  ondergaan. De kleine 
vissoorten worden aan  spotgoedkope 
prijzen afgenom en en  de grote p a r ­
tijen  worden opgekocht door Pescator 
aan  40 f r  de ben. De m ark t is heden  
weinig lonend voor de aanbrenger. In  
to taa l worden zow at 200.000 kgr ijle  
haring  aangevoerd en deze w ordt op­
gekocht grotendeels voor de uitvoer 
n a a r  D uitsland aan  prijzen  schom ­
m elende tussen  150 en  170 f r  de 100 kg.
Kgr
AANVOER IJLE
D insdag 21 Dec. 
W oensdag 22 Dec. 
D onderdag 23 Dec. 
V rijdag 24 Dec. 
M aandag  27 Dec. 




















;; en G arnaal r: 
Telefoon H e i s t :  513.80
EXPORT - IMPORI 










=■ Huis Raph. Huysseune
ZEEVIS - GROOTHANDEL
Camille WI L L E MS
sedert  1887
IMPORT EXPORT
Telefoon: 72075776 - 72318/19 
T eleg ram :  W illemsco Oostende




S p e c ia l i te i t  g e p e ld e  g a rn a a l
H. R. 2151 Tel. Privé 421.06
(213) Vismijn 513.41
. v w v v v v w v ' v w v v v v w v v i v v w v m w v v v v v v v
SCHROEFSCHADE
De N,718 «Dorothe» was Op de sprotl 
sprotvisserij en sloeg m et h e t schroeil 
op een onder w ater drijvend  voor-f 
werp m et als gevolg d a t h e t de ha-L 
ven van Nieuwpoort m oest aandoenl 
en vastgesteld werd d a t een blad vanl 
h e t schroef verloren was.
Handelsbericht
... Schroeders en z n , U nitas ReizetiJ 
Venn, onder gem. naam ., Oostende 
Stichting  
Op 8 December 1948 werd te  Oost­
ende voornoemde vennootschap ge. 
s tich t tussen de hh. Alfons, Leo en 
Willy Schroeders beiden te  Oostende 
m et als doel h e t in rich ten  van reizen 
in  b innen- en buitenland, per spoor, 































































V erw a( h tin gen
MAANDAG 3 JANUARI 1949 :
Van de Noord : 0.226 (450 bennen);
0,319; 0,85; 0,250 
Van de Oost : 0,227 ; 0,174; 0,279 
V an h e t K an aa l : 0,292 ; 0,237 
Van IJs lan d  : 0,333 (25 bakken)
Van de W est : 0,257^
MAANDAG 3 of DINSDAG 4 Jan . 1949 
Van de Oost : Z,428; 0,254;
Van de Noord : 0,269 ; 0,215 
DINSDAG 4 JANUARI 1949 :
Van de Noord : °  80; 0,247
Van IJs lan d  : 0,293
Van IJs lan d  : o,^a3
Van h e t K an aa l : 0,155
V an de W est : 0,330 ; 0,196
DINSDAG 4 of WOENSDAG 5 Jan . ’49
V an de Noord : 0.224 ; 0,218;
Van de Oost ; 0,210 
WOENSDAG 5 JANUARI 1949 :
Van de Noord -: 0,86; 0,329 " 0,326;
0,232 
V an de Oost : 0,170 
V an h e t  K an aa l : 0,236 
2 vaartu igen , w aarvan  de vanggrond 
en verkooftdag onbekend z ijn  : 0,173 
en 0,216.
V rijdag 24 December i948 
Vis : 1 vaartu ig; 11650 fr; 20 ben­
nen; tong 120 kg; p lad ijs#6 bennen; 
rog 2 bennen.
M aandag 27 December 1948 
Vis : 8 vaartu igen; 270150 fr; 547 
bennen; tong 2500 kg; pladijs 100 ben­
nen; rog 65 bennen.
Vis 4 vaartu igen; 259645 fr; 467 
bennen; tong 2000 kg; p lad ijs 80 ben­
nen; rog 15 bennen.
W oensdag 29 December 1948 
Vis 8 vaartu igen; 332080 fr; 668 
bennen; tong 3500 kg; pladijs 150 ben 
nen; rog 50 bennen.
D onderdag 30 December 1948 
Vis 12 vaartu igen; 302000 fr; 717 
bennen; tong 3900 kg; plad. 300 ben­
nen; rog 25 bennen.
Leopold DEPAEPE
ln- en Uitvoer van 
Vis en G arnaa l 
VISMIJN ZEEBRUGGf 
Tal. P rivé : Knokke f l  X
(224) Zeebrugge SI3.30
(lan anze aâennentet
H et postbestuur la a t th an s de 
kw ijtschriften  voor de hernieu-., 
wing van de abonnementen 
aanbieden. Onze abonnen­
ten  worden vriendelijk verzocht 
de nodige m aatregelen te tref­
fen, opdat h e t kw ijtschrift bij 
de eerste en enige aanbieding 
zou voldaan worden. Anders 
zouden wij van  1 Ja n u a ri a! 
to t onze sp ijt h e t blad niet 
m eer kunnen  toesturen.
De lezers die h e t blad niet 
regelm atig bij een dagbladver­
koper kunnen  kopen, doen best 
zich nu te la ten  abonneren.
ZIJ ONTVANGEN HETi BLAD 
GRATIS TOT EINDE 1948.
Men kan  zich abonneren in al- 
ie postkantoren; of door een 
k aa rtje  aan  ons adres; of door 
een storting op P.C.R. 4189.81, 
S, Bollinne, H. H artplein, 11, 
Oostende.
Voor Holland worden de 
stortingen gedaan op postgiro 






100 fr 10 gulden 
50 fr 5 gulden 
25 fr. 3 gulden
VISMIJN O O STENDE
Soles — Tongen, gr.............................
3/4 .......................................
bloktongen .............  .........
v/kl. ....................... ...............
k l................................................
T urbot — T arbo t gr..........................
m idd............ .............................
k l................................................
Barbues — G riet, gr........................
m idd..........................................
k l................................................
C arrelets — Pladijs, gr. p la ten  ...
gr. iek ... ...........................
kl. iek ................................
iek 3e slag ............. . .........
p la tjes .................................
Eglefins — Schelvis, g r ..................
m idd..........................................
kl................................................
M erluches — Mooie Meiden, gr. ...
m idd..........................................
kl................................................
Raies — Rog ......................................
Rougets — R o b a a rd ...........................
G rondins — K n o rh a a n .....................
Cabillaud blanc — Kabeljauw  ...
G ullen .................................
Lottes — S teert (zeeduivel) .........
M erlans — W ijting ...........................
Lim andes — Schar ..........................
Lim andes soles — T o n g sc h a r .........
Emissoles — Zeehaai .....................
Roussettes — Zeehond .....................
Vives — Arend (P ieterm an) .........
M aquereaux — M akreel ...............
Poors ..................................................
G rondins rouges — Rode knorh. ...
Raies — K e ilro g ................................
H om ards — Zeekreeft ..............  ...
F lottes — S chaat ..................... ...
Zeebaars ............................................
Lom ..................................................
Congres - 7  Zeepaling .....................
Lingues — Lengen ..........................
Soles d ’Ecosse — Schotse schol ...
H areng — H aring (volle) ...............
Hareng guais —-IJle  haring  .........
Latour ................................................
Tacauds — Steenpost ............ . ...
F lé tan  — Heilbot ...........................
Colin — Koolvis ................................
















WEEK VAN 24 to t 30 DECEMBER 1948
M aandag
Lundi Dinsdag Woensdag Donderdag
Mardi Mercredi Jeudi
27,00-48.00 35,40-45,40 33,20-42,40 33.40-42,60
45.20-53.80 48,60-52,40 44,40-47,00 50.20
53,00-57,40 44,40-54,60 44,80-47,60 4600
53,60-56,50 44,00-52,80 40,40-47,60 40,00
37,20-44,00 32,40-44.80 24,00-30.80 33,00
42.50-51,50 47,00-59,00 47,00-54,00 53.00
30,00-40.00 35,00-41,00 33,00-39,00




















































































































































23-12 680 51500 64-84 22 75
24-12 606 33170 35-80 22 55
27-12 72 3600 52-55 3 50
28-12 269 15040 39-72 12 55,50
O O S T E N D E
SPROTAANVOER
23-12 54,200 55,501,30 33-250 35 100
24-12 900 828,— 92 1 92
27-12 11,535 38,850,50 190-450 8 190
28-12 3,965 10,218,— 100-560 8 100
29-12 1,850 7,440,— 360-450 5 360
ZEEBRUGGE
BESOHOUWINGEN
PRIJZEN VAN DE VERSE VIS
1,70
3.40- 5.50 















T arbo t grote 
m iddel 
kleine 











W ijting grote 
kleine 
Rod aard  grote 
kleine 





32,00-40,00 37,00-39,00 36,00-40,00 32,00-36,00
49,00-57.00 49,00-51.00 45,00-46,00 38.00-41,00
43.00-49,00 50,00-53,00 46,00-49,00 39.00-44.00
51,00-55.00 51,00-54.00 47,00-50,00 38,00-42,00
44,00-47,00 44.00-45.00 40.00-45.00 31,00-35,00
50 00-52,00 54,00-56,00 52,00-55,00 53.00-58,00
30,00 30,00-35,00 35.00 35,00
20 ,00 -22,00 20.00-22.00 22.00 19,00-21,00
24,00 23,00 20,00
18,00 16,00 16,00 15.00-18,00
10,50 17.00 12.00
4,50- 6,00 6 ,00-  8,00 10.00- 11.00 10.00
3 00- 4.00 3,00- 4.00 4.00 3,00- 4,00
2,00- 3,00 2,50 2,00 2,50
9.00 6,50 5,50- 6,00 5,00- 6,00
7,00-10.50 6,50- 8.00 6,00- 7,00 5,00- 7.50
8 ,00- 12,00 8.00- 9.00 8 ,00-1000 4.50- 7,00
7,00- 8,00 5,00- 6,00 6,00- 7,00
5,00 8.00- 9 00 . . . . . . . . .
2,00- 3,00 3,50- 4,50 5,00- 6,00 2,00- 3,00
1,50- 2,00 2,50 1,50- 2,00 1,50
6,00 6 .0 0 .........
18,00 16.00 17.00 17.00
800 7,00 7,00- 8,00 5.00
8,00 4,00- 6,00 7,00 6 00- 4.06
32,00-34,00 32,00 30.00-332,00 32,00
. HOLLANDS 
VISSERIJNIEUWS
DE VISSERSHAVEN VAN IJMUIDEN
De vissershaven geeft éen ongewoon 
aanblik in  de Kerstweek. Im m ers de 
meeste vissers zijn m et de kerstdagen 
binnengevaren om h e t feest thu is te 
kunnen vieren.
Ook de schepen die deze week van 
afslag waren, zijn n ie t m eer u itgeva­
ren om aan  de bem anning toe te  la ­
ten bij de familie deze dagen door te 
brengen.
NOG GROTE VISAANVOER
De laa ts te  M aandag van 1948 kende 
een bizondere grote aanvoer van vis 
ln IJm uiden,
Een van de traw lers, de «Haarlem» 
die D indag 14 December n a a r de Noord 
vertrok kwam n a  een week vissen bin 
nen m et 350 kisten schelvis, 1400 kis­
ten m akreel en 250 kisten diversen in 
totaal dus 2000 kisten. De andere traw  
Iers : B atavia, L im burgia en Viking 
Bank hadden  respectievelijk de volgen 
de vangsten  aan  boord : 900, 1100 en 
1000 kisten.
Dit m aak t sam en een to taa l van 
4000 k isten  vis.
D aarbij komen zich nog een ach tta l 
loggers voegen die ook aanzienlijke 
hoeveelheden aa n  boord hadden, zo­
d a t van een grote visaanvoer mag ge­
sproken worden. Alhoewel de koude 
aanzienlijk was, bleven de prijzen nog 
hoog.
DE KLEINE TONG
N aar verlu id t is h e t opvallend, hoe­
veel kleine tong er de laa ts te  tijd  in  
Hollandse havens aangevoerd wordt.
Het is inderdaad  n ie t ongewoon log 
gers m et 1000 kg van die vis te  zien 
binnenlopen. Enkele vaartu igen wor­
den vernoem d die allen een hoeveel­
heid b innenbrach ten  die d it cijfer na_ 
bij was.
VIER GROTE TRAWLERS VOOR 
IJMUIIDEN
Vorige week werd in  de visserijkrin 
gen bekend gem aakt da t de Neder­
landse Regering vier grote Duitse traw  
Iers als herstelbetaling  toegewezen 
wordt. H et zijn  allen schepen van de 
«Holland» klasse Deze vier vaartu igen  
zijn de «Lofoten» de «Vorwaerts» de 
«Thetis» en de «Fockert Hubert» Ze 
meten 600 »Brt (850 PK) en zijn 50,27 
m lang, 9,16 m breed en hebben een 
holte van 4,79 m.
Zij varen  voor h e t ogenblik voor 
Duitse rederijen  N aar verluidt zou de 
Nederlandse S ta a t deze vier traw lers 
aan  h e t visserijbedrijf van IJm uiden 
aanbieden tegen de norm ale taxatie­
prijs.
DE WERKZAAMHEDEN VAN HET 
HOSPI.TAALSCHIP «DE HOOP»
N iettegenstaande de hoge zee en 
het ruwe weder die heerste in  Okto­
ber en November h eeft h e t hosp itaal- 
schip in  de periode van 11-10 to t 11- 
11-1948 in  volle zee, 135 patiën ten  be­
handeld.
De m arconist die aan  boord is, was 
tevens behulpzaam  bij h e t herstellen 
van 10 rad io-installaties van som m i­
ge loggers.
In  de m aand  December h ee ft he t 
hospitaalschip de ligplaats van  het 
Franse hospitaalschip «Le Tréport» 
ingenomen, m et he t inzicht ook p a ­
tien ten  b in st de K anaalvangst te  k u n ­
nen verzorgen. Dëze ligplaats was in  
een Franse haven aan het K anaal.
Oostende-Dover
U urtabel der overvaarten voor de 
week van 2 to t 8 Ja n u a ri 1949.
Van Oostende n a a r  Doyer : a f­
v aart te  14 uu r 30.
Van Dover n a a r  Oostende : afvaart 
te 11 uur 20.
De au to’s worden vervoerd m et de 
gewone passagiersboten.
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Noorse ZEELAARZEN «VIKING» ?
MET VERSTERKTE ZOLEN NIEUWE AANKOMST —
SEDERT 2 0  JAAR DE BESTE
p r i f s  3 5 0  f r .
Verkrijgbaar bij :
TIMMERMAN, Kaai, N ieuw poort ; 






VAN STIPELEN, V uurtorenstraa t,  15,
Heist ;
VERVAECKE, Brugse steenweg, Uitkerke ; 
VIAENE, Rederijkaai, Oostende.
A,VWVWAA WVV VVW V WA'WWVVXVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV^ V vVVVW Vvvvvvvvvwvvvvvvwvvvv*
Ongevallen in de Visserij
0.293 «Vander Weyden» op 5 De­
cember 1948 : KINT G aston ,s to k e r,, 
uitgegleden en gevallen m et rech ter 
arm  tegen w and van vaartu ig . Kleine 
kw etsuren van  spieren' en schouder­
gewricht.
— 0.80 «Duchesse de B rabant»  op 7 
December 1948 : CLEMENT André, 
matroos, gekw etst a an  rech te r h an d  
door s taa ld raad  bij h e t u itze tten  van 
de korre . '
— 0.80 «Duchésse de B rabant»  op 11 
December 1948 : WESTERLINCK Vic­
tor, stoker, h ee ft een koolstofje in  
h e t rech ter oog gekregen d a t noch­
tan s  geen erge gevolgen nagelaten  
heeft.
— ‘ 0.228 «Massabielle» op 12 Decem­
ber 1948 : VERBIEST Robert, schip­
per, toen h e t slachtoffer de hulpm o- 
to r in  w erking zette, sloeg de w rang 
terug  en werd de rech te r h a n d  ge­
kwetst. De geneesheer stelde verstu i­
king van rech te r duim  vast.
— Z.500 «De Hoop» op 16 Decem ber 
1948 : VANTORRE P etrus, m otorist, is 
gevallen bij h e t sm eren v an  de motor. 
Een rib  werd gebroken w aardoor h e t 
slachtoffer ongeveer 3 weken aan  
land zal m oeten blijven.
— 0.311 «Victor Billiet» op 17 De­
cember 1948 : VELTHOF Georges, 
m atroos, kw etsuren opgelopen aan  
linker pols bij h e t b innenze tten  der 
korre.
— ■ Z.34 «Sonja» op 20 D ecem ber 1948: 
VANDIERENDONCK Lucien, m atroos, 
brandw onden aan  linker pols opgelo­
pen bij h e t b raden  van vis
— Z.482 «André W ilfried» op 23 De­
cember 1948 : DE RYCKER Albert, 
schipper, kneuzing van  rech te r heup, 
veroorzaakt door val op bollaard : 8 
dagen werkonbekwaam heid.
— 0.83 «Prince de Liège» op 19 Decem­
ber : DESLIJPER G aston, scheeps­
kok, 'gleed u it en viel op de scherpe
Scheepsbouw in AMERIKA
KLACHT VAN DE WERVEN
D E A m erikaanse scheepsbouw is volgens een rap p o rt van de ship builders Council of America 
nieuw leven ingeblazen door bouwop­
d rach ten  voor nieuwe tankschepen.
Nederland, Italië, F rank rijk  en De­
nem arken  bouwen evenals Engeland 
allen meer nieuwe schepen dan  de VS. 
Op 1 Dec. w aren er 77 koopvaardij­
schepen boven de 1000 ton in  aanbouw 
op A m erikaanse werven. H ieronder be 
vonden zich 66 tankschepen.
De m eeste nieuwe tan k ers  zijn  be­
stem d voor de v a a r t onder buitenland 
se vlag, vervolgt h e t rapport, en  d it 
geeft de stijgende afhankelijkheid  der 
V.S. van buitenlandse bronnen voor 
petroleum  weer.
Er wordt echter geen ernstige po-, 
ging gedaan om nieuwe passag iers­
schepen te bouwen, terw ijl de Ameri­
kaanse koopvaardij die dringend no- O 
dig heeft. Er zi.'n slechts 2 passagic 
schepen en 3 v rach t- en passagiers­
schepen in  aanbouw op A m erikaanse 
werven, sch rijft de Shipbuilders Coun 
cil.
Zelfs C anada, d a t voor de oorlog 
slechts een kleine koopvaardijvloot be 
zat, bouwt th a n s  25 vrachtschepen, 1 
tankschip  en 3 passagiersschepen.
De wereldscheepsbouw om vatte 1161 
schepen van  8.199.670 ton  in  to taa l De 
council vermeldt, d a t in de VS de bouw 
w ordt aanbesteed van een 48000-tons 
passagiersschip voor de A tlantische 
d ienst en  m erkt daarbij op : «Geen 
ander schip van  deze grootte w ordt 
elders in de wereld gebouwd en n e r­
gens buiten Amerika w ordt de bouw 
d aarv an  ernstig  in  overweging geno­
men»..
k a n t van  de luikafslu iting . Het slacht 
offer klaagde over inwendige pijnen.
- 0.85 «Pasteur» op 20 December 1948 
ABIVIEN John , m atroos, verplettering 
van rech te r h a n d  tussen  bracket en 
klokkerol, toen de v isplank op:gehaald 
werd. H et slach toffer werd in  Aber­
deen aan  w al gezet om in h e t hospi ­
ta a l verpleegd te worden. Na enkele 
dagen verzorging kon Abiven hu is­
w aa rts  keren. Hij zal toch een viertal 
weken w erkonbekw aam  blieven.
- 085 «Pasteur» op 23 December 1948 
DECKMIJN Edward, m atroos gekwetst 
door s taa ld raad  in  linker hand. Het 
slach toffer kreeg de eerste verzorging 
in  Engeland.
- 0.170 «Rockall» op 9 December 1948 
COULIER Willy, m atroos, steekwonde 
van  's taa ld raad  in  rech ter handpalm  
opgelopen die n ad erh an d  verzworen is
- 0.222 «Maurice-Roger» op 20 Dec. ; 
GRYSON Marcel, stuurm an , verwon­
dingen aan  rech te r h an d  gekregen bij 
h e t opruim en van  de wire.
- 0.228 «Massabielle» op 18 December 
CARPENTIER François, m otorist, is 
van de tra p  gevallen m et een m achine 
onderdeel in  de hand . Hij kwam zo 
ongelukkig m et d it stuk  op de grond 
te rech t d a t de rech te r h an d  erg ge­
kw etst werd. De top van  de rech ter 
w ijsvinger m oest afgezet worden.
- 0.156 «Diana-Lucie» op 29 December 
LABEKE Jan , m atroos, kreeg een slag 
op rech ter oog door loskomen van een 
dekloper. Labeke werd slechts lich t 
a an  de w enkbrauw  gekw etst en zal 
b innen een p a a r  dagen  he t werk mo­
gen hernem en.
- BOU.33 «De Zes Gebroeders» op 24 
December EVERAERT Georges, jo n ­
gen, gekw etst a a n  linker p ink door 
s taa ld raad  bij h e t b innenzetten  van 
de v isplanken H et vaartu ig  bedrijft 
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> TE KOOP GEVRAAGD : Motor A.B 
X van 120 P.K.
Zich wenden bureel van  blad (1025)
> TE KOOP GEVRAAGD : 1 m otor v. 
20 PK; 1 m otor van  100 PK  m erk 
nverschillig : Zich wenden bureel v. 
lad  (1026)
■ Een p rach tig  sta len  VAARTUIG 
oorzien van een m otor van 320 P.K. 
a.n 1946. Zeer goede voorw aarden 
'.ontante betaling.
Zich wenden m et voorstellen n a a r  
areel van blad (1.015)
TE KOOP mooi vissersvaartuig ge- 
juwd in 1941, voorzien van m otor 41 
K m et nieuw electrische in sta lla tie  
an 27.000 fr. en wlnch.
Zich wenden bureel blad onder nr.
(1029)
> TE KOOP : U it oorzaak van ver­
rek. P rach tig  v issersvaartuig geb. in 
.943, 16 m  lang; 4.50 m  breed. Motor 
IBC 80 PK 1943. Gebouwd werf J. De- 
aye, Schrijven voorwaarden. B elang­
rijke inventaris. (1032)
♦  TE KOOP V isservaartuig 50 P .K  
varensgereed. In lich tingen  K erkstr., 
52, Heist (1031)
Verschillende vreem de  
haringvissers in 
territoriale wateren  
gesnapt
Bij h e t te r  perse gaan, vernem en 
we dat verschillende vreem de h a r in g ­
vissers in onze te rrito ria le  w ateren  ge 
snap t werden. H et g aa t om de F ranse  
traw ler de Boulogne 1495 die 200 m e­
te r onze territo ria le  w ateren  b in n en ­
gedrongen was en 10,000 kg ijle  h a ­
ring  aan  boord had. Ze werd in  h e t 
H andelsdok gemeerd.
H et andere schip is de Hollandse 
ko tter A rnem uiden 20 m et 1000 Kg h a ­
ring  aan  boord. Heden V rijdag zullen 
de vangsten  verkocht worden.
In  Zeebrugge werd ook een vaartu ig  
gesnapt w aarvan  de id en tite it ons 
onbekend is. H et h ad  geen h a rin g  aan  
boord en  zal v andaag  zijn n e tte n  te ­
rug mogen inkopen.
L O O N K A A R T E N  ;
Ter D rukkeri j  van  Het Nieuw ;
Visscherijb lad  zijn  lo o n k a a r-  |
ten v e rk r i jg b a a r  a a n  2,50 fr. <
per s tu k  door s to r t in g  van  £
d i t  b ed rag  op postcheckreke  ;
ning 41.89.87 van  S. Bollinne ;
H. H artp le in ,  11 Ooetende $
(630) ?
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SCHROEFSCHADE
De N.718 «Dorothée» w as op de sprot 
visserij en sloeg m et h e t schroef op 
een onder w ater d rijvend voorwerp 
m et als gevolg d a t h e t de haven  van 
Nieuwpoort m oest aandoen en  vastge_ 
steld werd d a t  een blad van het 
schroef verloren was.
R a d io te le f o n is c h e  
d i e n s t
AAN BOORD DER PAKETBOTEN 
OOSTENDE - DOVER
Door de zorgen v an  de Regie van 
Telegrafie en  Telefonie werden on ­
langs schikkingen getroffen m et de 
B ritse Overheid voor de opening van 
de radiotelefonische d ienst tussen de 
paketbo ten  van de Qpstende -  Dover. ^ 
lijn  en  h e t B ritse telefoonnet.
H et is voortaan  m ogelijk om, gedu­
rende de overvaarten , n ie t enkel tele­
gram s te  verzenden, m aar oök telefo­
nisch  in  verbinding te  komen zowt] 
m et G root B rittan ië  als m et België.
5)e uiôôetij in de 
Gaftinet&taad
Ste Bepexkmg aan onze 
inaaet
De cab inetsraad  kwam M aandaga- T  ï  7  OENSDAGNAMIDDAG h ad  er 
vond bijeen te -20.30 uur. V  V een vergadering p laa ts  van
Aan de m inister van  B uitenlandse he t beperkt Comité van  de
Zaken werd de toelating verleend, een N ationale Federatie van h e t V isserij- 
ontwerp van BesUiit voor te  leggen, bedrijf om er de mogelijkheid van  de 
houdende goedkeuring van de in ter- invoer van vis in  gezam enlijk akkoord 
nationale  overeenkomst gesloten te . m et de reders te bespreken.
Londen op 5 April 1946, betreffende d e 1 Het beheer van h e t zeewezen was
AVERIJEN
- De 0.46 werd opgesleept n a a r  O ost­
ende door 0.194 m et m otordefect. Hij 
h ad  een zuiger gebroken
- De 0.303 heeft op 18 December zijn 
schroef gebroken op de F laden vis­
gronden. H et is op eigen k rach t k u n ­
nen  binnenkom en.
- De 0.198 is op een w rak  gestoten ge­
durende de visserij a a n  boei N.F. 9 er 
heeft daarb ij zijn  schroef gebroken.
- De 0.14 werd opgesleept door 0.277 
op 21 December m et keerkoppeling de­
fect. Hij kw am  van de haringvisgron 
den.
- De 0.243 w erd opgesleept door 0.154 
m et defect aan  schroefas van OD 4. 
n a a r  Oosten.de
- De 0.305 werd opgesleept door 0.304 
n a a r  Aberdeen m et kor in  h e t schroef
-  De 0124 h ee ft te r  hoogte van  P o r t­
land  een grondzee gekregen w aardoor 
zijn reddingsboot on tze t werd en m a­
te riaa l over boord werd geslagen, op 
zijn  visserij in  h e t K an aa l terugkerend 
sloeg h ij vast, w aardoor de w inch be­
schadigd werd
afm etingen van de netm azen  en de 
m inim um m aten der-vis.
De televisie in België
OPRICHTING VAN DRIE 
ZENDPOSTEN?
Onlangs had  bij de heer Van 
Acker, m inister van Verkeerswezen, 
een bespreking p laa ts m et vertegen­
woordigers van fabrikan ten  van  radio 
toestellen, over de mogelijkheid in  Bei 
gië de televisie in  te voeren, die reeds 
in  verscheidene landen  bestaat.
N aar verluidt, zou tijdens deze ber 
sprekingen de m ogelijkheid overwo­
gen zijn, in  ons land  drie televisie­
zenders op te stellen. D it zou gebeuren 
door de zorg van de rad io-construc­
teurs, die ieder een zender zouden 
bouwen en in  bedrijf houden. Na 2
vertegenwoordigd door de hh. Des­
cam ps en Byron.
Van rederszijde w aren h e t de hh. 
Decrop, V ander Rol, M enu en R abaey; 
van de zijde der hande laars : de hh. 
Vanden Bemden, Lam brecht en Cre­
killie.
H et is onze lezers bekend hoe er in  
een vorige zitting  om tren t de invoer 
en h e t huidig stelsel geen overeen­
stem m ing bereikt werd.
Door de vertegenwoordigers van h e t 
Zeewezen werd, zoals in  h e t verleden 
nogm aals gewezen op de noodzakelijk 
heid verstandhouding te bereiken, wil 
men van overheidswege geen m aatre ­
gelen zien treffen  welke van aard  zijn 
om een der pa rtijen  m istevreden te  
stellen.
Van de zijde der reders werd gewe­
zen op de m oeilijkheden welke zich nu  
voordoen inzake h e t gebrek aan  afzet 
kosten der brandstoffen  en de socialeja a r  zouden de zenders telkens voor 
een tijdspanne van  twee ja a r  worden j.lasten. 
overgenomen door andere firm a’s. Na Beweerd wordt d a t een verm inde- 
zes ja a r  zou de s ta a t de zenders in  r in g -v ast te  stellen valt van h e t vis- 
h an d en  nemen. ! verbruik
De kosten van  aanleg zouden voor 
rekening van de rad io -firm a’s vallen,
Na elkaar voor de zoveelste m aal 
allerlei w aarheden en onw aarheden
en zij .zouden h e t rech t verkrijgen n a a r het  hoofd te  hebben geslingerd 
ontvangtoestellen te verkopen of te kwam m en tenslotte  toch to t h e t be-
verhuren  in  de streek w aar zij hun  
zender hebben. De verschillende f ir ­
m a’s zouden ook onderling kunnen 
overeenkomen om in h e t ganse land 
hetzelfde technische stelsel toe te 
passen.
H et N ationaal R ad io-Iistituu t zou 
medewerken voor h e t sam enstellen 
van de program m a’s. In  ieder van de 
landsgedeelten w aar een zender is op­
gesteld zou een organism e worden op­
gericht, sam engesteld u it afgevaar­
digden van de uitbaters, de adm inis­
tra tie  en  h e t R ad io-Instituu t. De on­
dernem ers zullen ontvangtoestellen 
m oeten ter beschikking stellen van de­
ze organism en.
Ter verder uitw erking van deze voor
slu it d a t h e t noodzakelijk was een ge 
m eenschappelijke oplossing te  zoeken 
welke enerzijds rekening houdt m et de 
noden van. he t bedrijf en anderzijds 
die van de invoerders.
Na een zeer verstandige ta a l van 
dhr. Lam brecht, Brussel, was men h e t  
tenslotte  eens een proef te  doen, w aar 
bij de invoer voor de m aand Februari 
to t 200 duizend kg zou beperkt wor­
den, aldus een vrijwillige beperking 
invoerend.
Een commissie van drie reders en 
drie handelaars, voorgezeten door af­
gevaardigden van ’t  zeewezen zou h e t 
v raagstuk  verder instuderen m et h e t 
oog op h e t vaststellen van de rechten
stellen werd een gemengde commissie ; der invoerders aan  te  passen aan  de 
aangesteld. ' noden van h e t bedrijf.
Reders & Vishandelaars
H E T  P i S T Ç
I J S
FROID IN D U S T R IE L
WORDT GELEVERD DOOR
TÊL. 71791
Het kon erger geweest zijn
Aan boord van h e t vissersvaartuig 
0.192, toebehorende aan  de rederij 
Noordende, gebeurde op '27 December 
jl een arbeidsongeval d a t gelukkig 
voor he t slachtoffer geen erge gevol­
gen gehad heeft
De bem anning w as bezig aan  h e t 
lossen van de visvangst. De m otorist 
BRIEMONT Edgard, stond a a n  de 
winch. De schipper bevond zich aan  
wal, rechtover zi;'n vaartu ig  om het 
lossen gade te  slaan, toen hij plots 
hoorde roepen. Hij stelde vast d a t de 
m otorist gegrepen werd door de op­
windende winch. D adelijk sneed stuur 
m an Deswaef h e t windeinde over en 
werd de w inch gestopt, w aarn a  Brie- 
m ont u it zijn akelige toestand  kon ge­
red  worden. H et slachtoffer werd n a a r 
zijn w oonplaats gevoerd w aar hem  de 
eerste zorgen toegekend werden. Be­
nevens lichte inwendige p ijnen  werd 
h e t rech terbeen  erg gekneusd. Brie- 
m ont is n iet buiten  kénnis geweest. 
De to tale  arbeidsonbekw aam heid zal 
ongeveer 14 dagen duren.
CONSULAAT-GENERAAL DER 
NEDERLANDEN VERHUISD
De kanselarij van  h e t C onsulaat-G e 
neraal der Nederlanden te  Antwerpen 
is dezer dagen overgebracht van Oever
13 n a a r  Herbosch Buildingms, Van Me 
terenkaai 4, n a a s t h e t Tolhuis. Het te 
lefoonnum m er b lijft 24537
<223'
Sle Belangen aan de 
âuôtai&A&Uj- en 
midden\ta(i’tede>tA wmden 
aaet het fiaafd gezien
H ST zal onze lezers n ie t onopge- jem erk t zijn voorbijgegaan, d a t jij de bespreking van allerlei 
vraagstukken, steeds de belangen van 
de m iddenslag- en kustvisserij worden 
over h e t hoofd gezien, en d a t de N a ­
tionale Federatie, zoals ze th an s  fun 
geert, in  d a t  opzicht h e t lichaam  is en 
b lijft w aar enkel grote rederijen hun 
m oeilijkheden wensen te  zien oplossen 
D at h e t Beheer van  h e t Zeewezen, 
w aarvan  de am btenaars aan  deze be 
sprekingen deelnem en dit sch ijn t uit 
h e t oog te  verliezen kunnen  we slechts 
betreuren, d aar m en vergeet d a t de 
m iddenslag- en kustvisserij h e t voor­
naam ste  deel van onze vloot u itm aak t 
Stelselm atig worden de belangen 
van de kustvisserij genegeerd.
Zo een toestand  m ag n ie t blijven 
voortduren en we m enen d a t m en dit 
in de bevoegde m iddens best zou die_ 
nen  te begrijpen.
Men verklare de dokt-er zot,
als hij voorschrijft visverbod.
De-pareloester geen 
oester ?
We vernem en d a t Dr Korringo in 
Am erika een voordracht zou gehouden 
hebben w aarin  hij zijn s tandpun t 
u iteenzet als zou de pareloester eigen, 
lijk  geen oester zijn, m aar een lid van 
een andere familie.
Dr K orringa verblijft voor h e t ogen 
blik in  C anada w aar hij zich m et 
handelsm ensen over de oesters on­
derhoudt. De parel, die sommige oes- 
terliefhebbers in  de schelp van  h e t 
weekdier vinden is niets anders dan 
een waardeloos stukje calciet. Hij ver­
geleek ook de oestercultuur in  Hol­
land  en in  C anada en de USA en zegt 
d a t ze in h e t nieuwe werelddeel, u it­
genom en in  een p a a r sta ten , ver ach ­
te r  Holland komen voor w at de oes­
te rcu ltuu r betreft. In  zijn land  im ­
m ers worden de oesters in  hele grote 
bedden gekweekt en  in  de 78 ja a r  die 
ze gebruikt hebben om oesters te 
kweken werd n a a r  zoveel mogelijk 
m iddelen gezocht om de cultuur te ver 
beteren en om de beste soort voort te 




H et A m erikaans visserijproef schip 
de «Albatros III» h ee ft een reis on­
dernom en m et h e t inzicht te  w eten te 
kom en indien  h e t gebruik van n e tten  
m et groter m azen van n u t is voor de 
visserij.
Inderdaad  zullen grotere m azen aan 
de kleine vis toelaten  u it h e t n e t te 
geraken. M aar is die on tsnapte  vis nog 
levend als ze door de m azen geduwd 
werd ?
Daarvoor w ordt over de kuil m et de 
grote m azen een veel grotere gespan­
n en  m et kleine mazen. Als de k.eine 
vis n u  u it h e t n e t m et de grote m a­
zen ontsnapt, kom t ze in  h e t andere 
te rech t, en  k an  gem akkelijk nage­
zien worden indien de vis al dan  niet 
nog leeft.
Verleden ja a r  werd op één enkele 
p laa ts  van de kust van de USA 17 
ja ren  la te r  een n ie t te versm aden 
millioen dode kleine schelvisjes aan ­
gevoerd. Hadden die kunnen  on tsnap ­
pen dan  zou h e t voor de m ark t enkele 
pro fijtje  betekend hebben.
Enkele schelvisjes en kabeljauw  die 
in  h e t tweede n e t o n tsn ap t w aren, 
w erden een rond celluoide schijfje aan  
gedaan en terug  de zee ingezonden. 
Deze proefnem ing zal noch tans he r- 
haa-d  worden, d a a r op h e t ogenblik 
van  de vangst de zee hoog was en 
m en vermoed d a t de vangst bij h e t in ­
halen  wel zou kunnen  gedeeltelijk ge­
schonden zijn.
Bij de eerstvolgende reis zullen 
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Bij onze Zuiderburen
DE JEAN BART VAART OP PROEF
Op 4 December h eeft de gepan tser­
de Franse kru iser «Jean Bart» zijn 
eerste p roefvaart in  de haven  van 
B rest gehouden.
De «Jean Baxt» is de laatstgeborene 
van de F ranse  m arinevloot en tevens 
h a a r  best u itgerust en  m odernste 
schip.
die in  die stad  w onen en hoogzeevaar- 
cuigen bem annen, zijn  te rech t onge­
ru s t over h e t fe it d a t allergrote v aa r­
tu igen de haven  van Bordeaux sedert 
een  tijd  v erla ten  en  de havens van het 
Noorden van  F ran k rijk  sch ijnen  te 
verkiezen. W at is de reden van deze 
afvalligheid  ? Er w erden er verschei­
dene opgegeven. Ene er van  kan  vol-
Met volledige bewapening, v e rp laa tst gens de F ranse  kringen  vlug hersteld
den en er w ord t om zo te zeggen niets 
w orden : de hav en  is aan  h e t verzan- 
gedaan  om aan  d it euvel een einde te 
stellen. W eliswaar w erken de p rivaat- 
inste llingen  m et h u n  baggerbakken 
dag en nach t, m aar deze van stad  en 
s ta a t zijn  alleen in  w erking b inst de 
a ch t u ren  van  de w ettelijke w erkda­
gen.
In tu ssen  hebben  verschillende sche­
pen in  de haven  averij opgelopen door 
h e t slijk. H et laa ts te  slachtoffer er 
van is h e t hoogzeevissersvaartuig 
«Finlande» geweest die een kleine w a- 
terverp laats ing  h ad  verm its h e t le­
dig was. H et schip is no ch tan s op h e t 
slijk  gestrand  en m oest hoogtij a f­
w ach ten  om h e t m anoeuver té  kun ­
nen  voortzetten.
Er w ordt voortdurend bij de bevoeg­
de stadsd iensten  aangedrongén opdat 
deze toestanci zou herzien  w erden én  
o pdàt m aatrege len  zouden getroffen 
w orden om a a n  deze toestand  zo vlug 
m ogelijk een einde te  stellen.
ZAL BRESKENS UITBREIDING 
NEMEN
N aar verluidt zou de haven van 
Breskens sedert een  tijd  een der 
d rukst bezochte havens van Holland 
geworden zijn. Vooral de K anaalvis- 
sers komen er aanleggen, ze varen 
voor h e t grootste gedeelte m et kotters.
Ook de vissers zijn over de u itsla­
gen tevreden. Alhoewel de aanvoeren 
n ie t groot te noem en zijn, blijven de 
p rijzen  hoog en m ag h e t seizoen in 
zijn geheel als bevredigend doorgaan.
MEER MAKREELAANVOEREN
De vangsten  in  de Noordzee onder­
g aan  een gevoelige daling. Ofwel is de 
vis verhuisd, ofwel geraken ook die
h e t 45.000 ton. Deze eenheid, van  248 
m eter lang, die to t de m achtigste  
oorlogsbodem der wereld behoort, zal 
wórden ingedeeld bij de in terven tie  
vlootm acht, die F ran k rijk  te r  beschik­
k ing  van de UNO h eeft gesteld.
DE O P B R E N G S T  VAN V I S K U I T  IN 
F R A N K R I J K
Op 21 December, werd te P arijs  ‘de 
«Comité de la  Sardine» gehouden om 
h a a r  voorzitter te  verkiezen. Alhoe­
wel de benam ing «sardiné» zou k u n ­
nen  la te n  veronderstellen  d a t h e t over 
die vis ging, is d it n ie t h e t geval. Wel 
werd breedvoerig gesproken over de 
F ranse opbrengst van  viskuit.
Een akkoord was m et de invoer 
daarvan  gesloten m et Noorwegén, 
m aar aangezien deze invoer enkel zal 
kunnen  gebeuren n a  h e t sluiten van 
de kabelj auw cam pagne in  Noorwegen, 
werd besloten d a t n ie t zolang zou k u n ­
nen  gew acht worden en d a t  de op­
brengst van  F ranse v iskuit d ien t op­
gezweept.
Op de M iddellandse kust en  op nog 
andere p laa tsen  van h e t Zuiden van 
K rank rijk  worden m et behulp van 
arachideolie kuitkoeken gem aakt.
Alhoewel de oogst van  deze no ten  
d it ja a r  n ie t groot te  noem en is, zijn 
de vooruitzichten . toch  bevredigend 
voor w at h e t bevoorraden van de 
m ark ten  van  kuitkoek betreft.
.E E R ST E  FRANSE SCHEPEN VAN 
MAURITANIE TERUG
De eerste schepen die op visvangst 
n a a r  M auritan ië  vertrokken  w aren, 
zijn deze week terug  binnengevareii 
in  de F ranse  havens. De eerste gelos­
te k isten w erden te'gen een goede 
p rijs verkocht, m aar n aa rm ate  de- 
week vorderde, werd m en een gevoeli­
ge daling in  de prijzen gewaar. Men is 
m eer en  m eer de overtuiging toege­
daan  d a t m et Ita lië  zal dienen onder­
handeld  om in  d it land  een afzetge­
bied voor die tropische vis te  vinden.
DE HAVEN VAN BORDEAUX MET 
VERZANDING BEDREIIGD
De haven  v an  Bordeaux m aak t een 
geweldige crisis door, Alle zeelieden
Matideiaa%& tegen Stegexing 
in Shnematden
Een drama in de 
Caraibische zee
SCHEEPSJONGEN DOOR HAAIEN 
VERSLONDEN
In  de Caribische zee is de 14-jarige 
Deense scheepsjongen B ent Joppson 
van h e t v rachtschip  «Grete Maer,sk» in  
h e t w ater gevallen en door de haaien  
verslonden. De 13-jarige stew ard An­
thony Latona, u it Californië sprong de 
jongen ach tern a  en bleef gedurende
40 u ren  in  h e t  w ater L icht gew ond;dèn m et de iaa ts te soort zouden vol 
door de fiââicn kon nii eindcliik de i rj] vpT,nnr7Qovt nmrHon *
kust te  Taco bereiken. De verdwij­
n ing van de twee jongens werd te  laa t 
opgemerkt.
Aanvoeren in 
E ü R O P A
Vdlgens de jongste uitgave van 
FA O -berichten zouden de Europ 
aanvoeren van de vis praktisch  ill 
vooroorlogs peil bereikt hebben..Vit: 
sommige landen zelfs (IJsland, BÏ 
gië en D enem arken) w aren die gevif 
lig boven he t vooroorlogs cijfer, 
uitgevoerde hoeveelheden voor de 1® 
den van h e t Europees noordw esl 
worden geschat op ongeveer die 
de ja ren  die onm iddellijk de oorj 
voorafgingen. Door voortdurend 
breiden van de visserijvloot, wo( 
voorzien d a t de to ta le  aanvoeren vi 
1948 nog groter zullen zijn dan 
1947. Er worden ook enkele moeilii 
heden voorzien voor de komende 
ren  voor w at h e t m ark ten  van  vel 
en vervrozen vis betreft. Moeilijkf
Dp wrrinrii- al veroorzaakt worden door h e t |  
J . brek aan  behoorlijk vervoer.
t  v r -  4- n ______ • i .  . i . -> .
Het Duitse 
haringseizoen
De Duitse haringvloot die 76 een­
heden te lt, b rach t d it ja a r  28.000 ton 
h a rin g  binnen. D it getal is ju ist een 
weinig m eer d an  de laa ts te  vóóroor­
logse haringvangst.
D aar ze n ie t voldoende bleek werd 
ze aangevuld m et 47,000 ton  haring  
ingevoerd u it Engeland, Noorwegen, 
H olland en Newfoundland.
Zeen &eu%edig,etid 
(ïcvdtig.6,evz&en
De Scho tten .z ijn  bijzonder tevreden 
over h u n  tegenwoordig haringseizoen. 
De cijfers van 1 December geven im ­
m ers 2.776.711 cwt. voor een w aarde 
van 2.916,310 Pond, vergeleken bij 
2.143.886 cwt. w aarde 2,239,817 Pond 
in  1947. De East Anglia cam pagne, die 
ju ist een einde nam  gaf de volgende 
resu lta ten  : 476.000 crans zegge ong.
1.800.000 cwt, voor een w aarde van
1.656.000 Pond, D it is h e t hoogste c ij­
fer reéds bereikt sedert 1913; dit 
laa ts te  ja a r ta l  was HET ja a r  in  de ge­
schiedenis van de industrie.
W at Amerika betreft, hetzelfde a i  
voercijfer als vroeger werd behoudr 
alhoewel de vangsten van C an i 
ongeveer 10 t.h. lager w aren d a n | 
1946.
De vangsten van de USA en 
Alaska, bleven m erkelijk gelijk 
die van de ja ren  1935-38. De produB 
vati Zuid Amerika .heeft zowel geJ 
rende de,oorlog als er n a  een s tijg | 
de lijn  vertoond.
In  h e t Verre Oosten worden 
mogelijke pogingen gedaan^ om !. 
zeer lage niveau hoger te  krijgen I . 
grootste deel van de Japanse  prod' 
tie in  1947 werd gebruikt voor de eiï |  
consum ptie, en  er w ordt voorzien < Ii' 
dezelfde voorwaarden in  1948 zul!' 
vervuld zijn.
Eet ge veel vis, dan loopt het v * 1-
da dokter mis Î
Onlangs werd door de Deense R e­
gering een order uitgevaardigd, w aar­
door 1/3 van alle visexport u it D ene­
m arken  n a a r  W est D uitsland zal gaan. 
Dit beteken t voör Engeland een ge­
voelige daling in  im port van Deense 
vis. Alhoewel de vis m et m eer w inst 
aan  andere landen  k an  verkocht wor­
den, m oet ze n a a r  D uitsland uitge- 
yoerd w orden; daarenboven is alle h a ­
ring die zou gezouten zijn  of in  ijs  ver­
voerd, uitgesloten. H et fe it d a t Dene­
m arken  een perm anen te  m ark t in  
West D uitsland w enst is de drijfveer 
van deze handelw ijze, d a a r  ze inzien 
zoals we verleden week zegden, d a t 
Engeland voor de Denen geen blijven­
de m ark t kan  zijn.
De Deense m in ister van visserij was 
bijzonder vastberaden  in  zijn  beslis-
Onbekende vis 
g-évangen
Vissers die in  de Zee van Dublin op 
m akreelvangst u it w aren  vond-, n bij 
h e t in h a len  van  de n e tten  een vreem ­
de vis in  de vangst die ze n ie t konden 
identificeren . Ze zonden hem  op n aar 
h e t zeew etenschappelijk  in stitu u t van 
D ublin die ze lie t w eten d a t h e t een 
vis was van de fam ilie van  de brasem  
en h e t daarenboven enkel de veer­
tiende was van  d a t soort die in  Ierse 
w ateren  gevangen werd.
gronden uitgeput. H et is voor vele vis- . s' n £ n ie ttegenstaande de hevige op-
____  ____: ___*___________________a s ___ '  n o s i t . i e  d i e  h i i  v a n w p s r p  r t p  r u i v p r h p i r fsers weinig aanm oedigend. Daarom  
hebben verschillende u itvaar ders op 
de m akreelvangst overgeschakeld, en 
verleden week, w erden op één dag in 
IJm uiden  1.400 kisten  m akreel a an ­
gevoerd op een to tale aanvoer van 
1750 kisten.
VISSERIU WEEK END
Zoals onze lezers reeds uit vorige 
artikels vernom en hebben, worden in 
verscheidene hogescholen van Hol­
lands regelm atig visserij-weekends ge 
houden. Een nieuwe dergelijke bijeen­
kom st is voor de d a ta  van 21 en 22 
Ja n u a ri 1949 vastgesteld.
Deze nieuwe visserij-week-end zal 
gehouden worden in  de volkshoge­
school «Oldorp» te Huizen
We hopen n a  h e t week-end een re ­
laas te  kunnen  weergeven.
ONDERMAATSE VIS
Ook in Holland w ordt streng opge 
treden  tegen aanvoeren die onder­
m aatse  vis inhouden. H et sch ijn t d a t 
n ie t alleen in  Engeland en bij ons de­
ze w et overtreden wordt. De Hollandse 
au to rite iten  nem en direkt strenge 
m aatregelen.
Eén IJm uider ko tter m oest er vori­
ge week aan  geloven en een hele p a r­
ti j  schar sorteren  opdat de onder­
m aatse  vis er zou uitgehaald  worden.
positie die h ij vanwege de n ijverheid  
ondervindt. Deze la a ts t  w enste n am e­
lijk  d a t de uitvoer n a a r  Engeland 
in  dezelfde m ate  als vroeger zou ver­
der gaan, m et h e t oog op de mooier 
prijzen die ze d aa r bekomen.
Verantw. O pst. S. BOLLINNE
H. Hartplein, t l ,  Oostende 
P.C.R. 4188.87 H.R.O. «.275
Trawler in vuur
IJslands grootste traw ler, de «Nep­
tunus» is in  de visdokken van de h a ­
ven van Grim sby opgebrand. De tra w ­
ler nam  vuur k o rt n a d a t ze 400 ton  
stookolie en  30 to n  diesel olie aan  
boord gekregen had.
De eerste m otorist w ord t in  h e t 
hosp itaal van  Grim sby verzorgd m et 
hevige brandw onden aan  hoofd, schou 
ders en arm en.
H et duurde drie uu r vooraleer h e t 
vuur overm eesterd werd.
De «Neptunus» landde voor de 
laa ts te  m aal te  Grim sby m et w at een 
recordvangst m ag genoemd worden : 
5709 bennen die voor een p rijs  van  
19.069 Pond verkocht w erden.
U I É k o m s l e n  
d e ; r  v i s s e r i j ,
We ontlenen  u it h e t blad van de 
D irectie der V isserijen „in N ederland 
H et w eder in  O ktober was voor de 
visserij beter d an  in de vorige 
m aand ; slechts voor de kleinere 
vaartu igen  w as h e t soms te ruw.
HARINGVISSERIJ
Deze visserij w erd druk  uitgeoe­
fend. D e 'vangsten  w aren zeer ongelijk 
doch over h e t geheel behaalden de 
h aring traw lers mooie resu ltaten . 
Dank. zij de export n a a r  D uistland en 
T sjecho-Slow akije is de prijs op peil 
gebleven. Loggers en kotters, die de 
haring traw lv isserij beoefenen, zijn 
hierm ede in  O ktober geëindigd en 
gingen over op dè verse visvganst. Van 
de loggers w aren  er ook die weer te r 
h a ringvangst gingen m et de vieet.
BRIEF UIT YERSEKE
Yerseke, 27 Dec. 1948. vast te krijgen w a t verlangd wor .
De Commissie bestaa t u it dr. Korrin 
DE OESTERS (onze bioloog), een lid der firm a M
nieuws, m aar ras-A driaanse, een der Gebroedt
We hebben deze week n ie t alleen van Dordt (u it Bergen op Zoom), e 
veel nieuws m aar ook goed nieuws en der Gebroeders Lindenberg (van W’ 
ook nog nieuws d a t zeer moedgevend meldinge) en een der heren  Verw:?. 
sch ijn t voor de toekomst. W at mis- Wie vàn de zeven d it is, zegt h e t ■?; ï  
schien nog het belangrijkste van  al r ich t niet. H et doet ook n ie t terza1i 
kan  blijken. Ind ien  we ons n iét blij Het zijn allen deskundigen van  de l*  
m aken m et een dode mus. Doch d aa r- venste plank. En is e r dus geri^ 
over straks ! W at de oesterhoek be- grond te  kopen d a t de Commissie, i f 
tre f t  kan  gezégd d a t de K erstm is-race dien de om standigheden h e t toe! ! 
weer werd gehouden. H et was zeer ten  zal slagen in  h a a r  zending, 
druk ! D at weten we door hetgeen we
DE PANNEOESTERS
Verleden week vergaderde de 
eniging der pannen-kw ekers 
Zeeuwse oesters». O nder m eer .. 
besproken een w acht te  p laatsen 
de in  de zomer op «het Noorden» uif:i 
staande zeeften bakkengoed. Zoa| 
m en zich wellicht h e rin n ert
wei
er zelf van, hoorden en  zagen en w at 
we erover vernam en, hetzij m onde­
ling, hetzij door middel van de pers.
En hoewel we nog n ie t over cijfers 
beschikken kunnen  we wel vastste l­
len d a t veel oesters werden verzon­
den m aar een vergelijking m aken 
m et vorige K erstverzëndingen gaat
niet. Als h e t zou blijken d a t ook nu waagden we reeds m eerm alen 
w eer evenveel wegging als verleden principe to t overeeenstim m ing en  s1 
ja a r  zou h ie ru it te bewijzen zijn dat lic itan ten  zullèn worden opgeroer e: 
zoals m en h e t a ltijd  deed verstaan; 
he t n ie t geeft al w aren  de , grootste 
soqrten zo spaarzaam  voorhanden; 
en zou ook vast komen te s taan  da t 
de Deense oesters geen d irect nadeel 
berokkenden. W ant de Denen bepa­
len er zich n ie t toe mossels n a a r 
F rank rijk  te  leveren. Ook oesters
g t iL ' 
ïië t  -hi
DE MOSSELBRANCHE
Ons p laa tse li'k  blad  zegt 
de m osselverzending n a a r  België 
kalm  is, w an t er gaan  p er week i 
geen 3000 ton weg. De afnem ers k a f t  
gen over de hoge ta r ra  (soms to t ,  
procent) en de m inder kw aateit. Ef.l
worden door hen  op de m ark t ge- bericht gaa t verder en  bew eert da t 
b ra c h t (in België) Ze schijnen iets omzet snel zou stijgen als er bete*; 
duurder te  zijn per 100, doch zoveel mosselen w erden gezonden. F rankri 
beter van kw aliteit d a t p rak tisch  geen neem t heel weinig af. Men zegt d g  
slechte m oeten worden afgeleverd. Dit per 15 Jan u a ri weer n a a r  F rankri ftt 
zo deelde m en ons mee, moet bij de zal kunnen  worden verzonden op grc-tt 
Zeeuwse wel worden gerekend. Op schaal. Een p a rtij van  100.000
ieder dozijn zouden twee stuks voor­
komen die voor de consum ptie onge­
schikt zijn. En dit verschil zou hé t 
beetje m eer in  prijs compenseren. De 
Denen zenden enkel zes nullen  w aar­
u it m en zou mogen afleiden d a t ze die 
nog al w at hebben. W at er van zij
(van 100 kgr) zou weer worden af ; 
nomen. Mits een . betere kwalil . j' 
wordt geleverd. Trouw ens d it is ove :si 
zo. W ant verder in  ons berich t le2 ü  S. 
we d a t Engeland ruim  twee m aal ic t ;• 
veel afnam  over November, dan  vu£ ; 
leden jaar. Doch van de Waddenzet !
ÜWoductie aan de 
“WÆern SSaKend&z”
Sedert 25 November bevindt de Wil­
lem  B arendsz zich op de vangstgron- 
den. T ot 15 Dec., de d a tum  w aarop d it 
ja a r  de vangst op baardw alvissen is 
geopend, wérd op potvissen gejaagd.
De vangst op deze dieren h eeft een 
productie van  3664 vaten  (610 ton) 
spermolie opgeleverd.
TRAW LVISSERIJ OP VERSE VIS
Evenals in  de vorige m aand nam  
h ie raan  slechts één grote traw ler deel. 
V an de kleine traw lers w aren aan  het 
einde van de m aan d  nog tien  v aa rtu i­
gen in  bedrijf. De vangsten w aren 
n ie t overvloedig. De uitkom sten van 
de Noordzeekustvisserij w aren over 
h e t geheel be ter d an  in  Septem ber jl 
In  h e t begin der m aan d  w erden grote 
w ijtingvangsten  gem aakt en ook de 
vangst van  tong was behoorlijk. L ater 
in  de m aan d  hepen de vangsten  van 
deze vissoorten enigszins terug, vooral 
die van  w ijting. In  hoofdzaak be­
stond toen de vangst u it schol III. 
S le c h ^  enkele Noordzeekustvissers 
schakelden over op de garnalenvisse-1- 
rij (voornam elijk  op de W addenzee).
SNURREVAADVISSERIJ
Een tien ta l v aartu igen  oefenden de­
ze visserij nog u it m et over h e t alge­
m een goede resu lta ten , vooral in  het 
begin der m aand. Er werd vrijwel u it­
slu itend gevist tussen  de Theeketel en 
de K laverbank, w aar hoofdzakelijk 
sch ar werd gevangen en in  m indere 
m ate  middelschol.
GARNALEN VISSERIU
Voor de Zeeuwse en  Zuid-Hollandse 
eilanden  bleven de garnalenvangsten  
zeer slecht. Meer Noorderlijk langs de 
k ust w aren de uitkom sten der garna-
ook in  he t artikel oesters m eded in -' Waar de mosselen heel groot en go à 
ging der Denen. K eren we ech ter te - zijn. En n u  komen we aan  een keri n 
rug n a a r  de Zeeuwse verzending. Een punt. Het verzenden van  andere d t t 
groot geluk was d a t de vorst n ie t van  Zeeuwse mosselen n a a r m ark ten  d 
die aard  was d a t speciale verpak- a ltijd  door Zeeuwen m et Zeeuwse mo ; 
kings-voorzorgen w erden gem aakt, selen w erden bediend. En nu  is h< • 
W at vanzelf veel werk bespaarde en moedgevend u it h e t nieuws, w aarq  . 
een vlug uitvoeren der soms la a t en. we in h e t begin van ons briefje doe 
ongeregeld binnenkom ende orders den dit, d a t de betrokken instanti* 
zeer bevorderde. De ru st is nu  (tijde- eindelijk eens duidelijk gezegd het 
lijk  hopen we) weergekeerd. Men v iert ken d a t h e t n ie t opgaat slechte mos 
zijn vierdagen en  m aak t zich stille- selen te leveren als de k lan t (zoals al • 
tjes  aan  weer k laar voçr de Nieuw- tijd ) goede v raag t ! Of ze u it Zeelani 
jaar-ronde. N aar h e t z ic lin u  la a t aan - komen of van de W addenzee is vai 
zien zal h e t voordeel d a t de geringe ondergeschikt belang ! Mogen we uit 
vorst gaf voor de K erstw erkzaam he- deze u itla tingen  opm aken d a t onz< 
den n ie t voor de N ieuw jaarsdrukte leiders, lijders to t nu toe aan de «ge- 
orpifjpn w ant de vorst zet nosr stppds leiden economie-ziekte inzien dat huu 
zij he^ dari^al n iet zo hevig, geleidelijk stelsel onhoudbaar is en da t ze zich . 
aan  door.. De to tale indruk  van de meer (of geheel) dienen in te stellen 
verzending is d a t h e t goed ging in °V de markt-econom ie ? D it zou vanj 
December. Engeland nam  een dubbel n iet te onderschatten  betekenis zijnl 
kw antum , m aar de allergrootste soor- al b lijf t h e t te  betreuren  d a t onze le i\  
ten  vonden wel w at m inder afzet dan  ders pas in  de uiterste nood als hetf
verw acht werd. (Dit zal dan  zeker h e t 
gevolg van de Deense zendingen zijn!)
ware m et de rug tegen de m uur ge. 
d ru k t deze bekentenis afleggen. Wai 
er ook van  zij, la a t e r spoedig voloi 
mosselen aangevoerd worden u it d< 
Waddenzee. Wie ze aanvoert doet mii
p rach tp rijs  werd bedongen en ver­
kregen. Schreven we onlangs iets over 
de im port van  Franse zaaioesters nu 
is m en hierm ee zover gevorderd da t 
tw intig  gegadigden zich opgaven. Na 
N ieuw jaar zal een Commissie n aa r 
lenvissers eveneens nog verre van  be- I F rank rijk  vertrekken om te zien 
vredigend. ! w at e r te  koop is en  om te  trach ten
DE ZAAIOESTERS
W as d it hetgeen de consum ptie- 
oesters aanbelangt, w at de zaaioesters der terzake, al s taan  wij op h e t s tan d ­
en h e t bakkengoed aan g aa t vernem en p u n t d a t de aanvoeren der Wierin- 
we d a t zaaioesters goed gevraagd zijn gers n ie t hoger mogen zijn dan  het 
en 1,75 fl. per kgr opbrengen. In  bak- hun  toegewezen leverings-kwantum, 
kengoed werd ook nog een weinig ge- Al de andere dienen door Zeeuwen ge­
handeld. D ertig gulden per 1000 (een haald  en verhandeld te worden. Met
een «Gelukkig 49» aan  uitgever, re­
dactie, adm inistratie  en alle lezers.* 
bes: u iten  we deze 132ste «brief uit! 
Yerseke».------------------- - --------------------------------
One herring a day,
keeps the  doctor away
